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ΝΟΤΑΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΡΥΦΩΝ 
(1488-1489) 
Δημήτριος Ε-Γ Καρύδης 
Κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας στο νησί της Κέρκυρας 
(1386-1797) ποΑυειδείς υπήρξαν οι εξελίξεις που συντελέστηκαν σε 
κάθε τομέα της α ν θ ρ ώ π ι ν η ς ζωής. Παράλληλη στάθηκε και η πορεία 
του δικαίου, που εμφανίζεται με δ ι ά φ ο ρ ε ς μ ο ρ φ έ ς σε κάθε πτυχή του 
α ν θ ρ ώ π ι ν ο υ βίου, προκειμένου να ρυθμίσει ετερόρρυθμα και κυρι­
αρχικά Βιοτικές σχέσεις. 
Μάρτυρες των σχέσεων αυτών και των κανόνων δικαίου, που τις 
ρύθμισαν, είναι -κατεξοχήν- οι νοταρικές πράξεις. Σ'αυτές αποτυ­
πώνονται -έμμεσα συνήθως- οι κανόνες δικαίου, όπως λειτούργησαν 
προκειμένου να ρυθμίσουν συγκεκριμένη σχέση. 
1. Προτιμάται ο όρος νοταρικές αντί του νοταριακές, όχι μόνον διότι έτσι 
αποκαλούσαν τις πράξεις αυτές οι ίδιοι οι συντάκτες τους κατά τους 15°-19° αι., 
αλλά και γιατί ετυμολογικά είναι ακριβέστερος (θέμα notar- κι όχι notari-). 
Με τον όρο αυτό νοούνται έγγραφα, τα οποία συντάχθηκαν από νοτάριο και 
τα οποία έχουν νομικό περιεχόμενο. Έγγραφα που συντάχθηκαν από νοτάριο, 
χωρίς όμως, νομικό περιεχόμενο δεν μπορούν να καταταγούν εδώ, διότι κριτήριο 
δεν είναι ποιος έγραψε το έγγραφο, αλλά τι αποτυπώνεται σ' αυτό. Νοταρικό είναι 
κάθε έγγραφο, που έχει συνταχθεί από νοτάριο και έχει περιεχόμενο νομικό, ενώ 
νομικό είναι κάθε έγγραφο, που έχει τέτοιο περιεχόμενο, ακόμη κι αν δεν είναι 
νοταρικό, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με τα ιδιογράμμαια. Ο όρος 
συμβολαιογραφικό (έγγραφο) δεν εμφανίζεται στα κείμενα της εξεταζόμενης 
περιόδου, γι' αυτό και δεν υιοθετείται. 
Η εμφάνιση του όρου νοταρικό έγγραφο γίνεται πρώτη φορά σε έγγραφο του 
1443, που συνέταξε ο νοτάριος Φραγκίσκος Λουμπάρδος (Χρύσα Μαλτέζου, 
Αρχειακές Μαρτυρίες για πέντε μεταβυζαντινούς ναούς της Κέρκυρας, Ευφρόσυνου 
αφιέρωμα στο Μανόλη Χατζηδάκι, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1991, 309-319). Μέχρι τότε 
απαντάται η φράση: νομικότο έγγραφο. Η φράση όμως, αυτή δεν εγκαταλείπεται 
κατά τα επόμενα χρόνια, αλλά γίνεται παράλληλη χρήση των δύο όρων (Σπυρίδων 
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Ε ί ν α ι γνωστή η σημασία τους, καθώς π ε ρ ι γ ρ ά φ ο υ ν με ν ο μ ι κ ή 
α κ ρ ί β ε ι α κ α ι -πολλές φ ο ρ έ ς - με α π α ρ ά μ ι λ λ η γ λ α φ υ ρ ό τ η τ α β ι ο τ ι κ έ ς 
σχέσεις των παρελθόντων α ι ώ ν ω ν ε ί ν α ι επίσης, γνωστός ο πλούτος των 
ν ο τ α ρ ι κ ώ ν εγγράφων, που προέρχονται από το νησί 2 · δεν ε ί ν α ι όμως, 
πάντοτε γνωστοί ο ι συντάκτες 3 όλων τούτων των πράξεων, στους οποίους 
ο φ ε ί λ ο υ μ ε πολλές απ' τ ι ς γ ν ώ σ ε ι ς μας γ ι α την εποχή τους. 
Θεοτόκης, Αναμνηστικόν τεύχος της Πανιονίου Αναδρομικής Εκθέσεως, τ. Α', 
Ενετοκρατία, εν Κέρκυρα 1914, 110: έτος 1453 [στο εξής= Θεοτόκης, Αναδρομικιί\. 
Δεν είναι γνωστό αν αυτή η διαφοροποίηση κρύβει κάποια βαθύτερη τομή στην 
άσκηση του έργου των νομικών-νοταρίων. Αν κάτι τέτοιο συνέβη, πιθανότατα να 
συνδέεται με τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στις συνθήκες σύνταξης των εγγράφων 
αυτών στο πρώτο μισό του 15°' αι . (βλ. σχετικά, Σπύρος Ασωνίτης, Τρία Κερκυραϊκά 
νοταριακά έγγραφα των ετών 1398-1458, Εώα και Εσπερία 2 (1993) 12-15 [στο 
εξής= Ασωνίτης, Έγγραφα / ] . 
Οι ίδιοι οι νοτάριοι όταν αναφέρονται στα έγγραφα αυτά είτε χρησιμοποιούν 
γενικούς όρους όπως: γραφή, νοταρ/κή γραφή, νοταρικόν εγγραφον, νομικάτον 
εγγραφον, νομ/κάτον (ενν. εγγραφον), νοταρ/κή απόδειξη, ίνςρουμέντονκ.τ.τ., είτε 
αποκαλούν την πράξη με την ονομασία του νομικού περιεχομένου της όπως: 
ενέχειρον, άρραβωνητικό και γαμικο συνάλλαγμα, διαθήκη, παρακαταθήκη, 
ζωντοβούλιον, επιτροπική, κουμεσσιόν, μαντζιπατζιώνα, κομπρομέσσο, κ.τ.τ. (βλ. 
παρακάτω πράξη V), ενώ περίληψη αποκαλούσαν το νομικό περιεχόμενο των 
εγγράφων αυτών. 
Επίσης, επιλέχτηκε ο όρος πράξεις (που αντιστοιχεί στους όρους άτη ή πράξεις, 
που χρησιμοποιούνται από τους ίδιους τους νοταρίους για να τις περιγράψουν) αντί 
του έγγραφα, λόγω του ότι ο δεύτερος όρος συνδέεται πολλές φορές και με το 
φορέα, στον οποίο οι πρώτες αποτυπώνονται. Τούτο έχει πρακτική σημασία -κυρίως -
στην περίπτωση των καταστιχωμένων πράξεων, όπου σε ένα έγγραφο πολλές φορές 
αποτυπώνονται περισσότερες από μία πράξεις. 
2. Πλουσιότατος θεματοφύλακας παραμένει το Ιστορικά Αρχείο Κέρκυρας στους 
κόλπους του οποίου φυλάσσονται εκατοντάδες χιλιάδες δικαιοπρακτικά έγγραφο, 
ως επί το πλείστον νοταρικά. Με το Νόμο 1946/1991 συγχωνεύθηκε με το Αρχείο 
Ιονίου Γερουσίας και αποτελεί πλέον τα Γενικά Αρχεία του Κράτος - Αρχεία Νομού 
Κερκύρας. Χάριν συντομίας, αλλά και ομοιομορφίας προς παλαιότερες εργασίες, 
αναφέρεται στο εξής με την παλαιά ονομασία του ενός τμήματος του: ΙΑΚ (Ιστορικό 
Αρχείο Κερκύρας), από το οποίο και αντλήθηκαν οι περισσότερες μαρτυρίες για το 
εδώ πραγματευόμενο θέμα. 
3. Οι συντάκτες τέτοιων εγγράφων κατά την εξεταζόμενη περίοδο δεν αναφέρονται 
ποτέ ως συμβολαιογράφοι, αλλά μόνον ως νομικοί, νοτάριοι ή ταβουλάριοι. Αόγω 
σμικρότητας χώρου δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο προβληματισμός ως προς την ταυτό­
τητα ή ετερότητα του έργου που επιτελούσαν. Ενδεικτική εντούτοις, είναι μια 
περίπτωση, όπου, αρχικά προτάσσεται η προσηγορία νομικός, που κατόπιν 
διαγράφεται και μετά από το όνομα του ακολουθεί ο προσδιορισμός νοτάριος. 
...κατ' ενώπιον μάστρο Στεφάνου του Θωμόπουλου και νομικού κύρ Αλοίζου του 
Μόσχου νοταρίου (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 4/7, φ. 152ν: 1516). 
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Οι γνώσεις μας για τα τελευταία αυτά πρόσωπα συνδέονται 
άρρηκτα με τη διαπίστωση των κανόνων δικαίου, που εφαρμοζόταν, 
καθώς αυτοί ήταν οι αρμοδιότεροι να διατυπώσουν με νομική 
ακριβολογία τις συνάδουσες προς τους ισχύοντες κανόνες δικαίου 
συμφωνίες, όπως διαχέονται σε όλη την έκταση αυτών των πράξεων. 
Υπό το πρίσμα αυτό, η έρευνα για τη διάγνωση των κανόνων 
δικαίου, που εφαρμόστηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο συνδέ­
εται με τη νομική κατάρτιση και παιδεία 4 των νοταρίων, των προσώ­
πων εκείνων, που έδρασαν καταλυτικά στην εφαρμογή των κανόνων 
δικαίου, όπως προβάλουν έμμεσα στις ίδιες τις νοταρικές πράξεις. 
Το ζήτημα ως προς τον τίτλο πρωτονοτάριος δεν τίθεται καν, καθώς μόνον ένας 
νοτάριος έχει επισημανθεί ότι έφερε τον τίτλο αυτό, ο Πέτρος Σπόγγος (ΙΑΚ, Συμβ. 
Διαφ., 14, φ . 227: 1544 και ΙΑΚ, Συμ6., Σ 146, φ . 169ν: 1547). Είναι πιθανόν 
η ιδιότητα αυτή να συνδέεται με κάποια συντεχνιακή συσπείρωση των νοταρίων, 
α φ ο ύ αφενός ήδη το 1406 εμφανίζεται μια τέτοιου είδους συσσωμάτωση (βλ. 
σχετικά, Ασωνίτης, Έγγραφα Ι, 12-15), αφετέρου ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται 
στη βενετοκρατούμενη Ζάκυνθο, όπου απαντάται σωματείο νοταρίων από το 1559 
(Φαίδων Μπουμπουλίδης, Νοτάριοι Ζακύνθου, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της 
Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 8 (1958) 116 κ.ε.). Για τους πρωτονοτάριους βλ. 
Σταματοΰλα Ζαπάντη, Ο θεσμός των πρωτονοτάριων ως επικεφαλής των δημοσίων 
νοταρίων στην Κεφαλονιά επί Βενετοκρατίας, Επετηρίδα των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους των ετών 1991-1992, 24 (1993) 13-32. 
Τέλος, ως προς το αν οι νοτάριοι ήταν δημόσιοι, αρκεί να σημειωθεί, ότι οι 
τίτλοι, με τους οποίους αυτοί υπογράφουν είναι δεκτικοί πολλών ερμηνειών, καθώς 
εμφανίζονται ως δημόσιοι, ως ηοϋπλικοι, ως καθολικοί και ως αποστολικοί 
νοτάριοι. 
4. Ό τ α ν -για παράδειγμα- ένας νοτάριος των αρχών του 19ul αι., αντιγράφοντας 
έναν παλαιότερο κώδικα-6οήθημα για νοταρίους, κάνει λόγο για το σολιάτικο 
(είδος τυποποιημένης εμφυτευτικής συμβάσεως) και αναγάγει τη γέννηση του στην 
εποχή του Ιουστινιανού, καθίσταται σαφής αν όχι η μερική γνώση της 
Ιουστινιάνειας νομοθεσίας, έστω η γνώση της υπάρξεως κάποιας νομοθεσίας, που 
βρίσκει πεδίο εφαρμογής και, μάλιστα, σε μιαν εποχή που απέχει χρονικά 
αρκετούς αιώνες. 
Πρόκειται για το νοτάριο Σπυρίδωνα Μποζίκη του Αντωνίου. Στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη διατηρείται χε ιρόγραφο του με τον τίτλο: Χρέος του Νοταρίου Ερμινία 
οφέλημος (τμήμα χειρογράφων, κώδιξ 2160), το οποίο, όπως σημειώνει και ο 
ίδιος (φ. 2r): ...1819 μηνός Μαρτίου έντεκα 11 ε. παλεό 23 του ιδίου ε. Νέον 
σιγγρίθη από έτερην όμμιαν καθολικην πάρ εμού Σπηρίδονος Μποζήκη του κυρίου 
Αντονίου από χορίον Λιαπάδον. Στο φ . 14r διαβάζουμε: ...περοί εολιατίκου 
ένφιτευτικοΰ ανάμεσα εις τά βολιάτικα το προτημιον όπαρθενέβι του σολιατίκου 
έπηλενωμένου ένφιτευτικοΰ έκίνο όπου οι παλεοί "Ελληνες, και οι Ρομένοι 
άνάδιξαν, καθός αποβλέπετε παρά της νομοθεσίας του Ιουστινιανού ή όπία είχε τό 
περισότερον μέρος μία snva^iç άπα τους νρεκοϋς, καί ρομέους νώμους.... 
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Τούτο είναι που ενδιαφέρει όλους, όσοι ασχολούνται με το δίκαιο 
που εφαρμόστηκε στο νησί, ειδικά μετά την οριστική κατάλυση της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας^ 
Το πρόβλημα, ωστόσο, που αντιμετωπίζει η έρευνα στο πεδίο 
αυτό δεν είναι τόσο η σπανιότητα, όσο η αποσπασματικότητα των 
πηγών και μάλιστα των νοταρικώι?, ως προεξάρχουσας πηγής για 
την επιβεβαίωση συγκεκριμένης προέλευσης κανόνων δικαίου κατά 
την εφαρμογή τους. 
Ο σωζόμενος σήμερα όγκος των νοταρικών εγγράφων της 
περιόδου 7, αν και ικανός στον αριθμό, ωχριά μπρος σε όσα 
μπορούμε να εικάσουμε ότι χάθηκαν σε τρία -κυρίως- χρονικά 
σημεία: το 1432, κατά την πολιορκία του νησιού από την επιδρομή 
5. Το ζήτημα μάλιστα, γίνεται προκλητικά ενδιαφέρον και δελεαστικό, καθώς 
κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί δ ιάφορες κι όχι πάντοτε ταυτόσημες απόψεις για 
το δίκαιο που εφαρμόστηκε μετά την άλωση της Πόλης στα βενετοκρατούμενα 
Επτάνησα κι ειδικότερα στη νήσο των Κορυφών (βλ. σχετικά, Κάρολος Χοπφ, 
Γρατιανός Ζώρζης αυθέντης Λευκάδος. Μετενεχθείσα μεν εκ της γερμανικής υπό 
Ιωάννου Α. Ρωμανού προτάξαντος ιστορικήν μελετην περί της εν Ελλάδι Φραγκο­
κρατίας και των Παλατινών Κομητών Ουρσινών αυθεντών Κεφαλληνίας και Ζακύν­
θου, εν Κέρκυρα 1870, 127-330. Ανατύπωση στα Κερκυραϊκά Χρονικά 7 (1959), 
145 σημ. 1 [στο εξής= Ρωμανός, Γρατιανός Ζώρζης]. Νικόλαος Πανταζόπουλος, 
Τιμαριωτισμός και επίμορτος αγροληψία εν Επτανήσω επί Βενετοκρατίας, Πρακτικά 
Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου, τ. 2, εν Αθήναις 1969, 165, 169-170. Δημήτριος 
Καπόδοχος, Η απονομή της δικαιοσύνης στην Κέρκυρα από τους Μεγάλους 
Πρωτοπαπάδες την ενετική περίοδο (1604-1797), Αθήνα 1990, 11-14 (όπου και 
παραπομπές), 21, 165. Spyros Asonitis, L' indroduzione delle Assise di Romania 
in Corfu, Levante Veneziano. Quaderni di Cheiron, τ. 2, Roma 1996, 59-76. Ελευ­
θερία Παπαγιάννη, Η νομολογία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων της βυζαντινής 
και μεταβυζαντινής περιόδου σε θέματα περιουσιακού δικαίου. Ι: ενοχικό δίκαιο-
εμπράγματο δίκαιο, Forschungen zur Byzantinischen Rechtsgesichte-Athener 
Reiche 6 (1992) 1-12, όπου και παραπομπές στη βιβλιογραφία. 
6. Αποφεύγεται η χρήση του όρου δικαιοπραξία και των παραγώγων της, διότι: 
α) ως δικαιοπρακτικό νοείται κάθε έγγραφο, ιδιωτικό (όπως το ιδιόγραμμά) ή 
δημόσιο (όπως τα νοταρικά ή άλλες πράξεις της εκάστοτε διοικήσεως), που περι­
έχει τα εννοιολογικά στοιχεία μιας συμβάσεως, β) ο όρος αυτός δεν απαντά ως 
terminus tecnicus κατά την εξεταζόμενη περίοδο (μάλιστα η θεωρία περί δικαιο­
πραξίας κάνει την εμφάνιση της μερικούς αιώνες αργότερα). Εδώ ενδιαφέρει η 
σημασία μόνον των νοταρικών. 
7. Παρά το ότι ο κύριος όγκος των νοταρικών εγγράφων συναθροίζεται σε μία 
διαρκώς εμπλουτιζόμενη αρχειακή σειρά με τον τίτλο Συμβολαιογράφοι [στο εξής= 
Συμβ.] και Συμβολαιογράφοι Διάφοροι [στο εξής= Συμβ. Διαφ.), πολλά τέτοια 
έγγρσφα, κυρίως σε μορφή αντιγράφων, επισημαίνονται κατά καιρούς σε δ ι ά φ ο ρ ε ς 
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των Γενουατών8, έναν αιώνα αργότερα (1537) κατά την πολιορκία 
του νησιού από τους Τούρκους, όταν καταστράφηκε ένα τεράστιο 
τμήμα του αρχείου των συμβολαιογράφων, η Λεγόμενη custodia', 
αλλά και το 1716, στην τελευταία πολιορκία του νησιού από τους 
1ουρκους . 
Η σπανιότητα τέτοιων εγγράφων που προέρχονται από την 
Κέρκυρα και -μάλιστα όσων χρονολογούνται στα πρώτα χρόνια της 
Βενετικής κυριαρχίας στο νησί και μέχρι το 153711- προσδίδει σ' 
αυτά μια a priori σπουδαιότητα, καθώς προσφέρουν πληροφορίες, 
που είτε φωτίζουν νέες πτυχές του καθημερινού Βίου, είτε 
επιβεβαιώνουν τα όσα ήδη γνωρίζουμε για την εποχή και το δίκαιο 
που εφαρμόστηκε. 
άλλες αρχειακές σειρές, όπως π.χ. στην Εγχώριο Διαχείριση [στο εξής= Εγχ. 
Διαχ.], στην Ενετική Διοίκηση [στο εξής= Ενετ. Διοικ.] και στην Ενετοκρατία, αλλά 
και σε ιδιωτικές συλλογές (Ασωνίτης, Εγγραφα Ι, αρ. 49, 56, 47, 46, 38, 25, 26) 
και αρχεία. Συνεπώς, η χαρτογράφηση των συμβολαιογραφικών εγγράφων της 
περιόδου αυτής απαιτεί όχι μόνο εκτεταμένη έρευνα, αλλά αρκετή τύχη, καθώς οι 
πιθανότητες επισήμανσης τέτοιων πράξεων σε συνδυασμό με τον όγκο του 
αρχειακού υλικού είναι ελάχιστες. 
8. Βλ. Ασωνίτης, Εγγραφα Ι, 14-15, όπου και παραπομπές. 
9. Βλ. σχετικά, Νικόλαος Μαρκέτης, Περί ληξιαρχικών πράξεων και αρχειοφυλα-
κείων, Πρακτικά Α' Πανιονίου Συνεδρίου, Αθήναι 1915, 121-137, όπου και παρα­
πομπές. Ο νοτάριος Πέτρος Σπόγγος Αίγα χρόνια μετά την καταστροφή σημει-ώνει: 
...εκαϋθησαν πολλά νομικά βιβλία εν τω χρονω της ελευσεως εδώ των Τούρκων και 
μάλιστα δλα τοΰ ποτέ κυρ Κωνσταντή του Πλιίσκα..., (ΙΑΚ, Συμβ., Σ 148, φ . 150r: 
1543. Η παραπομπή Λήφθηκε από τους Γιώτα Τζιβάρα-Σπύρος Καρύδης, ""'Εγώ 
Γεώργιος ò Μόσχος δημόσιος νοτάριος των Κορυφών έγραψα", Ίστωρ 6 (1993) 19-
27 στο εξής: Τζιβάρα-Καρύδης, Μόσχος 27 σημ. 28). Το μέγεθος της καταστροφής, 
αλλά και την κατάσταση, που επικράτησε κατά την πολιορκία, προδίδει με 
γλαφυρότητα το παρακάτω απόσπασμα του νοτ. ιερέως Μιχαήλ Γλα6ά: ...αφλζ ήμερα 
Τζ του Σεπτευρίου μηνός εις τα ριζοκά^ελλα εις τα καμήνια, όπου ιίμεσθαν 
κλιςμε'νοι δια των φόβων των Τουρκωϊ... ΙΑΚ, Συμβ., Γ 54, φ . 1 Ir. 
10. Στο υπόλειμμα κατάστιχου, που φέρεται να ανήκε στο νοτάριο Ιωάννη 
Χοντρομάτη (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 7 12) ο κουστώδες του έτους 1777 σημειώνει 
μεταξύ άλλων: 1777 aadi 20 Novembre s. v.- Il presente quinterneto fu ritrovato fra 
li nodari anonimi lacerati Γ anno 1716 che successe la guerra di Corfu... 
Ολόκληρο το σημείωμα σε: Λαυρέντιος Βροκίνης, Προνομιακά παλατινής 
κομητείας δικαιώματα εν Κέρκυρα, ανατ. σε Κερκυραϊκά Χρονικά, 17 (1973) 109-
139 και 123 [στο εξής= Βροκίνης, Παλατινής], Τζιβάρα-Καρύδης, Μόσχος, ό.π.. 
11. Η επιλογή των πρώτων 150 ετών της βενετικής κυριαρχίας στο νησί υπαγο­
ρεύεται από δύο βασικά περιστατικά: όπως το έτος 1386 σηματοδοτεί την -τύποις-
εγκαθίδρυση μιας νέας τάξης πραγμάτων, αλλά και τη διατήρηση του status quo 
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Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί περί τις είκοσι πράξεις (κυρίως 
σε πρωτότυπη μορφή), που συντάχθηκαν από νομικούς, νοτάριους 
και ταβουλάριους πόλεως και νήσου των Κορυφών μέχρι το 1500, 
καθώς επίσης, ένα τμήμα καταστίχου των ετών 1472-73 (συμπερι­
λαμβάνονται και αλλοιώσεις μέχρι το 1478). Παράλληλα, έχει 
ανακοινωθεί η εύρεση και πρόθεση για δημοσίευση τμημάτων 
καταστίχων δυο νοταρίων των ετών 1478-1479 και 1496-971 2. 
Σε παραπλήσιο κλίμα εντάσσεται και η εδώ μεταγραφή και 
δημοσίευση τμήματος καταστίχου ενός ανώνυμου νοταρίου των ετών 
1488-1489, που συνοδεύεται από έναν κατάλογο των νοταρίων που 
έδρασαν κατά τα έτη 1386-1537, ανάμεσα σ' αυτούς -πιθανότατα-
και ο συντάκτης των πράξεων αυτών. 
πολιών εννόμων σχέσεων, δικαιωμάτων και προνομίων, όπως αυτά αναφέρονται 
στο δουκικό χρυσόβουλο εισδοχής του νησιού στο commune venetiarum (βλ. σχε­
τικά, Πανταζόπουλος, ό.π., 166-169), έτσι και το έτος 1537 σηματοδοτεί μια νέα 
πραγματικότητα με νομικές συνέπειες: αφενός το νησί δηώθηκε και τα δυο τρίτα 
του πληθυσμού του αιχμαλωτίστηκαν ή σκοτώθηκαν από τους Τούρκους, ενώ 
μεγάλο τμήμα της custodia, του αρχείου, στο οποίο φυλάσσονταν πλείστα νοταρικά 
έγγραφα, καταστράφηκε, αφετέρου αρκετοί νέοι κοινωνοί του δικαίου (κυρίως από 
τον ελληνικό κορμό) ήρθαν κι εγκαταστάθηκαν σταδιακά, φέρνοντας μαζί τους, 
αναπόφευκτα, και τις αντιλήψεις τους περί δικαίου, ακόμη κι αν αυτές δεν ήταν 
οπωσδήποτε διαφορετικές από τις επικρατούσες στο νησί των Κορυφών. 
12. Οι δημοσιεύσεις αφορούν πράξεις του 15" αι. που είναι και σπανιότερες (6λ. 
παρακάτω πίνακα νοταρίων). Από τα αρχεία που διατηρούνται στο ΙΑΚ (κυρίως από 
κατάστιχα των νοταρίων) έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς πλείστες πράξεις των 
αρχών του 16" αι. (π.χ. Σπύρος Ασδραχάς, Φεουδαλική πρόσοδος και γαιοπρό-
σοδος στην Κέρκυρα την εποχή της Βενετικής κριαρχίας, Τα Ιστορικά 24 (1985) 
371-386. Κατερίνα Ζαρίδη, Ο Μέγας Πρωτοπαπάς Κερκύρας Αλέξιος Ραρτοΰρος, 
λόγιος του 16ου αι. (1504-1574), Κέρκυρα 1995 [στο εξής= Ζαρίδη, Ραρτοϋρος]. 
Η ίδια, Ο κερκυραίος στιχουργός Ιάκωβος Τριβώλης. Στοιχεία από το Ιστορικό 
Αρχείο Κερκύρας 1515-1546, Εώα και Εσπερία 1 (1993) 145 κ.ε. [στο εξής= 
Ζαρίδη, Τριβώλης]. Χαρίλαος Κόλλας, Η νήσος των Κορυφών τον 16° αιώνα, τ. Α'. 
Ύπαιθρος και νησιά, Κέρκυρα 1994. Ο ίδιος, Η νήσος των Κορυφών τον 16" και 
17 αιώνα, τ. Β', Κέρκυρα 1996. 
Σημειωτέον, ότι από το υπόλειμμα καταστίχου, που αποδίδεται στο νοτάριο 
Ιωάννη Χοντρομάτη (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 7/12) των ετών 1472-78 έχουν εκδώσει 
μεμονομένες πράξεις οι: Γεράσιμος Πεντόγαλος, Ανέκδοτα έγγραφα του ΙΕ' αιώνα 
σχετιζόμενα με την εκκλησιαστική ιστορία της Κέρκυρας, Κερκυραϊκά Χρονικά, 19 
(1975) 126-139. Χαρίλαος Κόλλας, ό.π., και ολόκληρο το κατάστιχο οι Ιωάννης 
Κονιδάρης-Γεώργιος Ροδολάκης, Οι πράξεις του νοταρίου Κερκύρας Ιωάννη 
Χοντρομάτη (1472-1473), Εηετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της /στορ/ας του 
Ελληνικού Δικαίου 32 (1996) 139-205 (σε φιλολογική έκδοση). 
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Στο φάκελο αρ. 10 των Διαφόρων Συμβολαιογράφων της 
αρχειακής σειράς Συμβολαιογράφοι του ΙΑΚ περιέχεται πλήθος 
σπαραγμάτων από κατάστιχα γνωστών και μη νοταρίων13, τα οποία 
χρονολογούνται από τον 15° έως και τον 18° αιώνα, όπως επίσης 
και διάφορα άλλα έγγραφα 1 4 . 
Το εδώ παρουσιαζόμενο δίφυλλο είναι το παλαιότερο απ' όλα 
αυτά και φαίνεται πως προέρχεται από κατάστιχο15. Περιέχει 15 
πράξεις (οι τρεις αλλοιώσεις) και άλλα σημειώματα, που συντά­
χτηκαν τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Δεκέμβριο 1488, Ιανου-
Ο Μιχαήλ Λάσκαρις, Εξ κερκυραϊκά συμβόλαια των ετών 1398-1458, 
Πρακτικά Τρίτον Παν ιονίου Συνεδρίου, τ. 1, εν Αθήναις 1967, 210, ανακοίνωσε τη 
δημοσίευση έξι εγγράφων, ε κ των οποίων τα τρία ταυτίστηκαν και δημοσιεύθηκαν 
(Ασωνίτης, Έγγραφα /, 9). Τέλος, για δύο έγγραφα των ιερέων Μανουήλ Κερέντα 
(1438) και Μανουήλ Πλανούδη (1454) έχουν δημοσιευθεί μόνον Λίγες γραμμές. 
Σπυρίδων Αάμπρος, Ελληνικά έγγραφα εν των αρχείων της Βενετίας εν οις και 
έγγραφα Τούρκων αρχόντων ελληνιστί μετά και παρεκδρομιίς περί του ονόματος 
του Μορέως, Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας 4 (1892) 634 κ.ε. 
[στο εξής= Αάμπρος, Έγγραφα], ενώ οι προσπάθειες για την επισήμανση τους στο 
Archivio di Stato di Venezia [στο εξής- A.S.V.] απέβησαν -προς το παρόν- άκαρπες. 
Στο στάδιο της έκδοσης βρίσκονται οι πρόσφατα ανακαλυφθείσες πράξεις των 
νοταρίων Θεοδώρου Βρανιανίτη και Γεωργίου Μόσχου (Τζιβάρα-Καρύδης, 
Μόσχος). Επίσης, επεξεργάζονται και πρόκειται σύντομα να εκδοθούν από τον 
γράφοντα ανέκδοτες νοταρικές πράξεις των ετών 1447-1497 διαφόρων λιγότερων 
γνωστών νοταρίων (Η. Καλούδη, Δ. Μουζακίτη, D. Cafiri, Μ. Πλανούδη, Ι. Πολυλά, 
Θ. Βρανιανίτη, Α. Φαράντου, V. Franditii, Α. Βαρύ, pre Α. Gazoli, ιερ. Θ. Κύση, 
Κ. Πλήσχα, Ν. Ασάνη, ιερ. Α. Κατωημέρι κ.ά.). 
13. Ανάμεσα στα σημαντικότερα κατατάσσονται: το μοναδικό -μέχρι σήμερα-
επισημανθέν τμήμα κατάστιχου του νοτ. ιερ. Θ. Κύση (1513), ένα από τα ελάχιστα 
υπολείμματα ενός των σημαντικότερων νοταρίων της εποχής, του Θ. Βρανιανίτη 
(1515-1516), του οποίου μέχρι σήμερα είχε επισημανθεί ένα μόνο τμήμα των ετών 
1478-1479, ένα τμήμα κατάστιχου που ανήκε στο νοτ. ιερ. Α. Κατωημέρι (1513-
1514), του οποίου το γνωστό κατάστιχο (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ. , 7/4) ξεκινά δώδεκα 
χρόνια αργότερα (1526-1529), καθώς και σπαράγματα κατάστιχων των γνωστών 
νοταρίων: Μ. Τοξότη (1500-1502), Π. Σπόγγου (1502 και 1531), Κ. Μοναστηριώτη 
(1519-1532), Ν. Τυροφά (1532), Μ. Παραστάτη (1541-1543) κ.ά. 
14. Ανάμεσα σ' αυτά αφορισμός του έτους 1564 (φωτογραφία του οποίου δημοσι­
εύθηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, Σάββατο 13.3.1999) και επιστολή ενός σκλάβου. 
Δημήτριος Καρύδης, Επιστολή ενός κερκυραίου σκλάβου, Κερκυραϊκή Ενωση 
Αθηνών 54 (1999). 
15. Διαστάσεις: 32,2 Χ 44,6 εκατοστά. Οι ημερομηνίες των πράξεων ava φύλλο 
έχουν ως εξής: φ . Ir: 28 και 30 Ιουλίου 1488, φ. 1ν: δύο πράξεις της 3ης 
Αυγούστου 1488, φ . 2r: 27 και 30 Δεκεμβρίου 1488, και δύο πράξεις της 2ας 
Ιανουαρίου 1489, φ . 2ν: 5, 7, 9 και 13 Ιανουαρίου 1489. 
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άριο, Μάρτιο, και Απρίλιο 1489. Δυστυχώς το όνομα του νοταρίου, 
στον οποίο ανήκε το κατάστιχο, δεν σημειώνεται πουθενά. Οι 
πιθανοί υποψήφιοι είναι αρκετοί, αλλά παρακινδυνευμένη κάθε 
υπόθεση για την απόδοση του σε κάποιον απ' αυτούς. 
Το δίφυλλο αυτό αποτελεί το δεύτερο παλαιότερο υπόλειμμα 
καταστίχου, με πρώτο το κατά μία μόλις δεκαπενταετία αποδιδόμενο 
στο νοτάριο Ιωάννη Χοντρομάτη. Από τις 15 πράξεις (οι τρεις αλλοι­
ώσεις), που είναι καταγεγραμμένες στο δίφυλλο, μόνο μία έχει 
καθαρά αστικό χαρακτήρα (III), ενώ οι υπόλοιπες έντεκα έχουν 
εμπορικό χαρακτήρα. 
Εκτός από τις κύριες πράξεις, έχουν καταγραφεί και τρείς 
αλλοιώσεις16, που χρονολογούνται στις 3.6.1488 (φ. Ir), 2.4.1489 
(φ. 1ν) και 19.3.1489 (φ. 2r). Οι πράξεις, που κατόπιν αλλοιώ­
θηκαν έχουν διαγραφεί διαγωνίως, πρακτική που, αν και συνα­
ντάται ευρύτατα στα κατάστιχα των νοταρίων της εποχής, δεν φαί­
νεται να τηρούνταν απαρέγκλιτα και -μάλλον- δεν αποτελούσε απα­
ραίτητο στοιχείο της αλλοίωσης. 
Σε καμία περίπτωση δεν σημειώνεται ο τόπος καταρτίσεως των 
πράξεων. Στην πράξη V γίνεται παραπομπή σε κάποιο ινστρουμέντο, 
που είχε συντάξει ο νοτάριος Μανουήλ Τοξότης17, ενώ στην 
16. Με τον όρο αλλοίωση (διάλυση, λύση της σύμβασης) χαρακτηρίζεται εδώ η 
πράξη εκείνη, που αφορά τη λήξη της ισχΰος άλλης πράξεως (κυρία). Έχει 
παρακολουθηματικό χαρακτήρα, γι' αυτά και σημειώνεται κάτω ή -σπανιάτερα-
δίπλα απ ' αυτήν (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 4/7, φ. 7r και 137r: 1516. ΙΑΚ, Συμβ., Γ 54, 
4π 1534). Οι λόγοι αλλοίωσης υπαγορεύονται από τη διαχρονική αρχή της 
ασφάλειας του δικαίου και αναφέρονται είτε στην κατάργηση των συνεπειών της 
σύμβασης λόγω εκτέλεσης της (π.χ. εξόφληση δανείου), είτε στην ανατροπή της λόγω 
μεταγενέστερης αλλαγής της βούλησης ενός ή όλων των συμβαλλόμενων μερών. 
Σε μερικές περιπτώσεις η αλλοίωση μιας πράξεως εμπεριέχεται σε άλλην 
πράξη (όπως στις πράξεις τελευταίας βουλήσεως, όπου οι διαθέτες αλλοιώνουν τις 
προγενέστερες διαθήκες και κωδίκελους, που συνέταξαν) ή ακόμα καταρτίζεται 
κύρια πράξη με μόνο αυτό το περιεχόμενο, αλλά σε άλλο νοτάριο. Αυτός είναι και 
ο λόγος, που σ' αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται ως κύρια πράξη και όχι ως 
παρακολουθηματική. 
17. Γνωστότατος νοτάριος της εποχής του και ένας από τους σημαντικότερους, των 
οποίων σώζονται τμήματα των αρχείων τους (Βλ. παρακάτω αρ. 102). Η παραπομπή 
που γίνεται στην εν λόγω πράξη αποτελεί την παλαιότερη αναφορά σε πράξη που 
συνέταξε. Το 1523 ήταν ήδη νεκρός, έχοντας αφήσει πίσω του τη χήρα του, Κέμνω, 
και ανήλικα παιδιά. ΙΑΚ, Συμβ., Σ 147, φ. 59v-60r. 
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τελευταία πράξη συμπράττει ο νοτάριος Ιωάννης Χοντρομάτης18. Ο 
τελευταίος γνωρίζουμε ότι διατηρούσε το εργαστήριο του ...εν τη 
αγορά Κορυφών...χ\ ενώ ο προηγούμενος νοτάριος, ο Μανουήλ 
Τοξότης, διατηρούσε το εργαστήριο του ...εν τη αγορά των Κορυφών 
πλησίον του αγίου Νικολάου του Φράγγηκου, λεγόμενος του 
Πόρτου...m'. Τόσο ο Τοξότης, όσο και ο Χοντρομάτης υπήρξαν δύο 
από τους γνωστότερους νοταρίους του τέλους του 15ou και των αρχών 
του 16ου αι. Τέλος, και άλλοι συναλλασσόμενοι είναι γνωστότατοι 
έμποροι, όπως οι: Ιωάννης Αντώνης21 και Μανουήλ Σου6λάκης2 2. 
Έτσι, φαίνεται πως ο νοτάριος, στον οποίο ανήκε το κατάστιχο, 
υπήρξε αρκετά σημαντικός για την εποχή του και πιθανότατα 
διατηρούσε το εργαστήριο του στην αγορά τών Κορυφών, τον 
18. Συχνά αναφέρεται ως Χονδρομάτης ή Χανχρομάιης. Β?\. γι ' αυτόν Βροκίνης, 
Παλατινής. Ζαρίδη, Ραρτοϋρος. Πεντόγαλος, ό.π. Κονιδάρης-Ροδολάκης, ο.π. 
Πέραν ίου αποδιδόμενου σ' αυτόν τμήματος καταστίχου, που φυλάσσεται στο ΙΑΚ, 
Συμ6. Δ ι α φ . , 7/12, το οποίο πιθανότατα ανήκε σε άλλο νοτάριο, αν κρίνουμε από 
το γραφικό χαρακτήρα και άλλα τυπολογικά στοιχεία, σώζονται υπό μορφή 
αντιγράφων πράξεις του των ετών 1500-1515 (βλ. παράρτπμα, αρ. 111). 
Το 1515 συναντάμε κάποιον Ιωάννπ Χοντρομάτη να μοιράζει με τους 
αδελφούς του Βασίλειο, Νικόλαο και Δπμήτριο την περιουσία του θανόντος πατέρα 
τους, Παύλου (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 3 7, φ . 16ν: 12. 3. 1514). Στην πράξη δεν 
αναφέρεται αν ο Ιωάννης ήταν ο νοτάριος. Σε έγγραφο όμως, του 1505 (βλ. 
παρακάτω σημ. 117) αναφέρεται ότι ο πατέρας του ονομαζόταν Γεώργιος (Jorgo) 
και ότι είχε ήδη αποβιώσει το έτος αυτό. Στην τοπική κοινωνία φαίνεται πως 
έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης, όπως προκύπτει από το ότι σε δΰο -τουλάχιστον-
περιπτώσεις (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 4/7, φ. 31r: 1514 και ΙΑΚ, Συμβ., Σ 146, φ . 15r: 
1522) ορίσθηκε κρηής άλμπιρτροςμόνος. Αν και η τοποθέτηση κριτών σε ιδιωτική 
δ ιαφορά ήταν διαδεδομένη, το ασυνήθιστο ήταν ότι ο Χοντρομάτης και στις δυο 
περιπτώσεις τίθεται μόνος κριτής. Ξενίζει, όντως, το γεγονός ότι αυτοί που δεν 
μπορούσαν να ομοφωνήσουν στη μεταξύ τους δ ιαφορά, ομοφωνούσαν στην 
επιλογή του κριτή της υπόθεσης τους! 
19. ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ. , 14, φ. 174 και 184 (1510). 
20. ΙΑΚ, Συμβ., ΙΑΚ, Συμβ., Τ 11, φ. 81r (1511). 
2 1 . Εμφανίζεται σε νοταρικές πράξεις (συμβαλλόμενος ή μάτυρας) από το 1479 
(ΙΑΚ, Συμβ., Μ 225/2, φ . χ.α., ένδειξη 292 διαγρ 265) μέχρι το 1497 (ΙΑΚ, Συμβ., 
Μ 245, φ . 19ν, 25ν) και μαρτυρείται η έγγειος ιδιοκτησία του. ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 
10, χ.α., του νοτ. Μ. Τοξότη: 1502. 
22. Για την οικογένεια Σουβλάκη βλ. Ζαρίδη, Τριβώάης, 184, όπου και παρα­
πομπές. Γιος του ο Σιλβέστρος Σουβλάκης (ΙΑΚ, Συμβ., Τ 11/11, φ. 292ν). 
Εμφανίζεται συχνα-πυκνά στο κατάστιχο του νοταρίου Μ. Τοξότη. Από τις πράξεις, 
στις οποίες προβαίνει συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για έναν μεγαλέμπορο της 
εποχής, καθώς κάνει συμφωνίες για αγοραπωλησίες και διακινήσεις μεγάλων 
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συνηθισμένο τόπο εμπορίου της εποχής και ταυτόχρονα και τον 
τόπο, όπου πολλοί νοτάριοι της εποχής διατηρούσαν το εργαστήριο 
(ή κ άγγελο). 
Η μεταγραφή των πράξεων γίνεται ως εξής: Με κεφαλαίο μετα­
γράφεται το αρχικό κυρίων ονομάτων. Τα γράμματα της λατινικής 
αλφαβήτου, όπως και το στίγμα (ς) μεταγράφονται όπως έχουν. Δεν 
διορθώνεται η στίξη, ενώ διατηρούνται οι ορθογραφικές ιδιο­
μορφίες. Οι βραχυγραφίες αναλύονται σιωπηρά, ενώ σε αγκύλες το 
κείμενο που λείπει. 
Σε κάθε πράξη προτάσσεται ο ευρύτερος χαρακτηρισμός της" 
και περίληψη του περιεχομένου της. Ακολουθεί η μεταγραφή του 
κειμένου, ενώ οι απαραίτητες επεξηγήσεις και ο σχολιασμός, όπου 
κρίνεται απαραίτητος, ακολουθούν μετά από κάθε πράξη ή μετά από 
την αλλοίωση της. Η αρίθμηση των πράξεων γίνεται με ρωμαϊκούς 
αριθμούς 2 4 και οι αλλοιώσεις λαμβάνουν τον αριθμό της πράξης 
την οποία αλλοιώνουν και συνοδεύονται από το γράμμα Α σε 
εκθέτη25. 
ποσοτήτων και σε μακρινές αποστάσεις και επειδή συναλλάσσεται και με 
αξιόγραφα (ΙΑΚ, Συμβ., Τ 11/11, φ . 27ν: 1502, πόλιτεα). 
23. Κατά το χαρακτηρισμό αυτό έγινε προσπάθεια διατήρησης των όρων της 
εποχής, όμως, αναγκαστικά επιστρατεύονται και σύγχρονοι νομικοί όροι. 
24. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι μερικοί νοτάριοι συνήθιζαν να αριθμούν τις 
πράξεις των κατάστιχων τους με ελληνικά ψηφία, όπως ο πρωτοπαπάς Δ. Φαρμάκης 
ΙΑΚ, Συμ6. Διαφ., 4/5. 
25. Ο τρόπος αρίθμησης προκρίθηκε εξαιτίας του ότι οι πράξεις που περιέχουν 
μόνον αλλοίωση πάντοτε συνοδεύουν την κύρια πράξη (6λ. παραπάνω σημ. 16). ΓΓ 
αυτό το λόγο και οι νοτάριοι τις σημείωναν κάτω από τις κύριες πράξεις, ακόμα 
κι αν με τον τρόπο αυτό διασπούσαν τη χρονική αλληλουχία στο κατάστιχο τους. 
Στο εδώ υπόλειμμα οι αλλοιώσεις δεν απέχουν πάρα πολύ χρονολογικά από την 
κύρια πράξη. Σε άλλες όμως, περιπτώσεις η χρονική αυτή απόσταση ξεπερνά και 
τα πέντε έτη. 
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ΦύΛλο Ir 
Ι. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΣΗ (28.7.1488) 
Περίληψη: Ο Ήσαρης ο Κρά6αρης Λαμβάνει το ποσό ιων 1.000 άσπρων ως 
κεφάλαιο (βλησίδι) για να αγοράσει εκατό πρόβατα αρσενικά για Λογαριασμό των 
Ιωάννη Αντώνη και Μανουήλ Σουβλάκη. Τα ζώα ορίζεται να παραδοθούν σε δύο 
χρονικά σημεία: το Πάσχα και τον Δεκαπενταύγουστο. Ο Κράβαρης υποχρεούται 
να παραδώσει και τις προβιές των ζώων, που συμφωνείται να υπολογιστούν προς 
τρία άσπρα καθεμιά. Δεν προκαθορίζεται η τιμή μονάδας για τα πρόβατα, αλλά 
ορίζεται ότι το τυχόν υπόλοιπο από τα χίλια άσπρα υποχρεούται ο Κράβαρης να το 
καταβάλει σε χρήμα, κατά την απόδοση λογαριασμού. Σε περίπτωση που αυτός δεν 
παραδώσει τα πρόβατα στα δύο αυτά χρονικά σημεία, οι Αντώνης και Σουβλάκης 
έχουν δικαίωμα να αναζητήσουν τα χρήματα τους στρεφόμενοι εναντίον του, χωρίς 
να προηγηθεί κρίση (δίκη). Ως εγγυητής συμβάλλεται ο Φανδής Μπαλιαρής. Έξι 
μέρες μετά ακολουθεί αλλοίωση τιις πράξεως ...δια θελήσεως ιών άναγεγραμενων 
μερών. 
Ι αυπή" ημέρα κη' ' Ιουλλιου, ίνδικτιώνος Ç'. κυρ "Ησαρης ό 
Κραβάρης από την 'ζερίαν εκ την Βεζήτζαν παρών σώματι/ κώς ώμολό 
γησεν και ειπεν δτϊ έλαβεν παρά χειρός, τον παρώντος κυρ Ιωάννου/ του 
Αντώνει έτει δε και παρά Μανοηλ του Σουβλάκει εΓς βλυσιδειν asnpa 
κενουρια/ χίλεια ήτέγουν .ά. κονταράτα να πορευθείείς το παρόν ταξνδεϊ, 
να φερειΓ πρόβατας εκατόν ήγουν .ρον. νά είναι καλά άρ[τ...ι\μενα να 
[ε/\ναι αρσενικά/ να τα φερη δια το Πάεχα το δέκαμπενταυγουςο και νά 
ό\φείλει\ ό ρηθεις "Hcapnç να δίδει/ προς τόνε όναγεγραμένουσ κυρ 
Ιωάννη καί κυρ Μ\ανο\ήλ, δλαις ταίς πρόβαΓς των είρη/ μένων προβάτων, 
την καθεκάς~ην άσπρα .γ. κενουρια και αφού πουληθεί ό ρηθείςί αριθμός 
τον είρημένων ζοών, νά κάμουν λογαρίόςμόν τώ τί άνεβένει ό άριθ/ μός 
των είρημένον προβών, και το ρέςω να το άναπληροΰν με asnpa έως ότου 
να σωση/ δλη ή καντιτα των είρημένων χιλίων άσπρων, και όν πολάκεις 
ό ρηθείς "Ηεαρης ουδέν/ ηθελεν φέρει τα ρηθέν ζώα εις τόν άνωθεν 
τέρμωνα, να ημπορούν οί άνωθεν κυρ Ιωάννης/ και Μανοηλ να κάμνουν 
την ζημίαν τόνε καταπάνου τόν είρημένον κνρ "Hcapnvj χωρίς καμίαν 
κρίσιν, έγκνειτης καί πλερωτής είς την napovcav ύπόθεσιν/ J ό παρών κνρ 
Φανδής ό ΜπαλιαφεΓς καί ούτος ώμολόγησεν. μάρτυρας μαςρο Ιωάννης 
Π ρε/ βεδος και Δούκας ό Σπάθαρης:-
ΙΑ αυπιΐ ίιμέρα.γ'. τού μηνός Άυγ\ούστου\ ίνδικτιώνος .Ç'. ήλληώθη 
δια θελήσεως των άναγεγραμενων/ μερών, μάρτυρας κυρ Γεώργιος 
Βραχνός καί Θεόδωρος Μαλαχίας:-/ 
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Σ χ ό λ ι α : 
κυρ Ήσαρης ό Κράβαρης. 
Το Ήσαρης, ως επώνυμο απαντά από τις αρχές του 16"' αι. (ΙΑΚ, Συμβ., 
ΤΙ 1/11, φ . 34π 1502, ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ. , 4/7, φ . 18r: 1514, ΙΑΚ, Συμβ. Π 
186/1, φ . 4r: 1519) μέχρι και σήμερα. Το επώνυμο Κράβαρης απαντά 
κατά το 16" αι. (ΙΑΚ, Συμ6., Γ 54, φ . 3r: 1534), όπου συμπράττει ως 
μάρτυρας ο Ιωάννης Κράβαρης ...ο/κήτωρ Κορυφών.... 
άπο την Çepiàv έκ την Βεζήτζαν. 
Στεριά αποκαλείται την περίοδο αυτή η απέναντι προς τα ανατολικά του 
νησιού γη, η σημερινή Ή π ε ι ρ ο ς και Ιλλυρία. Το χωριό Βεζίτζα μαρτυ-
ρείται ήδη από το 13" αι. (Σπυρίδων Αάμπρος, Περί τινών πονηματίων και 
υπομνημάτων αναφερομένων εις την ιστορίαν της Ηπείρου, Αιτωλίας και 
Ακαρνανίας και των παρακειμένων νήσων, Ελληνομνιίμων 8 (1845) 4 9 1 . 
ε/ς βλυσίδειν : 
Η Λέξη βλησίδι (< βάλλω) σημαίνει κεφάλαιο. Δεν πρόκειται για 
τυποποιημένη ναυτοσύμβαση, όπως αναπτύχθηκε στο παρελθόν'*, διότι η 
λέξη ναι μεν χρησιμοποιείται κατά κόρον στις ναυτοσυμβάσεις, όχι όμως 
κατ' αποκλειστικότητα. Μάλιστα, σε νοταρικό έγγραφο του τέλους του 
16ου αι. (ΙΑΚ, Συμβ., Διαφ., 10, χ.α., 1582) το βλησίδι αφορά όχι 
ναυτική σύμβαση, αλλά σύμβαση φυλάξεως ποιμνίου. Τέλος, αντί της 
φράσης εις βλησίδι (ή απλώς βλησίδι) χρησιμοποιείται η φράση εις 
κεφάλι (ενδεικτικά, ΙΑΚ, Συμβ., Σ 146, φ. 17r: 1523). 
και νά οφείλει: 
Η συμπλήρωση έγινε με βάση άλλες παρεμφερείς πράξεις της ίδιας 
περιόδου. 
κάντιτα : >quantità: ποσότητα. 
τέρμωνα : όριο, χρονικό ή τοπικό. 
να κάμουν την ζημία ν τουο καταπάνου χωρίς καμία ν κρίσιν. 
Σε περίτωση απώλειας, οι Αντώνης και Σουβλάκης συμφωνείται να απο­
ζημιωθούν, ικανοποιούμενοι είτε από τον Κράβαρη, είτε από τον εγγυητή, 
χωρίς όμως να χρειαστεί πρώτα να καταφύγουν σε δίκη [κρίση). 
Πρόκειται -ουσιαστικά- για ρήτρα εκτελεστότητας του εγγράφου, 
συνήθεια αρκετά διαδεδομένη κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 
έγκυειτης και πλερωτής: 
Ο εγγυητής συμβάλλεται προκειμένου να διασφαλιστούν οι δανειστές 
(Αντώνης και Σουβλάκης) ότι ακόμη κι αν ο οφειλέτης (Κράβαρης) δεν 
εκπληρώσει την υποχρέωση, που ανέλαβε, τούτοι θα μπορούν να 
αναζητήσουν αποζημίωση από τον εγγυητή, που στην περίπτωση αυτή θα 
26. Βλ. Γεράσιμος Δ. Παγκράτης, Θαλάσσιο εμπόριο στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα 
(1496-1538), (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή), Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2001, 
90-120. Δημήτριος Γκάφας, Θαλασσοδάνεια, σερμαγιές βλησίδια. Τρείς μορφές 
χρηματοδότησης θαλάσσιας επιχείρησης στα μεταβυζαντινά χρόνια, Μελέτες 
Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου των Συναλλαγών, Αθήνα 1993, 406 κ.ε. Σχετικά 
με το βλησίδι βλ. Γεώργιος Ροδολάκης, Το "βλησίδι" και η "σερμαγιά" στο 
εμπόριο κατά τους μεταβυζαντινούς χρόνους, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της 
Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 33 (1997) 457 κ.ε. 
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υποχρεωθεί να πληρώσει. Πρόκειται για σύμβαση εγγυήσεως, που 
συνδέεται με την κυρία σύμβαση (παραγγελία). 
και ούτος ώμολόγησεν. 
Συχνότατη φράση σε σχετικό νοταρικό έγγραφα, στην ίδια θέση, που 
ετίθετο και η επερώτηση (stipulation7 του Ρωμαϊκού Δικαίου, κατά την 
οποία ο συμβαλλόμενος επιβεβαίωνε ουσιαστικά το περιεχόμενο της 
συμφωνίας. Στα νοταρικά έγγραφα, τα προερχόμενα από τη νήσο των 
Κορυφών απαντάται συχνότατα ήδη από τα τέλη του 14"' αι. και κατά τους 
επόμενους αιώνες. 
κυρ Φανδής ό Μπαλιαρεϊς 
Το επώνυμο διατηρείται και κατά τις αρχές του επομένου αιώνα (ΙΑΚ, 
Συμβ., Τ11/ΙΙ, φ . 40r: 1502). 
II. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ (30.7.1488) 
Περίληψη: Ο Ντζουάν Δανάπολης, ο Σαμουήλ ο Σαμαρίας και ο Λαΐ ο Πουλιέζος 
φαίνεται πως είχαν κάνει στο παρελθόν κάποια σύμβαση (πιθανότατα συντροφιά), 
απ' την οποία ο Δανάπολης είχε να λάβει κάποιο υπόλοιπο. Ο Σαμαρίας παρου­
σιάζεται ως διαχειριστής των οικονομικών και καταβάλει στο Δανάπολη 564 
άσπρα καινούργια. Το ποσόν αυτό δεν φαίνεται να καταβλήθηκε μετρητοίς, αλλά 
με αξιόγραφο (κοϋντον), το οποίο θα είχε ισχύ ...ως δτου να ςραφή ό ρηθείς 
Σαμαρίας ano το ταξίδην δπερ εναι.... Μόλις ο τελευταίος επιστρέψει, ορίζεται να 
αποδώσει λογαριασμό στους Δανάπολη και Πουλιέζο. 
Ο γιος του Σαμάρια, Σαμουήλ, εμφανίζεται να ενεργεί είτε ως πληρεξούσιος, 
είτε διοικώντας την περιουσία του απόντος πατέρα του Σαμαρία. Η πρώτη υπόθεση 
μάλλον πρέπει να εγκαταλειφθεί, α φ ο ύ σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι νοτάριοι 
σημείωναν είτε επακριβώς την πράξη, δυνάμει της οποίας ο πληρεξούσιος 
ενεργούσε, είτε ανέφεραν -τουλάχιστον- αυτήν την εκπροσώπηση. Η απουσία μιας 
τέτοιας σημείωσης συγκλίνει προς την άποψη της (σημερινής) έννοιας της 
διοίκησης αλλότριων. 
II ήμερα .λ', του ένε^ώτος μηνός Ιουλλιου, κυρ Ντζουάν Δανάπολης, 
παρών σωματϊκώς ώμολόγησεν και είπεν, ότι εΙ λαβε εκ χειρός τοΰ 
παρόντος Σαμουήλ υίον του Σαμαρτάν του Ληγία, asnpa κενοΰρια 
πενταΙ κόσια εξήντα τεσαρα, οποία ε/σίν δια μέρος άπο τιν άπραγματίαν 
δπερ έποίηΙ σεν ό ρηθείς Σαμαρίας με τον άνωθεν Ντζουάνην, και έλαβε 
τα άνωθεν .φξδ'. άσπρα άπο/ κούντον, ώς δτου να ςραφή ό ρηθείς 
Σαμαρίας ano το ταξίδην δπερ έναι, ήθουτωςΙ να πήσουν τέλειον 
λογαρΊαεμόν ε/ς τήν ρηθεΓεαν πραγματίαν δπερ έναι δε και μεσ/1 της εις 
ταΰτην ό Λαΐ ό Πουλιέζος ό ΐδοΰαίος (sic), μάρτυρες κυρ Γεωργης ό 
Δηγενής, και Δημήτρης 'ΕΙ πίσκοπος:-
27. Βλ. αντί άλλων, Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος, Πρόχειρον Νόμων ή Έξαβιβλος, 
επιμ. Κ. Πιτσάκης, Αθήνα 1971, 61 σημ. 2. 
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ΣχόΛια: 
στ. 19: κυρ Ντζουάν Δανάπολης: 
Πρόκειται, ίσως, για το ίδιο πρόσωπο, που συπρόττει ως μάρτυρας στη 
διαθήκη του Αρσενίου ΔεΛηγότη. (Ρωμανός, Γρατιανός Ζώρζης, 328). 
Στ. 22-23: ano κοΰντον: 
Conto: ?\ογαριασμός. Η Λέξη αυτή χρησιμοποιήθηκε πιθανότατα και ως 
νομικός όρος, χαρακτηρίζοντας τα καλούμενα σήμερα αξιόγραφα. Η 
ύπαρξη συναλλαγματικών ήταν γνωστή στην πρακτική των εμπόρων στη 
Δύση ήδη από το 13° αι. Στο νησί των Κορυφών δεν έχουν επισημανθεί 
(τουλάχιστον από το γράφοντα) αντίστοιχες άμεσες πηγές. Παρά ταύτα, 
υπάρχουν σχετικές μαρτυρίες ότι χρησιμοποιούσαν τόσο την ηόλιτζα1* 
(ΙΑΚ, Συμβ., 4/7, φ . 12r: 1514), όσο και τον κόνιο (ΙΑΚ, Συμβ., Σ 146, 
φ . 2ν: 1521). Από την τελευταία μαρτυρία πληροφορούμαστε: 
τη κε' τοΰ άνωθεν, Δάζαρος ό Κωέμ, λεγόμενος Ποντικός, υιός του Ιακώβ 
Κωε'μ, παρών όμολόγησεν on έλαβεν εκ τον παρόντα μισερ Σιλβέστρο 
Σουβλόκη εις μετρητά άσπρα χιλιάδας δύο και ένα κόντον άσπρα 
τρισχίλια τριακόσια όγδοιίκοντα τέσσαρα με τον οποίον κόντον να 
αναζήτηση και λαβή ιό αυτά άσπρα εκ τον κάλο Ίωάννην τον Σεριαν, 
κάτοικοι' εις τα ' Ιωάννινα, ώς χρεοφειλέτης τοΰ είρημένου μισερ 
Σιλβέστρου... 
Εδώ ο κοντός φαίνεται πως είχε τη μορφή αξιόγραφου, α φ ο ύ ήταν 
επιδεκτικός μεταβιβάσεως και μέσω αυτού μπορούσε να αναζητήσει ο 
κομιστής του από τον οφειλέτη του εκδότη. 
Πιθανότατα και στην εδώ μεταγραφόμενη πράξη, ο Ντζουάνης 
Δανάπολης να έλα6ε το ποσό των 564 άσπρων όχι σε μετρητά, αλλά υπό 
τη μορφή αξιόγραφου προς σκοπό της εξασφάλισης των όσων ανάμενε 
να εισπράξει από τον Σαμαρία του Ληγία. Τούτο επιβεβαιώνεται από τη 
σχέση, που τους συνέδεε. 
στ. 25 Πουλιέζος: 
Προδίδει καταγωγή από την περιοχή της Απουλίας (Ιταλία). Ως επώνυμο 
διατηρείται μέχρι σήμερα. 
ΦύΛλο 1ν 
III. Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΑΛΛΟΙΩΣΗ (3.8.1488 και 2.4.1489) 
Περίληψη: Οι Γεώργης Βραχνός, Μιχάλης Φρακόπουλος και Θεόδωρος Μαλαχίας 
λαμβάνουν από τον Ιωάννη Αντώνη 500 άσπρα για να αγοράσουν 127 πρόβατα 
αρσενικά (που είχαν προσυμφωνήσει να αγοράσουν) για λογαριασμό του 
τελευταίου. Πέραν από τα πρόβατα υποχρεούνται να παραδώσουν σ' αυτόν το ξύγκι 
και τα δέρματα των ζώων, τα οποία θα υπολογίζονται προς πέντε άσπρα το ένα. Για 
τα τελευταία, υποχρεούνται να βάλουν μακελάρη να τα σφάξει με τέτοιο τρόπο, 
ώστε το δέρμα να μην πάθει ζημιά και να μπορεί να γίνει ασκός. Τέλος, ό,τι τυχόν 
28. Για τη χρήση της βλ. σχετικά, Δημήτριος Γκάφας, Μαρτυρίες για τη χρήση 
συναλλαγματικών από Έλληνες στο 16" και 17" αιώνα, Θησαυρίσματα 23 (1993) 
206-219, όπου και παραπομπές στη σχετική βιβλιογραφία. 
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ώστε το δέρμα να μην πάθει ζημιά και να μπορεί να γίνει ασκός. Τέλος, ά,ιι ιυχόν 
πουλήσουν από τα ζώα αυτά οφείλουν να το αποδώσουν σε μετρητά στον Ιωάννη 
Αντώνη. Εννέα μήνες μετά, στις 2.4.1489, αλλοιώνεται η παραπάνω πράξη από το 
δανειστή, Ιωάννη Αντώνη, εξαιτίας του ότι ...ού έπληρώθη άκ (sic) τον παρόντα 
Γεωργη Βραχνώ ώς ίνσολιτο όπου ήτον γραμενος... 
Ill αυπη", ήμερα .γ', του μηνός Αύγοϋςου ΐνδικτιώνος .Ç'. κυρ 
Γεωργης ό Βραχνός, κυρ Μηχάλης ό Φρακόπουλος, και κυρ/ Θεόδωροο 
Μαλαγχίας, παρώντεσ σωματϊκώς ομολόγησαν και είπαν, δη έ/ λαβαν πάρα 
χε/pòc του παρόντος Ιώάνου του Αντώνει [ασ]πρα κε\\ου\ρια χίλεια 
πεντακοΙ στα ινσόλ/δο του πορευθήναι εις το παρών ταξίδει, [να φ γυ 
να γεί..] .ρκζ. ήγουν εκατόν/ κοσι (sic) και επτά, οποία έχουν 
άρεβονϊασμένα ώς [····]$" αυτοί ώμολόγηοαν, και να είναι δι λα αρσενικά, 
έτι να φέρνουν οι άναγεγραμμένοι, να δώσουν προς τον άνωθεν Ιώ/ αννην 
τον Άντώνει δλλα τα δερμάτια των είρημένων [ερυφων] προς asnpa .ε', 
κενουρια το/ καθέν και να βάνουν μακελάρην να έγδάρην καλά και γερά 
δια να τα ποίσει asKoOo, ακόμη) να οφείλουν οι άναγεγραμμένοι Μηχαήλ 
και Θεόδωρος να δίδουν την πράσιν όλη ν όπερ θέλουν/ πολείν να ένα ι 
εις χείρας τοΰ ει'ρημένου κυρ Γεωργη, ομοίως και το ξοΰγκη όπερ θέλουν 
εύγάνει/ εκ τα είρημένα ζώα και ούτος ώμολόγησαν: Μάρτυρας κυρ 
Αρσένης Μπαλιάρής, και Δημήτρης Μέλι/ γκουσεις:/ 
στο περιθώριο (στ. 3-4) : 
εύγαλθη, αυπθω, μηνός 'Ιανουαρίου ήμερα η' 
ΙΙΙΑ αυπθ ημέρα .β. του μηνός Άπριλλίου ινδικτιώνος .ζ. ήλιόθη τό 
άνωθεν ίνςρουμεντο δηά θελίσεως τον άνωθεν κάλο Ιωάννη Αντώνη δι ου/ 
έπληρώθη άκ (sic) τον παρόντα Γεωργη Βραχνώ ώς ίνσολιτο όπου ήτον 
γραμενος. μάρτυρας Μπενεβέτος/ Παπαδημητροπονλος, και Ιωάννου 
Ρόμπου/ 
Σ χ ό λ ι α : 
οτ. 14 ως ίνσολιτο: 
(<insoIido). Συχνότατη ρήτρα στην περίπτωση, που οι οφειλέτες σε μια 
πράξη είναι περισσότεροι από δύο. Σκοπός της είναι να δοθεί η ευχέρεια 
στο δανειστή να στραφεί κατά οιουδήποτε από τους οφειλέτες και για 
ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό. Έτσι, μπορούμε να την αντιστοιχήσουμε 
στους σύγχρονους όρους αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Επιβεβαίωση 
των ανωτέρω αποτελεί η πράξη της αλλοίωσης (ΙΙΙΑ). 
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IV. ΠΩΛΗΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ή ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (3.8.1488) 
Περίληψη: Ο Κώστας ο Σκλάβος πωλεί και παραδίδει χην κυριότητα μιας Λωρίδας 
γης στον ξάδελφο του, ιερέα Βαρθολομέο Ελευθεριώτη. Η πώΛηση γίνεται απο­
κλειστικά και μόνο για να χρησιμοποιήσει ο ιερέας τον τόπο αυτό για ...να 
ποιήσει τώ έμπασοβγασίδειν του όσπητίου αυτού και του ρηθένχος χορίου... 
Παρότι η σΰμβαση αυτή παραπέμπει στη σύσταση πραγματικής δουλείας διόδου, 
ο όρος έπούλησεν δεν οδηγεί με ασφάλεια σε κάτι τέτοιο. Είναι πιθανόν ο 
νοτάριος, λόγω του ότι δεν υπήρχε αντίστοιχη φράση για τη σύσταση πραγματικής 
δουλείας, να χρησιμοποίησε το περιεχόμενο της συμβάσεως πωλήσεως. 
Έτσι, είναι δυνατόν να πρόκειται για σύσταση δουλείας και ο όρος έπούλησεν 
να εμφανίζεται για να δηλώσει ότι η σύσταση της δουλείας γίνεται έναντι ανταλ­
λάγματος. Στην περίπτωση αυτή (δηλ. της σύστασης δουλείας) γίνονται αντιληπτοί 
και οι περιοριστικοί όροι, που επιβάλλει ο Σκλάβος στον ιερέα. Οι τυπικές φρά­
σεις στο τέλος του κειμένου (...καί έδωσε προς αύτον άδιαν, δύναμιν, κυριοτηταν 
και έλευθερίαν εις ιόν προγραφέν τόπον: του ποιεΐν αύτώ είτι δ' αν θέλει καί 
βούλετε αυτός καί οι' κληρονομοδιαδόχοι αυτού, πολεΐν δωρήσθαι και τα έξης...) 
αν και παραπέμπουν σαφέστατα στη σύμβαση πωλήσεως, τελικά επιβεβαιώνουν ότι 
πρόκειται για σύσταση δουλείας, αφού ο νοτάριος δεν κάνει τίποτε άλλο, παρά να 
επαναλαμβάνει όλα στοιχεία του τυπικού, που καταγράφονται στις πράξεις 
αγοραπωλησίας ακινήτων, πράγμα που εδώ γίνεται εμφανές και επιβεβαιώνεται 
ιδίως από τη φράση ...καί τα έξης..., που παραπέμπει στην παράλειψη των 
συνηθισμένων και εννουομένων φράσεων. Τέλος, και εδώ, όπως γενικά στα 
ακίνητα, η νομή παραδίδεται ...δια κονδηλίου ώς το σύνηθεσ Κορυφών... 
IV την αυτήν ή μέρα ν, Κώζας ό Σκλάβος από το χωρίον τον ζάυροΰ, 
παρώντ (sic) σωματικώς super lineam έκονσία τον βουλή καί θελήσει 
ώμολόγησεν καί είπενΙ δτι έπονλησεν, έδωσε, έπαρέδωσε, καί σωματϊκώς 
έλενθέρωσε, προς τον παρόν/1 τα ι'ερέαν παπα Βαρθόλομέον τον 
Ελευθεριότην έξάδερφον αύτον έκ το ρηθέν/ χωρίον, καί δ/άντον προς' 
τόνε αύτον κληρονόμονσ καί δια δόχονσ από τον νυν καί ε/ς το/ έξης 
ένα κόματην τόπον να ποιήσει τώ έμπασοβγασίδειν τον όσπητίον αυτού/ 
καί του ρηθέντος χορίου, όποιος δ' εζή διακείμενος εις την περϊοχήν τον 
ει'ρημένον χορίονί πλησίον τον είρημένον χωρίον καί πλησίον όσπητίον 
του ειρημένου παπα, καί να οφείλει ό ρη/ θείς ι'ερευε να μϊδέν ήθελεν 
ζενεύσει τον είρημένον τόπον άμι να κτίζει τον τείχον άυ/ τού ώς καθός 
άρχισα ι, συν πάσαν νομήν προνομήν περιχών καί δικαιωμάτων/''° τού 
ειρημένου τόπου, έσώδοντε καί έξόδον, δια τιμήν την μέσωθεν αυτών 
συμφω/ νηθήεαν και άρεςήσαν, ήτοι δια υπέρπυρα .Γ. οποία ώμολόγησεν 
ό ρηθείς Κώςας, δ[ τι είχεν καί έλαβεν αύτα έχειρός τού προειρημένου 
ίερέος σώα καί ανελυπός/ καί εις νομήν τον εθεσεν δια κονδηλίου ώς το 
σύνηθεσ Κορυφών, καί έδωσε προς αύ/ τον άδιαν, δύναμιν, κυριοτηταν 
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και έλευθερίαν ε/ς τον προγράφει/ τόπον: τον ποτ/ είν αύτώ είτι δ' αν 
θέλει και βονλετε αυτός και οι κληρονομοδιαδόχοι αυτού,/ ηολειν 
δωρήσθαι και τα έξης: μάρτυρας παπα ό Φάντιίς, και κυρ Πιέρος ό 
Τζήλϊος:-
Σ χ ό Α ι α : 
σι. 18 ιερέαν παπα Βαρθόλομέον τον 'Ελευθεριότην. 
Πρόκειται πιθανότατα για έναν από τους απογόνους των 33 ιερέων της 
υπαίθρου, στους οποίους το έτος 1246 απονεμήθηκαν προνόμια από τους 
Δεσπότες της Ηπείρου. Οι ιερείς αυτοί, Λόγω των προνομίων που 
απολάμβαναν, έλαβαν την προσωνυμία Δευθεριώτες2', που ως επώνυμο 
διατηρείται μέχρι σήμερα στο νησί σε δ ιάφορες περιοχές. Αξίζει να 
παρατηρηθεί ότι τα δυο ξαδέλφια, που παραπάνω συμβάλλονται φέρουν 
τα επώνυμα Σκλάβος και Έλευθεριώτης. 
στ. 25 και εις νομήν τον έθεσεν δια κονδηλίον ώς το σννηθεσ Κορυφών. 
Πρόκειται για την επιβεβαίωση της διατήρησης εθιμικού δικαίου 3 0 . 
Τέτοιες φράσεις μαρτυρούνται από το 14°ι και εμφανίζονται κατά τους 
επόμενους μέχρι και τον 18" αιώνα. 
Ειδικά, για την παράδοση της νομής δια κονδυλίου, δηλ. γραπτώς, 
φαίνεται πως δεν ήταν υποχρεωτική η τήρηση του νοταρικοΰ εγγράφου, 
αλλά ότι αρκούσε και π σύνταξη του λεγομένου ίδιογράμματος, δηλ. 
εγγράφου που δεν είχε συνταχθεί από νοτάριο (ΙΑΚ, Συμβ., Σ 147, φ . 
49ν: 1523, ΙΑΚ, Συμβ., Σ 146, φ . 18π 1523), αν και δεν ήταν άγνωστες 
οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η μεταβίβαση της νομής γινόταν ακόμη 
και χωρίς την κατάρτιση νοταρικής πράξεως (ενδεικτικά: ΙΑΚ, Συμβ., Τ 
11, φ . 8r: 1502). 
29. Βλ. σχετικά, Ιωάννης Ρωμανός, Ανδηγαυϊκάν δίπλωμα τού ταραντίνου ηγεμόνος 
Φιλίππου του Β' περιέχον μετάφρασιν χρυσοβούλλου Μιχαήλ του Β', δεσπότου της 
'Ηπείρου, Αθήνησιν 1888. Ανατ. σε Κερκυραϊκά Χρονικά 7 (1959) 94 και 328. 
Επιβεβαίωση τούτου αποτελεί μια εύγλωττη μαρτυρία των αρχών του 16'1 αι : . . .ό 
τιμϊάτατοσ παπά κηρ Νίκολαοο ό Γουλής, το έπϊκλιον Έλευτερείοτειε, από χορείου 
των Γαρδελάδων... ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 1/6, φ . 19r: 1516. 
30. Ο Σπύρος Ασωνίτης, Ανδηγαυικιί Κέρκυρα (13'<-14"~ αι.), Κέρκυρα 1999, 212 
και ο ίδιος, Έγγραφα /, 31-32, θεωρεί ότι πρόκειται πιθανότατα για πανηγυρικό 
τρόπο παράδοσης της νομής και πιθανολογεί ότι η πρακτική αυτή εισήχθη 
πιθανότατα στο νησί κατά τα πρώτα χρόνια της Φραγκοκρατίας. Ο ίδιος, "...δια 
κονδυλίου, ώς το σύνηθες Κορυφών', Τεκμήριον 2 (2000) 97-119, αναλύει 
περαιτέρω το ζήτημα με αναφορά σε πράξεις των ετών 1328-1609. Ο Φρειδερίκος 
Αλβάνας, Περί των εν Κέρκυρα Συναλλαγών γνωστών υπό τα ονόματα Συγκράτειαι, 
Σολιάτικα, Κανισκεύσεις και Πάκτα, Εφημερίς Δικαστική, έτος Α', αρ. 4 (1888) 
30 σημ. iß", θεωρεί ότι πρόκειται για τοπικό έθιμο και υποθέτει ότι ...ίσως κατά 
το έθιμον τούτο παριστάνετο σνμβολικώς διά κονδυλαψίας ή εις κατοχην 
έγκατάστασις. Πιθανότερο όμως, φαίνεται να πρόκειται για επιβίωση ελληνικού 
εθιμικού δικαίου (βλ. σχετικά, Παναγιώτης Ζέπος, Η παράδοσις δ ι ' εγγράφου εν 
των βυζαντινών και τω μεταβυζαντινών δικαίω, Annales. Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Μνήμη ΠΙ. Ζέπου 21 (1988) 189-191. 
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Η παράδοση της νομής δια κονδυλίου δεν περιορίζεται μόνο στη 
μεταβίβαση ακινήτων. Αφορά κάθε νομική πράξη, συνέπεια της οποίας 
είναι η ανάγκη του φυσικού εξουσιασμού του πράγματος. Έτσι, η νομή 
παραδίδεται διό κονδυλίου και σε άλλες πράξεις, όπως το σολιάιικο 
(αστικού ή αγροτικού ακινήτου), η εμφύτευση, η ημισοφυιευσία, η 
κανισκεψία, κ.ά. πράξεις. Το έθιμο αυτό αντικατοπτρίζει ελληνικές ρίζες 
του θεσμού της παράδοσης δ ι ' εγγράφου. Πάνω στο θέμα αυτό είναι 
πλούσια η Βιβλιογραφία και η παράθεση των θέσεων διαφόρων 
μελετητών της ιστορίας του δικαίου^. 
ΦυΛλ,ο 2r 
Στην κ ε φ α λ ί δ α : 
InsoO Χρίζε βοηθέ ι το νέω \έιος\ 
V. ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ (27.12.1488) 
Περίληψη: Ο Γεώργιος Ανδρούτζος συμφωνεί με τον Πανσέληνο Χοντρόπουλο να 
δώσει σ' αυτόν τρία φλουριά χρυσά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 1489, που 
προέρχονται από τις εργασίες, που ο τελευταίος έκανε σ' ένα πλοίο, με το οποίο 
ταξίδευε ο Ανδρούτζος, ανήκε όμως, στον πεθερό του. Σε περίπτωση που δεν 
κατορθώσει να εξοφλήσει το χρέος αυτό, ο Πανσέληνος Χοντρόπουλος θα έχει 
δικαίωμα -χωρίς άλλη διαδικασία- να πουλήσει το σαντάλι, ενδυναμώνοντας 
κάποιο ίνζ'ρουμέντο, που είχε συνταχθεί στο νοτάριο Μανουήλ Τοξότη. Αν και δεν 
γνωρίζουμε το περιεχόμενο του μπορούμε να εικάσουμε ότι τούτο είτε αναφερόταν 
στη σύσταση εμπράγματης ασφάλειας (υποθήκη) επί του πλοίου, προκειμένου να 
ικανοποιηθεί ο Πανσέληνος Χοντρόπουλος, είτε αφορούσε τη σύμβαση έργου για 
την επισκευή του σανταλιού, ή μπορούσε να έχει και τα δύο περιεχόμενα. 
Ο προβληματισμός που τίθεται συνδέεται με την πράξη II, όπου επίσης ο δεν 
προκύπτει με ποια ιδιότητα ενεργεί ο εκεί συμβαλλόμενος επί περιουσιακού 
στοιχείου και νομικοοικονομικής σχέσης που αφορά άλλο πρόσωπο, έστω και 
συγγενικό. 
V αυπθ° ήμερα κζ του μηνός Δεκεμβρίου ίνδικτιώνος ζ', Πανσέλινος 
ό Χοντρόπουλος παρών ώμολόγησεν και είπεν ότι έσυμφώνησενί με τον 
παρόντα κυρ Γεώργη τον Άνδροϋτζω δια το οαντάλι του κυρ Αντώνη του 
Μανετα πενθεί ρου αύτοΰ ήτοι δια τον εξοδον όπερ έκαμε ό ρηθείς 
Πανσέλινος εις το ρηθέν ξύλο ώς λέγηΙ δέπρα .ρξβ. ό ρηθείς Γεωργης 
γηρίζοντας εκ το παρόν ταξίδιον υπόσχεται τον δώ[σι\ πλερωσι καιΓ 
εύχαριζησι τον ανοθεν Πανσέλινον δια τον ρηθέν εξοδον, φλουριά .γ. 
χρυσά και [κενούρια] και όλονΓ τον έρχάμενον Φενρουάριον μήνα της 
παρούσης ίνδικτιώνος, και εάν ό ειρημενος τέρμόνας όπεράΙ σι και ό 
ρηθείς [κυρ Γ\εωργης ουδέν ήθελεν πλερώσει τον ανοθεν Πανσέλινο τα 
3 1 . Βλ. σχετικά, Ζέπος, ό.π., 199-241, όπου και παραπομπές στην αρχική 
βιβλιογραφία. 
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φλορια .γ', ως άνοθεν διαλαΙ μ βάνε ι νά έχει εξουσία ν ό ρηθείς 
Πανσελινος να πουλεί τα άνοθεν ξϋλον εις πάν αύτοΰί καλόν θέλει (sic) 
ένδυναμάνοντάς το καί το ίνςρουμέντο δπερ έχουν είς χείρας Μανοπλ 
Toi ξοτη νοταρίου Κορυφών, μάρτυρας κυρ Ανδρέας ό Γαλϊνος και 
μαςροΓεώργης Χρυσοχόος! γαύρος του παπα Μίξι:. 
Σχόλια: 
στ. 1 Insoù Χριςέ βοηθει το νε'ω έτος 
Παρόμοιες φράσεις στην κεφαλίδα φύλλων του κατάστιχου απαντώνται 
σε αρκετά κατάστιχα, όπως στο κατάστιχο του νοταρίου του φερομένου ως 
Ι. Χοντρομάτη (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ. , 7/12, φ. 3ν: 1473), του νοτ. Γ. Μόσχου 
(ΙΑΚ, Συμ6., Μ 245, φ . lOr: 1497), του νοτ. (πρωτο)παπα Φ. Κατωημέρη 
(ΙΑΚ, Συμ6. Διαφ., 3/8, φ . 67ν: 1505) του νοτ. Π. Σπόγγου (ΙΑΚ, Συμ6., 
Σ 146, φ . 103r, αλλά και 168r, που αφορά την αρχή της νέας ινδι-
κτιώνος κι όχι του νέου έτους) και αρκετών άλλων. Απαντάται ακόμη και 
σε μη καταστιχωμένα έγγραφα^. 
στ. 2 οαντάλι : Είδος μικροΰ πλοίου. 
στ. 2 κυρ Αντώνη του Μανε'τα: Ως επώνυμο απαντά μέχρι σήμερα. 
στ. 3 ξύλο : Οποιοδήποτε πλευτικό μέσο. 
στ. 4-5 δέπρα .ρξβ. ... φλουριά .γ. χρυσά καί κενούρια...: 
Από την πράξη Vili πληροφορούμαστε ότι η ισοτιμία χρυσού φλουριού-
άσπρων ήταν 55 προς 1. Συνεπώς για τα 162 άσπρα, που οφείλονται θα 
επιστραφούν 165 (3 Χ 55). Ο αφανιίς αυτός τόκος ανέρχεται μόλις στο 1,8Γί. 
στ. 9 ενδυναμόνοντάς το καί το ινζρουμέντο δπερ έχουν. 
Πιθανόν η πράξη που είχε συνταχθεί από τον Τοξότη να αφορούσε είτε 
σΰμ6αση έργου, όπου ο Πανσέληνος αναλάμβανε να επισκευάσει το 
σαντάλι, είτε συντροφιά, άπου ο Πανσέληνος συμβλήθηκε ως δανειοδότης 
ή δανειολήπτης, αλλά μετά την κατανομή του κέρδους υπήρξε υπόλοιπο 
σε Βάρος του Μανε'τα. Πιθανότερη φαίνεται η πρώτη εκδοχή, α φ ο ύ ο 
Ανδρούτζος αναδέχεται το χρέος του πεθερού του (Μανέτα) προφανώς για 
να μην χάσει το σαντάλι, το οποίο, όπως προκύπτει χρησιμοποιεί σε 
ταξίδια του. 
Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι το φαινόμενο υποθήκευσης πλοίου 
(ασχέτως μεγέθους ή χρησιμότητας κ.λπ.) ήταν μια διαδεδομένη 
πρακτική, τουλάχιστον για τις αρχές του 16ου αι., που διατηρούνται 
περισσότερες πηγές. 
στ. 10 κυρ Ανδρέας ό Γαλϊνό^ 
Το επώνυμο γνωστό από τους νοταρίους: ιερέα Νικόλαο Γαληνό (Ασω-
νίτης, Ανδηγαυική, 218: περί το 1382) και Ιωάννη Γαληνό (Θεοτόκης, 
Αναδρομική, 110: έτος 1453). Ο Βροκίνης {Παλατινής, 121), αναφέρει 
ότι η οικογένεια Μεταξά, πολλά μέλη της οποίας υπήρξαν γνωστότατοι 
νοτάριοι της εποχής τους (ιδίως κατά το 16" αι.) έφερε την προσωνυμία 
των Γαληνών. 
32. Έτσι, σε πρωτότυπο έγγραφο του νοτ. Α. Φαράντου (ΙΑΚ, Ενετοκρατία 109/3: 
1486) και του νοτ. Ζαχαρία Αλαμανού (1462, βλ. παρακάτω σημ. 53). 
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VI. ΜΙΣΘΩΣΗ και (ΑΝΩΜΑΛΗ;) ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ (30.12.1489) 
Περίληψη: Ο Φρατζίσκος Ζήγης παραλαμβάνει από ίο Δημήτριο Μαρκέτο την 
ταβέρνα του τελευταίου, έναντι μηνιαίου ανταλλάγματος ενός χρυσού φλουριού. Το 
χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης δεν ορίζεται, αλλ' αντιθέτως, 
συμφωνείται ... va την κράτη είς καιρόν όσον θέλει φανή τον είριψένου Δημητρίου 
ήτοι (ÓCOV να έπίζραφη εκ τον παρόν ταξίδην όπερ απέρχεται... 
Αν και δεν αναφέρεται πουθενά ότι πρόκειται για μίσθωση, η ύπαρξη μη­
νιαίου ανταλλάγματος συντείνει προς αυτό. Παράλληλα, ο τελευταίος ...έπαραδωσεν 
είς χείρας... του Φρατζίσκου Ζήγη ...τίνα κατζίβελα..., για τα οποία -αν λείψει 
κάποιο απ' αυτά- ο τελευταίος υποχρεούται σε αποζημίωση. Πρόκειται, λοιπόν, εδώ 
περί (ανώμαλης) παρακαταθήκης, 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Φρατζίσκος Ζήγης δυο βδομάδες μετά πωλεί ένα 
βουτσί κρασί, αντί τιμήματος 39 φλουριών παρά δυο μαρτζέλους (βλ. παρακάτω 
πράξη Χ), υπό τον όρο ο αγοραστής να καταβάλει κάθε βράδυ ο αυτόν ό,τι 
χρήματα κερδίσει από την πώληση του κρασιού έως ότου εξοφληθεί ολοσχερώς. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι στην πράξη αυτή συμπράττει ως μάρτυρας ο Δημήτριος 
Μαρκέτος! 
VI ήμερα .λ' του μηνός Δεκεμβρίω. κυρ Φρατζίσκος ό Ζήγης παρών 
ώμολόγησεν και εϊπεν ότι έλαβε εκ τον παρόντα κυρ Δη/ μητριον τον 
Μαρκε'τον άπο χείρας αύτοΰ την ταβέρνα ν αύτοΰ είς την όπίαν να πληρεί 
τον/1 καθέν μήνα φλορεί εν χρυσώ, με τούτο ón να την κρατεί εις καιρόν 
όσον θέλει φανή του είρη/ 3μένου Δημητρίου ήτοι ώεον να έπίζραφη εκ 
τον παρόν ταξίδην όπερ απέρχεται να φέρη/ κρασία κατ γηρίζοντας να 
οφείλει ό ρηθείς Φρατζίσκος όπισθεν κότα της ώρας εις τα χέρια/ τοΰ 
ανοθεν Δημητρίου δίχως καμίας κρίσεως και αμφιβολίας πληρονοντας και 
τον καιρόν όλον όπερ/ θέλει κάμει μετά ό ρηθείς Φρατζίσκος 
πεφυλαγμένα τινά κατζίβελα όπερ του επαρό/ δωσεν είς χείρας αύτοΰ ό 
ρηθείς Δημήτριος και αν λήψι τίποτα από τα ρηθέν κατζίβελα να οφείλει 
να τα/ πληρεί ό ανοθεν Φρατζίσκος. μάρτυρας Γεώργιος Ρούσος και 
Ιωάννης Χαμάλης. 
Στο αριστερό περιθώριο (13-15) : 
εΰγάλθη κόπια εν μηνί Μαρτίω ημέρα, αύτοΰ.ζ', αυπθω. 
ΣχόΛια: 
στ. 18-20 ... πεφυλαγμένα τινά κατζίβελα δπερ τον έπαραδωσεν είς χείρας αύτοΰ ό 
ρηθείς Δημήτριος και αν λήψι τίποτα από τα ρηθέν κατζίβελα να οφείλει 
να τά πληρεί ό ανοθεν Φρατζίσκος... 
Με τη λέξη κατζίβελα προσδιορίζονται συνήθως αντικείμενα χωρίς 
άμεση εκμετάλλευση και χωρίς ιδιαίτερη ζώσα οικονομική αξία. Εδώ, 
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πρόκειται για παρακαταθήκη, αφού ο όρος της φύλαξης {πεφυλαγμένα) 
προδίδει ουσιαστικά το περιεχόμενο της παρακαταθήκης, δηλ. της φύλα­
ξης των αντικείμενων, και μάλιστα, ανώμαλη, α φ ο ύ υφέρπει συμφωνία 
για τη χρήση τους από το θεματοφύλακα. 
περιθ. εύγάλθη κόπια: 
Πρόκειται για μια από τις συνηθέστερες σημειώσεις, που απαντώνται στο 
αριστερό περιθώριο των καταστιχωμένων νοταρικών πράξεων. Η έκδοση 
αντιγράφου σημειώνεται είτε κατά τον παραπάνω τρόπο, είτε απλά 
σημειώνεται ενγάλθη (συχνότατα βραχυγραφημένο). Όμως, στην περί­
πτωση έκδοσης αντιγράφου από άλλον, εκτός του νοταρίου, στον οποίο 
ανήκει το κατάστιχο, σημειώνεται και το όνομα αυτού που εξέδωσε το 
αντίγραφο, συνήθως του κουσιώδε (καταστιχάτωρα) ή του νοταρίου 
(ενδεικτικά: ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ. , 7/12, φ. 12r: 1486 και φ . 5ν: 1503, ΙΑΚ, 
Συμ6. Διαφ., 14, φ . 235, 258, 259, 260, 2 6 1 : μεταξύ 1501-1515, ΙΑΚ, 
Συμβ., Γ 54, φ. 94r, 159ν, 44r, 78r, 97r, 113r: μεταξύ 1538-1577). 
VII. ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ (2.1.1489) 
Περίληψη: Οι Γεώργης Ρούσος, Βαρθολομαίος Νικηφόρος και Δούκας Περι-
στιάνος λαμβάνουν βλησίδι από τη Ρεμούντα, σύζυγο του άρχοντα Κοντόιωάννη, 
ύψους έξι χρυσών φλουριών. Το κεφάλαιο (Βλησίδι) μαζί με την τειαραά ...ως το 
συνηθεσ Κορυφών... θα επιστραφεί στη Ρεμούντα μετά την επιστροφή του ταξιδιού. 
Δύο μήνες μετά, στις 19.3.1489, η πράξη αλλοιώνεται μετά από συμφωνία όλων 
των συμβαλλομένων. 
VII ήμερα β' του μηνός Ιανουαρίου, Γεώργης Ρούσος, Βαρθολομαίος 
Νικηφόρος, και Λουκάς Περϊςιάνος, παρώντες σωματϊκώς ομολόγησαν και 
είΙ παν, ότι έλαβαν εκ χειρός της κυρα Ρεμουντας, γυναικός του άρχοντου 
κοντό Ιωάννη, εις βλισίδιΙ φλορία .εξ. χρυσά, του πορευθοΰναι εις το 
παρόν ταξίδει ένθα Θεός όδιγών αυτούς, και γενοΙ με'νου του παρόντος 
αυτών ταξηδίου οφείλει λαμβάνει ό κάθε είς και εκαςος εις όσον èl ° βαλε 
όμιος επιζ'ρέφόντας και τα όνοθεν φλορία .Ç*. προς την άναγεγραμε'νη 
κυρα Ρεμούντα και/ την τεταρτίαν αυτών ώς τό συνηθεσ Κορυφών, 
μάρτυρας κυρ Θωμάς Ρανέρής, και Πρίαμος ΦάρΙ τος:-
VIIA αυπθ" ήμερα ιιί του μηνός Μαρτίου ήλλοιόθη το ανοθεν 
ίνςρουμέντο δια θελήσεως τον ανοθεν μερων:-
Σχόλια: 
στ. 26 και την τεταρτίαν αυτών ώς ιό σννιιθεσ Κορυφών: 
Η τεταρτιά δεν έχει υπολογιστεί αν αντιπροσωπεύει το 4cc ή το 1/4 
(25 r t ) J J. Πιθανότερο ν ' αντιστοιχεί στο ποσοστό του κέρδους, που 
33. Βλ. Γεράσιμος Δ. Παγκράτης, ό.π., 95-97, σύμφωνα με τον οποίο, η τεταρτιά 
αντιστοιχεί στο 1/4 επί των καθαρών κερδών, διαιρούμενο με το ποσοστό, που 
αντιπροσώπευε το επενδυόμενο του καθενός συντρόφου στο συνολικό κεφάλαιο. 
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αναλογεί, σύμφωνα με τα ποσοστά που από την αρχή συμφωνήθηκαν, 
μετά την αφαίρεση των εξόδων. Χαρακτηριστική είναι μία μαρτυρία, 25 
χρόνια αργότερα (ΙΑΚ, Συμβ., Σ 146, φ. 234r: 1515), όπου μνημονεύεται 
η σύσταση συντροφιάς, κατά την οποία δυο σύντροφοι θέτουν τρίτο 
σύντροφο τους (Νικόλα) στο 1/4 της συντροφιάς (...βάνουν δέ ανιόν εις 
ιό ιέιαριον μέρος...). Το κεφάλαιο που εισφέρεται είναι συνολικά 108 
δουκάτα εκ των οποίων ο νέος σύντροφος εισφέρει τα 27 (4 Χ 27= 108). 
Η συμφωνία που αφορά τη διανομή είναι η εξής: ...ποιώνιες δέ 
λογαριασμόν... ενγάνοντες ποσαν έξοδον, ιό έναπολειφθέν εί ιι 
έξαποστείλη ό Θεός... νά ιό ίιμιράσουν εις μέρη τέσσερα, εξ όποιων να 
λάβουν of ριιθέντες κυρ Μιχαήλ και κυρ Γεώργιος τα τρία μέρη και το 
τέταρτον ό είρημένος κυρ Νικόλας, ώς άνωθεν και αν πολλάκις 
ήμιράσουν έξωθεν ιής παρούσας πόλεως ιό μέρος ιοΰ είρημένου κίρ 
Νικόλα να ιό λαβή ό ψηθείς κυρ Γεώργιος, ιόσο ιό κεφόλαιον, όσον και 
ιό διάψορον... Σημειώνεται ότι τούτο ισχύει μόνον στην πιο 
απλουστευμένη μορφή συντροφιών, καθώς σε άλλες, σύνθετες 
περιπτώσεις προβλέπονται ακόμη και μερίδια για το πλοίο. 
VIII. ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ (2.1.1489) 
Περίληψη: Οι Αντώνης Σκλίβας και Αντώνης Κορφιάτες λαμβάνουν βλησίδι από 
το Θωμά Ρανιέρη, ύψους δεκατριών χρυσών φλουριών, που το καθένα ισοτιμάται 
με 55 άσπρα καινούργια. Το κεφάλαιο (βλησίδι) μαζί με την τειαριιά.,.ώς το 
σύνηθες Κορυφών... θα επιστραφεί στο Οωμά Ρανιέρη μετά την επιστροφή του 
ταξειδιού. 
Vili mi/ αυτήν ήμέραν κυρ 'Αντώνης ό Σκλίβας καραβοκύρης, και κυρ 
Αντώνης Κορφιάτεσ παρώντεσ σωματϊκώς ώμολόγησαν κατ είπαν/ ότι 
έλαβαν παρά χειρός τοϋ παρόντος σερ Θωμά Ρανιέρη φλορια .ιγ.' επί το 
καθέν φλορι/ άσπρα κενονρια .με.' του πορευθονναι εις το παρόν ταξίδει 
ένθα Θεός όδϊγόν αυτούς και γενο/ μένου τον παρόντος αυτών ταξιδιού 
οφείλουν έπιςρέψε προς τον άνοθεν κυρ Θωμόν τα φλορια/ .ιγ.' και την 
τεταρτίαν αυτών ώς το σύνηθες Κορυφών, μάρτυρες Νικολός ό Μπαρπιέρης 
και ΜηχαΙ ήλ Σγαρανης:-
ΣχόΑια: 
στ. 30-31 ίου πορευθουναι εις το παρόν ταξίδει ένθα Θεός όδϊγόν αυτούς 
και γενομένου του παρόντος αυτών ταξιδιού οφείλουν έπιζρέψε... 
Συνηθισμένη φράση στις λεγόμενες ναυτοσνντροφίες (συντροφιές, δηλ. 
εταιρείες, με ναυτικό-εμπορικό αντικείμενο), που αποτελούν ταυτόχρονα 
και τους όρους ενεργοποίησης της συμφωνίας μετά την επιστροφή του 
πλοίου. 
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ΦυΛΛο 2 ν 
IX. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ (5.1.1489) 
Περίληψη: Ο Γκιώνης Βουρικλάς, γιος του θανόντος Φιλίππου, ενεργώντας με την 
ιδιότητα του κληρονόμου του πατέρα του, εκχωρεί στο Σομηρία τον Βουρικλά 
απαίτηση εκατό φλουριών, που είχε λαμβάνειν ο ανωτέρω από τον πατέρα του, 
Φίλιππο, από την Κάμαρη ίων Κορυφών, δηλ. το δημόσιο ταμείο του νησιού, χρέος 
που οφειλόταν από μισθό. 
IX αυπθω', ήμερα ε' του Ιανουαρίου, ινδικτιώνος ζ'Γκιώνης υιός του 
ποτέ Φιλίπου του Βουρϊκλα, ως \κλ\ηρονόμ\ος\ του [ρηθέντος] ποτέ/ 
πατρός του ειρημενου κυρ Φιλίπου, παρ\ών\ σωματϊκώς ω[μολόγησεν\ και 
\ε\ιπεν δτι εδωσεν προς [ τον]/' παρόντα Σομηρίαν τον Βουρϊκλα, άπλήν 
άδ\ει\αν και τελίαν έξουσίαν εις τα φλορια εκατόν όπερ οφείλει η 
κάΊ μαρη των Κορυφών προς τον άνάγεγραμένον ποτέ Φίλιπον πάτερα του 
είρημένου Γκιώνη όΓποια είσίν δια την πρεβαζιών αυτού, και ήτοι 
ποιήσει ό όναγεγραμενος Σομηρίας εις τα άνοθεν φλορια^ .ρ' ό 
προρηθείς Γκιώνης υπόσχεται να το ζέρξί όκομη να εχη έξουσίβ εις τα 
προρηθέν φλορια .ρ. να [ ]/ σι να τα πατευσι, και ήτοε (sic) τρόπον 
ήμπορέσι το καλιον:. Μάρτυρας Παύλος Μποτάκος Λ/[...]/ λης Νατζόρκης:-
ΣχόΑια: 
στ. 7 πατεϋσι: 
Η έμβατικίασις μαρτυρείται κατά τιι μεταβυζαντινή περίοδο ως αυτοτελής 
εμπράγματη σύμβαση"1. Εδώ όμως, πρόκειται για όρο, που υποκρύπτει 
άλλη σύμβαση, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι τα 100 φλουριά, τα 
οποία αποτελούν ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό, ο πληρεξούσιος θα τα 
επενδύσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Χ. ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ (7.1.1489) 
Περίληψη: Ο Κομνίνος Στρατίκος αγοράζει από το Φρατζίσκο Ζήγη ένα βουισί 
κρασί, αντί τιμήματος 39 φλουριών παρά δύο μαρτζέλους. Η ισοτιμία του φλουριού 
συμφωνείται η τρέχουσα κατά τον πάζκω. Ο αγοραστής αναλαμβάνει δύο 
υποχρεώσεις: (α) να πληρώσει το φόρο του κρασιού και (β) να καταβάλει κάθε 
βράδυ στον πωλητή ό,τι χρήματα κερδίσει από την πώληση του κρασιού έως ότου 
εξοφληθεί ολοσχερώς ο πωλητής. 
Χ τώ αύτώ μη vi και ήμερα .ζ'. Κομνϊνος ό 7ρατϊκος άπα τον 
Χάνδακα από τήν <Καμαρην> Κρίτην, παρών ώμολόγησεν και εϊπεν, δτι 
ήΙ γώρασε από τον παρώντα κυρ Φρατζίσκω τον Ζήγη ενα βουτζή γιωμάτω 
εις [το μεσ εικ ]/ αυτού, δια τιμήν τήν μέσωθεν αυτών συμφωνησθήοαν 
34. Βλ. σχετικά, Παπαγιάνη, ό.η., 219, όπου και παραπομπές. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι στον υπόλοιπο ελληνικό χώρο η διηνεκής εκμετάλλευση αγροτικών ακινήτων 
καλείται εμβαιικίασις. 
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και όρεσθήεαν ανιών ήτοι δια φλορια/ ένέα παρά μαρτζέλους .β. ώς 
καθός ήθελε τρέχει το φλορί εις τον πάςκω (sic), με τοιούτο το να οφείλει 
όΙ προρηθείς σερ Ζονάνης ότι να πληρώσει τω δάτζι του είρημένου 
βοντζίου, άκομι να οφείλει/ ό είρημενος Κομνίνος ότι να δίδει την καθέν 
εσπέραν την πονλισην όλην όπου θέλει πουλει την/1 όλην ήμερα ν έως ότου 
να ήκανοπιηθεί ό αριθμός τον άνωθεν φλοριών τριακωντα ένεα ήγουν 
[λθ*\Ι πάρα μαρτζέλους .6. Μάρτυρας κυρ Δημήτριος Μαρκέτος, και 
Δημήτριος Περδικάρης: 
Σχόλια: 
στ. 12 μαρτζέλους. 
(>marcelo). Αργυρό βενετσιάνικο νόμισμα που κυκλοφόρησε το 1472 επί 
δόγη Nicolo Marcello και ε'λαβε την ονομασία του απ' αυτόν. Η ισοτιμία 
του ήταν αρχικά 10 σόλδια, ενώ αργότερα, το 1541, ανήλθε στα 12 
σόλδια. 
στ. 12-13 να οφείλει ό προμηθείς σερ Ζουάνης 
Ο νοτάριος, μάλλον εκ παραδρομής αναφε'ρει τον Κομνίνο ως σερ 
Ζουάνη. 
XI. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΥΠΟ ΑΙΡΕΣΗ ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΥΠΟ ΟΡΟ (9.1.1489) 
Περίληψη: Ο Σομηρίας Βουρικλάς φαίνεται πως αγόρασε κάποιο διαβατικό σχετι­
ζόμενο με το Βοθρεντό (Βουθρωτό). Ανέκυψε αμφισβήτηση, που οδήγησε σε μεταξύ 
τους αντιδικία. Έτσι, οι αντίδικοι' του συμβιβάζονται μ' αυτόν, αναγνωρίζοντας 
προσωρινά ότι θα του καταβάλλουν, υπό τον όρο να επιστραφεί σ' αυτούς ό,τι 
πρόκειται να του καταβάλουν σε περίπτωση, που αποδειχθεί ότι δεν του όφειλαν 
τίποτα. 
XI ήμερα θ' του μηνός 'Ιανουαρίου Σομηρίας ό Βουρϊκλας παρών 
ώμολόνησεν και είπε ν ότι έσυμφωνη σε με τους παρόντος μαζώρους τους 
ΠεΙ λεκάνουε τους KÓTIKOVC Κορυφών, δτι άπα την δ ι αφορά ν όπερ τονσ 
όνανηρέβη δια το δια/ βατίκόν του Βοθρεντοϋ ώς άνωραςής, όπερ εναι του 
αύτοΰ διαβατικού, οι άναγεγραμένοιΙ \μα\ζωροι θελϊματϊ και βουλή και 
θελισει όμπληνέβονται ότι να πληρόνουν τον άνωθεν διαβατϊκόνί προς 
αυτόν, με τοιούτον τρόπον και συμφωνίαν, ότι αν είς κερόν ήθελεν 
απδδιχθεί τίνα ουδέν/ όφιλει να πλήρη ή αυτών τέχνη είς τό ανοθεν 
διάβατϊκόν, να μηδέν έσχϋϊ πλεόν τίνα ποιήσει/ προς αύτουσ ό ανοθεν 
Σομηρίας άπίζρέφοντας όπισθεν εις χείρας των είρημένων μαςωρων το 
ήτι/ του ήθελε ι δώσει δια το ανοθεν διαβατϊκώ και ουτο ώμολόγησαν. 
Μάρτυρας, μαςρο Δημήτριος τού 'Επίσκοπου/ J ò βαρβιέρης και Ιωάννης 
Πρέβεδος ό βαρβιέρης:-
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Πρόκειται -πιθανότατα- γ ια την άδεια μεταφοράς ανθρώπων και 
πραγμάτων στο στενό της Λιμνοθάλασσας του Βουθρωτού. 
στ. 18-19 Βοθρεντον. 
Η περιοχή του Βουθρωτού από την αρχαιότητα συνδέθηκε με την 
Κέρκυρα. Κατά τους κλασικούς χρόνους αποτέλεσε αποικία της, ενώ κατά 
την εξεταζόμενη περίοδο είχε περιέλθει στα χέρια της Βενετίας, ήδη από 
το 1387, μαζί με την Κέρκυρα. Η περιοχή απαντάται συχνά στις νοταρικές 
πράξεις του 16ου, ιδίως λόγω της οικονομικής της σημασίας από την 
παραγωγή ψαριών, οστρακοειδών και των προϊόντων τους3 5. 
XII. Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Χ Ρ Ε Ο Υ Σ (13.1.1489) 
Περίληψη: Ο Ντζουάυης Ιανυτζόπουλος αναγνωρίζει ότι χρωστά στο νοτάριο Ιωάννη 
Χοντρομάτη 182 άσπρα (περίπου τρισήμυσι δουκάτα), ποσό που προέκυψε ότι 
οφείλεται από τον Ιανυτζόπουλο μετά από την απόδοση λογαριασμού (παλαιότερων 
δοσοληψιών τους και μέχρι τις 13.1.1489) που έκανε ο τελευταίος στο Χοντρομάτη. 
Ακόμη, ξεκαθαρίζουν ότι ο λογαριασμός δεν περιλαμβάνει το χαβιάρι, που 
βρίσκεται στα χέρια του νοταρίου. 
XII ήμερα ιγ'τον μηνός 'ìavovapiov κυρ Ντζονάνης ό Ίανυτζόπονλος 
παρών ώμολόγησεν καί είπεν ότι χρεοςί προς τον παρόντα Ιωάννη 
Χοντρό? ματη νοτάριον, asnpa .ρπβ. ήτοι εκατόν όγδοαντα δϋό, να 
οφείλει να τον τα δώσει δια όλον τον έρχωμενόνΓ Απριλλιον μήνα της 
παρούσης ίνδικτιωνος τα όποια âonpa .ρπβ. είσίν απδ παν χρέος καί 
λογαρϊασμδν δ[ περ ήχαν απδ καιρόνς κ[α)] μεχρη τήν σήμερων, πάρεξ 
τίνα χαβυάρη όπερ έχονν έν τω με\σω\1 αύτδν όποιον χαβνάρη ενι ε/ς τδς 
χείρας τον ονοθεν Ιωάννη νοταρίον, Μάτνρας σερ Δινάρδος Κομνϊνος καί 
Δημήτριος^ Γλυκιώτης. 
Σ ι ο π ε ρ ι θ ώ ρ ι ο α ρ ι σ τ ε ρ ά (σι. 29) : ήτοι öonpa κενούρια .ρπβ. 
35. Βλ. σχετικά, Ιωάννης Ρωμανός, Περί Βουθρωτού, Δελτίον Ιστορικής και 
Εθνολογικής Εταιρείας, Γ' (1891). Ανατ. σε Κερκυραϊκά Χρονικά! (1959) 107 κ.ε. 
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι νοταρικές πράξεις της περιόδου στην 
οποία εντάσσεται το παρουσιαζόμενο τμήμα κατάστιχου, σπανίζουν. 
Έτσι, η απόδοση της πατρότητας του εν Λόγω υπολείμματος σε 
κάποιο νοτάριο της εποχής, αποτελεί εγχείρημα φιλόδοξο. 
Προκρίθηκε λοιπόν αρμοδιότερο να περιληφθεί, ως επίμετρο, ένας 
συνοπτικός -κατά το δυνατόν- κατάλογος των νοταρίων, που 
γνωρίζουμε ότι έδρασαν κατά τα πρώτα εκατόν πενήντα χρόνια της 
βενετικής κυριαρχίας στο νησί της Κέρκυρας (1386-1537), μέσα στα 
όρια της οποίας έδρασε και ο συντάκτης του παρουσιασθέντος 
υπολείμματος καταστίχου16. 
Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί για τους νοταρίους του νησιού 
τρεις κατάλογοι: ο πρώτος αφορά τους νοταρίους των ετών 1274-
1473 και τον τίτλο που αυτοί έφεραν", ο δεύτερος αφορά τα 
αποδιδόμενα σ' αυτούς κατάστιχα, που διαφυλάσσονται στο ΙΑΚ 
36. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βιολογικός κύκλος, αλλά και ια χρονικά όρια 
δράσης των νοταρίων είναι αρκετά μακρύς. Ας μην ξεχνάμε Βέβαια ότι 
Βρισκόμαστε σε μια εποχή, που ακόμη δεν έχει τεθεί καν το ζήτημα της απονομής 
συντάξεως! Απ' τους νοταρίους, που έδρασαν κατά την περίοδο αυτή ξεχωρίζουν 
αρκετοί για τη μακροβιότητα της δράσης τους, όπως οι: Ματθαίος Παραστάτης (56 
χρόνια: 1524-1580), Πέτρος Σπόγγος (49 χρόνια: 1500-1549), ιερ. Σταμάτιος 
Γουλής (47 χρόνια: 1469-1516), ιερ. Ιωάννης Σοφός (46 χρόνια: 1536-1583), 
Αλοΐζιος Μόσχος (45 χρόνια: 1514-1559), Νικόλαος Τυροφάς (41 χρόνια: 1528-
1569), Κωνσταντίνος Μοναστηριακής (40 χρόνια: 1502-1542), ιερ. Πέτρος Βρα-
νιανίτης (38 χρόνια: 1523-1561), Θεόδωρος Βρανιανίτης (38 χρόνια: 1479-1516), 
κ.ά.. 
37. Ασωνίτης, Έγγραφα /, 34-38. Εκεί σημειώνονται κατά χρονολογική σειρά οι 
νοτάριοι, που μνημονεύονται ότι έδρασαν μεταξύ 1274-1473, καθώς και η τυχόν 
αναφορά του αξιώματος τους ή άλλης ιδιότητας τους. Από τον κατάλογο αυτό 
επιλέχθηκαν εδώ μόνον 23. Οι υπ' αρ. 1-30, που σημειώνονται ανάμεσα στα έτη 
1274-1385, δεν περιλήφθηκαν, καθώς δεν ανήκουν στην εξεταζόμενη περίοδο, αν 
και υπάρχουν μαρτυρίες ότι μερικοί απ' αυτούς έδρασαν και κατά τα πρώτα χρόνια 
της βενετικής κυριαρχίας στο νησί (όπως π.χ. ο νοτάριος Antonius de Henrico). 
Μάλιστα, κατά την έρευνα του 454 της αρχειακής σειράς του ΙΑΚ Ενετική 
Διοίκησις, ανακαλύφθηκαν πληροφορίες για αρκετούς απ' αυτούς. Έτσι, ο 
Nicolaus de Gayera (Ασωνίτης, Έγγραφα /, αρ. 23 : 1373) εμφανίζεται και το 1385, 
ο Guillus (Ασωνίτης, Έγγραφα Ι, αρ. 19: 1364) συμπληρώνεται σε Guillus Gra-
tensis de Neapoli, ενώ αναφέρεται ως νοτάριος, ο άγνωστος από άλλη πηγή 
Georgio de Altavilla (1364). Από τους υπολοίπους (αρ. 31-59) δεν περιλήφθησαν 
στον εδώ κατάλογο ο υπ' αρ. 33, καθώς δεν πρόκειται για συγκεκριμένο πρόσωπο, 
αλλά -γενικά- για νοτάριο, που με το δουκικό χρυσόβουλο εισδοχής του νησιού 
στο commune venetiarum, θα συνέτασσε έγγραφα σε ελληνική γλώσσα 
(Πανταζόπουλος, ό.π.). 
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και τους κατατάσσει κατά χρονολογική σειρά και ο τρίτος άφορα 
την ύπαρξη τους3 9. 
Σε παράλληλη κατεύθυνση παρουσιάζεται εδώ, ως ελάχιστη 
συμ6ο/\ή στη διερεύνηση του δικαίου που εφαρμόστηκε στο νησί των 
Kopvqxòv και των πρωταγωνιστών του40, ένας ακόμη κατάλογος που 
περιλαμβάνει τους νοταρίους, για τους οποίους έχουμε ρητές και 
σαφείς μαρτυρίες41 ότι έδρασαν ως συντάκτες εγγράφων με νομικό 
38. Γεώργιος Ροδολάκης-Γεώργιος Γκρινιάτσος, Το νοιαριακό αρχείο της 
Κέρκυρας, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 32 
(1996) 9-137. Ουσιαστικά πρόκειται για χρονολογική ταξινόμηση των καταστίχων 
της αρχειακής σειράς των Συμβολαιογράφων του ΙΑΚ, όπως προκύπτει από τον 
παλαιό κατάλογο της, που συντάχθηκε το έτος 1919. Συμφωνά μ' αυτήν, κατά τους 
15" και 16" αι. σώζονται κατάστιχα 119 νοταρίων, εκ των οποίων μέχρι του 1537 
διατηρούνται τα κατάστιχα μόνον 22 νοταρίων. 
39. Κόλλας, ό.π., 142. Από τους 18 νοταρίους που σημειώνονται εκεί, εδώ δεν 
περιλαμβάνεται μόνον ένας (ο Μουτζουνίγος Νομικός), που φέρεται πως έδρασε 
το έτος 1567. 
40. Για τους νοταρίους βλ. -μεταξύ άλλων- Βροκίνης, Παλατινής. Ασωνίτης, 
Εγγραφα Ι, 10-15. Δημήτριος Σερεμέτης, Ο νοτάριος στην βυζαντινή, μεταβυ­
ζαντινή και τουρκοκρατούμενη κοινωνία (αναδρομή στις πηγές), Αρμενόπουλος 5 
(1984) 29-40, ιδίως 34 κ.ε. όπου και παραπομπές. 
4 1 . Το βασικότατο κριτήριο για την κατάρτιση του καταλόγου ήταν η αναφορά της 
ιδιότητας του νομικού, του νοταρίου ή του ταβουλαρίου. Τούτο τηρήθηκε αυστηρά, 
διότι προκύπτουν πλείστες συνωνυμίες. Ενδεικτικά, αξίζει να σημειωθεί η ύπαρξη 
κατά την ίδια χρονική περίοδο δύο προσώπων με το ονοματεπώνυμο Ζαχαρίας 
Αλαμανός (μόνον ο ένας νοτάριος), τριών προσώπων με το ονοματεπώνυμο 
Γεώργιος Μόσχος (ο ένας νοτάριος, ο άλλος έμπορος και θείος του νοταρίου) και 
τριών επίσης προσώπων με το ονοματεπώνυμο Αλιβίζης Ραρτοΰρος. Χαρακτη­
ριστική είναι μία περίπτωση του έτους 1533, όπου στην ίδια πράξη συμβάλλεται ο 
Σταμάτιος Τούρκος, αναφέρεται ο Ματθαίος Μοναστηριώτης και συμπράττει ως 
μάρτυρας ο Ιωαννίκιος Αλεξόπουλος (ΙΑΚ, Συμβ., Μ 225/2 φ . 435v-436r). Με τα 
ίδια ακριβώς ονοματεπώνυμα μνημονεύονται τρεις νοτάριοι, που έδρασαν την ίδια 
εποχή (βλ. κατάλογο αρ.: 3, 70 και 104). Μόνον όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
πρόκειται για νοτάριο, του οποίου δε μνημονεύεται η ιδιότητα αυτή, γίνεται 
σχετική σημείωση. 
Τούτο το κριτήριο τηρήθηκε απαρέγκλιτα, καθώς η ιδιότητα του προσώπου 
προσδίδει στις πράξεις, που συνέταξε, το χαρακτηρισμό των νοταρικών πράξεων, 
εφόσον υπήρξε νοτάριος. Πρέπει να σημειωθεί όμως, ότι η πενιχρότητα των πηγών 
αποκλείει μερικούς, που όντως υπήρξαν νοτάριοι. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση του νοτ. ιερέως Ιωάννου Γρή6α, ο οποίος μνημονεύεται σε τρεις πηγές, 
εκ των οποίων η μία τον αναφέρει απλώς ως ιερέα, η δεύτερη ως έξαρχο και μόνον 
η τρίτη τον μνημονεύει και ως νοτάριο. Πρέπει μόνον να σημειωθεί ότι οι δύο 
πρώτες παραπομπές σε ...κουμεσϊών... και ...ίνςρουμέντον..., που συνέταξε, προδί­
δουν έμμεσα την ιδιότητα του νοταρίου, καθώς οι χαρακτηρισμοί αυτοί χρησιμο­
ποιούνται για να προσδιορίσουν νοταρικά κείμενα κι όχι ιδιογράμματα, που 
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περιεχόμενο, που αφορούν τον κύκλο των ιδιωτικών συναλλαγών4 2 
Ο κατάλογος αυτός φιλοδοξεί να παρουσιάσει με αδρές γραμμές 
το ζήτημα του πλούτου των νοταρικών πηγών, που κάλλιστα 
μπορούμε να εικάσουμε ότι χάθηκαν, παρά να λειτουργήσει ως 
λεπτομερής οδηγός, τη στιγμή, που ένα μεγάλο μέρος του αρχειακού 
υλικού (τουλάχιστον εκείνου που φυλάσσεται στο ΙΑΚ) δεν έχει 
ακόμη ερευνηθεί αρκετά4 '. 
συνέτασσαν οι ιδιώτες. Για τη διάκριση αυτή βλ. ενδεικτικά ΙΑΚ, Συμβ., Τ 11, φ. 
231ν και παραπάνω σημ. 1. 
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί άτι δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο πρόσωπα, 
των οποίων το επώνυμο αποτελεί ιδιότητα (όπως νοτάριος, πρωτονοτάριος, νομικός, 
ταβουλάριος). Έτσι, δεν περιλαμβάνεται ο Γεώργιος Νοτάριος (ΙΑΚ, Συμβ., Μ 
225'2, φ . 964r: 1511), ο Σταμάτης Πρωτονοτάρης (Β176, φ . 95r), ο ιιαστρο-
Σταμάτιος Νομικός (ΙΑΚ, Συμβ., Τ 11 II, φ. ΙΙΟν: 1511), ο κυρ Νικόλαος Νομικός 
(ΙΑΚ, Συμβ., Σ 147, φ . 46ν: 1523), ο Στυλιανός του ποτέ Βλάση Νομικού (ΙΑΚ, 
Συμβ. Διαφ., 3/10, φ. 133: 1528), ο μαστρο-Γεώργιος Νομικός (ΙΑΚ, Συμβ., Γ 54, 
φ. 37r), Ο Αντώνιος Νομικός (ΙΑΚ, Συμβ. Σ 147, φ . 92r: 1529), ο Γεώργιος 
ΤαΒουλάριος (ΙΑΚ, Συμβ., Τ 11/11, φ . 34r: 1502), ο καλο-Ιωάννης Ταβουλάρης 
(ΙΑΚ, Συμβ., Τ 1111, φ. lOl r : 1511) και ο κυρ Νικόλας Ταβουλάρης (ΙΑΚ, Συμβ., 
Σ 147, φ. 1 4 7 Γ ) . 
42. Το ζήτημα του διαχωρισμού του δημόσιου από το ιδιωτικό δίκαιο δεν είναι 
δυνατόν να αναπτυχθεί εδώ. Αντ' αυτού καταλληλότερο το ακόλουθο απόσπασμα 
από την Ecloga Basilicorum (Β.2.1.1-8: D.I.1.1-8): Ό νόμος από τ/ίς δικαιοσύνης 
ώνόμασται. εστίν γαρ νόμος τέχνη τον καλόν και Ίσον. Διαιρείται δε εις δημόσιον 
και ίδιωτικον. και το μεν δημόσιον την πολιτείαν ορά και συνίσταται εν ϊερενσι 
και άρχωσι. το δε ίδιωτικον προς το έκαστου χρήσιμον. και σύγκειται η άπα 
φυσικού νόμου η εθνικού η πολιτικού...τού εθνικού δε νόμου εστίν ...και τα 
συναλλάγματα και αϊ ένοχαί πάντα σχεδόν τού εθνικού εστίν, τινά δε και ό 
πολιτικός έφευρεν...καί εστίν εγγραφον η αγραφον. Πρβλ. επίσης Αρμενόπουλος, 
ό.π., 1, 9, 1: Σύμφωνόν εστί δύο τινών η και περισσοτέρων αρέσκεια, και ες ταύτό 
συγκατάθεσις επί τω σνστήναι, ήγουν γενέσθαι, η διαλνθηναί τι. Είσι δε συμφωνά 
και ιδία και δημόσια. Ίδια μεν τα εν τοίς καθ' έ'καστον ανθρωπον γιννόμενα, 
δημόσια δε τα παρά εξουσιαστών και ηγεμόνων εθνών προς είρήνην τυχόν η άλλο 
τι τοιούτον. 
43. Ο κατάλογος αυτός αναμένεται να εμπλουτιστεί με την πρόοδο των ερευνών, 
γι ' αυτό το λόγο και αποτελεί μια πρώτη σκιαγράφηση του πεδίου των νοταρικών 
εγγράφων. Αυτός ήταν και ο λόγος που επέβαλε την αλφαβητική κατάταξη των 
νοταρίων κι όχι τη χρονολογική, αφού δεν είναι πάντοτε δυνατό να προσδιορισθεί 
με ακρίβεια η χρονική περίοδος, στα πλαίσια της οποίας έδρασε ο κάθε νοτάριος. 
Αρκεί να σημειωθεί ότι η αρχειακή σειρά "ΣυμβολαιογράφοΓ' και ειδικά η 
υποσειρά Διάφοροι Συμβολαιογράφοι" έχει ταξινομηθεί πολλές φορές κατά το 
παρελθόν, με αποτέλεσμα να ανακαλύπτονται συνεχώς ανακρίβειες ως προς την 
πατρότητα των σωζόμενων κατάστιχων, αλλά και ως προς την ταυτότητα των 
νοταρίων. Από τις πολλές τέτοιες περιπτώσεις αρκεί να αναφερθεί εκείνη του νοτ. 
Γεωργίου Μόσχου (Μ 245), του οποίου το κατάστιχο -σύμφωνα με τον ευρετήριο 
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Στον εδώ παρουσιαζόμενο κατάλογο περιλαμβάνονται τα ονό­
ματα συνολικά 112 νοταρίων, για τους οποίους υπάρχουν σαφείς 
μαρτυρίες ότι έδρασαν ανάμεσα στα έτη 1386-15374 4, εκ των οποίων 
οι 54 μνημονεύονται εδώ για πρώτη φορά. Για τους 51 γνωρίζουμε 
απλώς και μόνον ότι χρημάτισαν νοτάριοι, για άλλους 36 έχουν 
επισημανθεί από ένα ως τρία έγγραφα (πρωτότυπα ή αντίγραφα4 5), 
ενώ μόνον των 24 έχουν διασωθεί τμήματα των αρχείων τους, που 
αριθμούν πράξεις, οι περισσότερες των οποίων έχουν συνταχθεί 
μετά την εξεταζόμενη περίοδο. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι επισημάνθηκαν κατά το παρελθόν 
νοταρικά έγγραφα, που όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί, παρά 
κατάλογο- καταλάμβανε τα έτη 1615-1616 (βλ. σχετικά, Τζιβάρα-Καρύδης, 
Μόσχος), αντί του πραγματικού 1496-97, καθώς και η περίπτωση του νοτ. Εμμα­
νουήλ Τοξότη, του οποίου το κατάστιχο -σύμφωνα με τη σημείωση του κουσιώδε του 
έτους 1760 ανήκε στον papa Manoli Toxiotti, με αποτέλεσμα πολλοί ερευνητές να 
τον αναφέρουν ως ιερέα (αν και δεν ήταν) και ως Τοξιώτη, αν και ονομάζονταν 
Τοξότης. Τέλος, σε πολλές περιπτώσεις έχουν παρεισφρήσει δ ιάφορα τμήματα 
κατάστιχων στις δεσμίδες, στις οποίες φυλάσσονται τα κατάστιχα άλλων νοταρίων. 
Βλ. παρακάτω σημ. 44, 52, 8 1 . 
44. Από τον κατάλογο αυτό απουσιάζουν κάποιοι νομικοί ή νοτάριοι, για τους 
οποίους ενώ έχουμε σαφείς μαρτυρίες ότι έδρασαν λίγο πριν ή λίγο μετά την 
εξεταζόμενη περίοδο, μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί αν έδρασαν και κατά 
την περίοδο αυτή. Επίσης, απουσιάζουν νοτάριοι, που σύμφωνα με τον ευρετήριο 
κατάλογο της σειράς των Συμβολαιογράφων του ΙΑΚ φέρονται να έδρασαν κατά 
την περίοδο αυτή, ενώ στην πραγματικότητα δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ετσι, 
απουσιάζει το όνομα του Αναστασίου Μοναστηριώτη, που σύμφωνα με του 
κατάλογο αυτό έδρασε ανάμεσα στα έτη 1511-1587. Στην πραγματικότητα 
πρόκειται για τμήματα και υπολείμματα αρχείων διαφόρων νοταρίων, των: Δ. 
Μοναστηριώτη, Κ. Μοναστηριώτη, Φ. Βρανά, ιερ. Δ. Φαρμάκη, Θ. Βρανιανίτη, Α. 
Καψοκαβάδη, Μ. Παραστάτη, και άλλων, ανωνύμων ή επωνύμων νοταρίων του 15ου 
και 16Η αι. Επίσης, απουσιάζει το όνομα του νοτ. ιερέως Γεωργίου Αυλωνίτη, που 
σύμφωνα με τον ευρετήριο κατάλογο φέρεται να έδρασε κατά τα έτη 1526-1559 
(διαφ. 7/3), ενώ στην πραγματικότητα το τμήμα του σωζόμενου αρχείου του 
καλύπτει μόνο το διάστημα από 21.10.1556 μέχρι 23.9.1559, ενώ στο τέλος του 
κατάστιχου έχει παρεισφρύσει τμήμα κατάστιχου του νοταρίου ιερ. Λ. Κατωημέρι 
(9.5.1526-23.9.1529). 
45. Η διάκριση ανάμεσα σε πρωτότυπα και αντίγραφα προκαλεί σύγχυση, λόγω της 
ποικίλης μορφής με την οποία απαντούν τέτοιες πράξεις. Δυστυχώς, το ενδιαφέρον 
τούτο θέμα δεν μπορεί να αναπτυχθεί εδώ. Έτσι, στον πίνακα των νοταρίων που 
ακολουθεί, ως πρωτότυπα νοούνται τα αυτόγραφα (ή τα γραμμένα από ταβουλάριο 
εξ επιτροπής νομικού, βλ. σχετικά, Τσελίκας, Έγγραφον), ενώ ως αντίγραφα όσα 
καταρτίστηκαν από άλλα πρόσωπα (συνήθως από άλλο νοτάριο ή τον κουσιώδε) και 
αντιγράφουν πρωτότυπο ή αντίγραφο του. 
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τη σχετική έρευνα4 6, όπως επίσης έχουν επισημανθεί έγγραφα της 
ίδιας περιόδου, τα οποία δεν μπορούν να αποδοθούν με βεβαιότητα 
σε κάποιους από τους νοταρίους της εποχής, καθώς είναι 
ανυπόγραφα 4 7 . 
Τέλος, στον κατάλογο δεν περιλαμβάνοντα ι οι άβονκάτοι, ιδι­
ότητα, που, όμως, απαντά και στο πρόσωπο γνωστών νοταρίων (π.χ. 
Δημήτριος Ρίκης)4 8. Τέλος, δεν περιλαμβάνονται οι: Κωνσταντίνος 
Αλαμανός, ιερέας Κωνσταντίνος Βλάηκος και ιερέας Γεώργιος 
Βούλγαρης, για τους οποίους, αν και γίνεται παραπομπή σε 
ινστρονμέντα, που συνέταξαν, δεν προκύπτει με σαφήνεια αν 
χρημάτισαν νοτάριο ι4\ 
46. Αποσπάσματα νοταρικών εγγράφων των νοταρίων ιερ. Μ. Κερε'ντα (1438) και 
Μ. Πλανούδη (1454) δημοσίευσε ο Λάμπρος {Έγγραφα) το 1892. Το 1960 ο 
Λάσκαρις ( ο'.π.) ανακοίνωσε in δημοσίευση έξι εγγράφων των νοταρίων: Ι. Γούναρη 
(1398 και 1420), Ι. Σπαρμιώτη (1420), Μ. Κερε'ντα (1438), Μ. Πλανούδη (1454) 
και Δ. Μουζακίτη (1458). Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, δεν κατορθώθηκε 
-παρά τη σχετική έρευνα- να επισημανθεί το χειρόγραφο της μελέτης του. Ο 
Ασωνίτης ( Έγγραφα /, 9) θεωρεί πως επισήμανε και δημοσίευσε απ ' τα παραπάνω 
έγγραφα, αυτά που συντάχθηκαν από τους νοταρίους Ι. Γούναρη (1398), Ι. 
Σπαρμιώτη και Δ. Μουζακίτη (1458). 
47. Έτσι, στην περίπτωση του εδώ παρουσιαζόμενου δίφυλλου των ετών 1488-1489, 
στην περίπτωση ενός εγγράφου του 1510 σε περγαμηνή, που διατηρείται στο 
εσωτερικό του εξώφυλλου του καταστίχου του νοταρίου Στέφανου Λούβρου (ΙΑΚ, 
Συμβ. Διαφ., 4/1), ενός σπαράγματος καταστίχου του έτους 1536, που έχει 
καταγραφεί στο κατάστιχο του νοτ. Ιωάννη Μεταλληνοΰ (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 3/12, φ. 
33r-v: 1554-1556). Το ίδιο συμβαίνει με το υπόλειμμα καταστίχου (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 
7 12) που αποδίδεται στο νοτάριο Ιωάννη Χοντρομάτη (βλ. σημ. 12), καθώς και τμήμα 
καταστίχου, που αποδίδεται στο νοτ. Ιωάννη Κανακάρη (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 5/4). 
48 . Αλλοι άβονκάτοι που μνημονεύονται είναι οι: Τζουάννης Καρτάνος (Συμβ. 
Διαφ. 4/7, φ . 43π 1514, Συμβ., Τ 11/11, φ . 88r: 1511), μισέρ Ανδρέας Αννιανής 
(Συμβ. Διαφ. 4/7, φ . 34ν: 1514), μισέρ Τζουάν Μαρίας Γεράρδος (Συμβ. Δ ι α φ . 
4/7, φ. 49r: 1514), Βετουρος Λουκάνης (Συμβ. Διαφ. 4/7, φ. 61r, 86r, l lOv: 1514-
1516), μισέρ Αντώνιος ο Παραμάνας (Συμβ. Δ ι α φ . 4/7, φ . 151ν: 1516). 
49. Από το κείμενο δεν προκύπτει άμεσα η ιδιότητα του νοταρίου. Όμως, τα 
έγγραφα, που συνέταξαν και στα οποία γίνονται παραμποπές, φέρουν τις ε ιδικές 
ονομασίες κουμεσιόν (Βλάηκος: ΙΑΚ, Ενετ. Διοίκ., 458, χ.α.: 1531), ίνςρονμένιο 
(Βούλγαρης: ΙΑΚ, Συμβ. Σ 146, φ. 51 ν), πράγμα, που σε συνδυασμό με την απλή 
παραπομπή στον ειδικό χαρακτηρισμό των περιεχόμενων πράξεων, σε νοταρικές 
πράξεις γνωστών και βεβαιωμένων για τη δράση τους νοταρίων, υποδηλώνει την 
ιδιότητα αυτή (όχι όμως και αναμφίβολα) καθώς αναφέρεται μόνον σε νομικά 
έγγραφα των ιδιωτικών συναλλαγών, που έχουν συνταχθεί από νοτάριο. Όταν το 
έγγραφο έχει γραφεί από ιδιώτη (μη νοτάριο), αποκαλείται όχι ίνζρουμέντο, αλλά 
ίδιόγραμμα. Βλ. παραπάνω, σημ. 4 1 . 
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Στον κατάλογο που ακολουθεί σημειώνονται (α) οι μέχρι σήμερα εηισημαν-
θείσες πράξεις του νοταρίου, (6) οι παραπομπές σε έγγραφα που είχε συντάξει ο 
νοτάριος" και (γ) άλλες αναφορές σχετικές με τα χρονικά όρια δράσης του. 
Οι παραπομπές σημειώνονται συντετμημένες λόγω του περιορισμένου χώρου. Οι 
περισσότερες εξ αυτών αναφέρονται στην αρχειακή σειρά Συμβολαιογράφοι ίου ΙΑΚ. 
Στην περίπτωση αυτή σημειώνεται μόνον η δεσμίδα (φάκελος) στον οποίον γίνεται η 
παραπομπή και ο αριθμός φύλλου (παραλείπονται οι συντμήσεις: φακ., υποφακ.). 
Π.χ. η ένδειξη: Σνμβ. Διαφ. 7/4, φ. 12r παραπέμπει: Γενικά Αρχεία του Κράτους-
Αρχεία Νομού Κερκύρας, αρχειακή σειρά Διάφοροι Συμβολαιογράφοι, φάκελος 7, 
υποφάκελος 4, φύλλο 12r. Παραπομπές σε έγγραφα από τον κατάλογο που συνέταξε 
ο Ασωνίτης ( Έγγραφα Î) γίνονται στους αριθμούς του καταλόγου εκείνου. 
Α' σϋμβολα-συντμήσεις: 
G3 κατάστιχο 
® πρωτότυπο (αυτόγραφο του νοταρίου) 
S αντίγραφο (όχι αυτόγραφο του νοταρίου) 
8>κ αντίγραφο καταστιχωμένο 







φ. φΰλλο, φύλλα 
δ φ . δίφυλλο 
μφ. μονόφυλλο 
χ.α. χωρίς αρίθμηση 
χ.χ. χωρίς χρονολογία 
Β' αρχεία: 
ASV Archivio di Stato di Venezia 
ΙΑΚ Γενικά Αρχεία του Κράτους-Αρχεία 
Νομού Κέρκυρας 
ΙΜΠαλΚτημ 
Ιερά Μονή Παλαιοκασιρίτσας, 
Κτηματολόγιο 













Δ' αρχειακή σειρά Συμβολαιογράφοι: 
Α 77 Ανδρέας Αλτα6ι5λας 
Β 176-178 ιερ. Πέτρος Βρανιανίτης 
Γ 54 ιερ. Μιχαήλ Γλα6άς 
Μ 180-186 Αντώνιος Μεταξάς 
Μ 245 Γεώργιος Μόσχος 
Σ 146-148 Πέτρος Σπόγγος 
Π 186 Μανουήλ Παραστάτης 
Π 187-189 Ματθαίος Παραστάτης 
Τ 11 Μανουήλ Τοξότης 
Τ 145 Τυροφάς Νικόλαος 
Ε' Συμβολαιογράφοι Διάφοροι: 
1/6 Αρσένιος Αλεξάκης 
1/8 Κων/νος Μουαστηριώτης 
3/8 ιερ. Φίλιππος Κατωημέρις 
3/10 Φλώρος Βρανάς 
4/5 ιερ. Δημήτριος Φαρμάκης 
4/7 Πέτρος Αγαπητός 
5/4 Ιωάννης Κανακάρης 
6/5 Αρσένιος Αλεξάκης 
7/3/11 ιερ. Λοίσιος Κατωημέρις 
7/4/1 ιερ. Φίλιππος Κατωημέρις 
7/4/11 ιερ. Λοίσιος Κατωημέρις 
7/8 Βασίλειος Βλάσσης 
7/12 Ιωάννης Χοντρομάτης 
10 συμβολαιογράφοι, δ ι ά φ ο ρ ο ι 
14 αναγραφεί Βαρο>νίας Τρον 
50. Περιλαμβάνονται μόνον τα απώτερα όρια των πράξεων αυτών, όχι και οι 
ενδιάμεσες πράξεις, που για μερικούς υοταρίους είναι πολλές. 
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1. Αγαπητός Πέτρος 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1514-1515 (Συμβ. Διαφ., 4.7) .... 1516 (Συμβ. Διαφ, 4 7, φ. 134r). 1517 
(Συμβ. Διοφ., 47, φ. 11 Ir), 1522 (Συμβ. Διαφ., 4/7, φ. 97r) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: -1512 (Συμβ., Μ 225 2, φ. ρλδ': 15.4.1512), 1529 (Συμβ., Σ 147, φ. I20r) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1512 (Συμβ., Τ 11 II, φ. 159r, 249r, 249ν), 1515 (Francisciis Miklosich-
losephus MC'ller, Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana, τ. Ili, 
Vidobonae. 1865. ο 126-129). (υ) 1517 (Συμβ., Διαφ., 4 7, φ. 47r), (μ) 1523 
(Συμβ , Σ 147, φ 39ν, 57r, 65ν), *-1538 (Συμβ. Γ 54, φ 51r) 
2. Αγαπητός Χριστόφορος 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1527 (Συμβ, Μ 180, φ 26ν) 
3. Αλεξάκης Αρσένιος 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1513-1516 (Συμβ. Διαφ., 16) , 1518-1521 (Συμβ. Διαφ., 6 5 ).. , 
1528-1540 (Ενετ. Διοικ., 456 1)....'.Μ. 1518 (Συμβ. Π 186, in fineiii) ,. 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1524 (Συμβ., Τ 145, φ. 42r), -1535 (Συμβ., Τ 145, φ. 33r και 38ν), 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (σ) 1512 (Συμβ , Τ 11, φ. 186r). *-1535 (Συμβ., Τ 145, φ. 33r) 
4. ΑΛεξόπουΛος Ιωαννίκιος 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1507-1508 (Συμβ. Διαφ , 1 8 ) . " 
5 1 . Το τμήμα ίου κατάστιχου που ανήκει στο νοτάριο περιορίζεται στο πρώτο 
μέρος. Στο φ . 4r σημειώνεται: ...έντόσ ήκίας εμού νοταρίου Αρσενίου Αλεξάκη ήσ 
το χορίου των Λουκάδων.... Το υπόλοιπο τμήμα, που καταλαμβάνει πράξεις των 
ετών 1540-1549, ανήκει σε άλλο νοτάριο, πιθανότατα στον ιερέα Μιχαήλ Γλαβά, 
αν κρίνουμε από το γραφικά χαρακτήρα. 
52. Εσφαλμένα αποδίδεται στο νοτ. Ιωαννίκιο Αλεξόπουλο. Στα φ . 5r (1507) και 
ΙΟν αναφέρεται: ...δια γούν βεβαιώτεραν άσφάλια εποίήσα την παρούσα μου 
διαθήκη δια χειρός νοταρίου Κοζαντήνου Μωναςηριώτη... του γραφέντος άξήόση 
τη έμοί χειρεί νοταρίου Κονςαντήνου ΜωναζΊίριότη το εμώ συνήθη σημείω 
σημειωθέν την ήπογραφήν τον προόαναγεγραμένων μαρτύρων και τη υπογραφή 
έμου του ήριμένου νοταρίου έπηκειρωθεν, καί δωθέν εν μηνί ήμερα και 
ήνδηκτηώνεις, καί τόπω το πρωγραφουσει, καί αίτη τό όναγεγραμε'νω, έπη έτους 
κτήσεως κόσμου ζιε..., ενώ στο φ . 23ν σημειώνεται: ...εσωθεν οικίας έμου νοταρίου 
Κωζαντίνου Movoçnpiow... 
53. Κατά την ίδια περίοδο (τέλη 15"-αρχές 16" αι.) έδρασαν δύο -τουλάχιστον-
πρόσωπα με το ίδιο ονοματεπώνυμο: Ο μεν νοτάριος φαίνεται πως είχε ήδη 
πεθάνει πριν τις 11.6.1497 (ΙΑΚ, Συμβ., Μ 245, φ . 81ν), ο δε, άλλος Ζαχαρίας 
Αλαμανός παρουσιάζεται ως μάρτυρας το 1480 (Νικόλαος Βούλγαρης και Νικό­
λαος Μάνεσης, Αληθής έκθεσις περί του εν Κέρκυρα θαυματουργού λειψάνου του 
Αγίου Σπυρίδωνος, εν Κέρκυρα 1857, 6-7) και το 1515 (ΙΑΚ, Συμ6. Διαφ. , 4 7, φ. 
155r), έτος κατά το οποίο ο νοτάριος είχε ήδη αποβιώσει. Το ότι πρόκειται για 
δυο διαφορετικά πρόσωπα προκύπτει και από το ίδιο το μοναδικό αυτόγραφο 
έγγραφο του νοταρίου, που μέχρι σήμερα έχει επισημανθεί (1462). Εκεί διαβά­
ζουμε: ...εντός έργαζηρίου έμου νοταρίου Ζαχαρίου του Αλαμανού, Νεόφυτος ό 
Ραρτούροα, ιερομόναχος καί ιερουργός της μονής του άρχιζρατίγου Μιχαήλ του έν 
τώ Ίουδαίκώ άρει, μετά θελήσεως των έβρησκομενων συντύχων του νέου έτους τησ 
κοινότητος των Κορυφών, ήτι τοΰ σερ Ίαννούτζου τοΰ Μουρέλου σερ Μϊχαϊλη του 
Δελήγότη κυρ Νικολάου τοΰ Ροποκεφάλου, καί Ζαχαρίου του Αλαμανού... Αν 
επρόκειτο τούτος ο τελευταίος Ζαχαρίας Αλαμανός να είναι το ίδιο πρόσωπο με το 
νοτάριο, τότε θα σημείωνε: ...καί έμου Ζαχαρίου τοΰ Αλαμανού... 
Τέλος, σε νοταρικό έγγραφο του έτους 1447 (Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, 
Κερκυραϊκόν Προικοσύμφωνον του 15" αι., Θεολογία 3 (1925) 47 και 50) 
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5. Αλαμανός Ζαχαρίας 5 3 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1462 (Ενετοκρατία, 109/2) 3>^Μ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1473 (Συμβ., Τ 11/11, φ. 77ν, 167r) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: *-1497 (Συμβ., Μ 245. φ. 81ν) 
6. Αντωνότος Αντώνιος 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: -1515 (Συμβ. Διαφ., 4 7 , φ. 142r) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1511 (Συμβ., Τ 11 II, φ. 93r) 
7. Αργίτης Α ν δ ρ έ α ς 5 5 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1472 (Συμβ. Διαφ., 7 12, φ. 4ν) 
8. Ασάνης Ν ι κ ό λ α ο ς 5 6 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1524 (Εγχ. Διαχ., 59 2)3) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (υ) 1511 (Συμβ., Τ 11 II, φ. 79ν)", (υ) 1531 (Συμβ., Σ 147, φ. 184r) 
*-1535 (Συμβ., Σ 147, φ. 219ν) 
9. Αυλωνίτης Μιχαήλ 5 8 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: -1494 (Ενετ. Διοικ, 454 3, φ. 12r), 1497 (Συμβ., Μ 245, φ. 138r) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1497 (Συμβ., Μ 245, φ. 150r) 
μνημονεύεται ο ...κυρ Συμως ό Αλαμάνης, πατέρας του Ζαχαρία..., χωρίς όμως, να 
προκύπτει αν πρόκειται για το νοτάριο. 
54. Το έγγραφο αυτό μετέγραφε (φιλολογικά) και δημοσίευσε η Ζαρίδη (Ραρτοϋ-
ρος, 214-216), όπου η κεφαλίδα του εγγράφου μεταγράφεται σε: τω προηγουμένω, 
αντί του ορθού: Ιησού προηγοϋ. 
55. Το επώνυμο Αργίτης είναι γνωστό από νοταρικό έγγραφο του νοτ. Θεοδώρου 
Βρανιανίτη (1483), όπου συμπράττει ως μάρτυρας ο Leondari Argiti (Βούλγαρης-
Μάνεσης, ο.π., 8). Ο Λεοντάριος Αργίτης μνημονεύεται το 1502 (ΙΑΚ, Συμβ., Τ 
11/11, φ . 39r) και το 1505 (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 3/8, φ . 48r, 64ν, 106r), ενώ την ίδια 
εποχή εμφανίζεται και ο Ανδρέας Αργίτης ...άπα Κορυφών..., χωρίς όμως να προκύ­
πτει άμεσα αν πρόκειται για το νοτάριο (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 3/8, φ . 90r-91r: 1505). 
Σε νοταρικό έγγραφο του 1514 (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 4/7, φ . 13r) ο Ρουμπέρτος 
Σπαταφόρας διορίζει προκουράτορα ...τον μισέρ Ανδρέαν τον Αργίτην θϊόν του 
ποτέ μι σερ Δεοντάριου.... Την επόμενη χρονιά αναφέρεται μαζί με τους γνωστούς 
νοταρίους Αντώνιο Μεταξά και Πέτρο Σπόγγο, ως ένας από τους "αδελφούς" του 
αγίου Νικολάου στην Εβραίδα (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 4/7, φ . 150r και 151r), ενώ συμ­
πράττει ως μάρτυρας κατά τα έτη 1519 και 1529 (ΙΑΚ, Συμβ. Π 186/1, φ. 6ν του 
νοτ. Μανουήλ Τοξότη και ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ. , 10, χ.α., του νοτ. Πέτρου Σπόγγου). 
56. Το παράνομα Ασάνης φαίνεται να είχε ο Γεώργιος Σ ο φ ι α ν ό ς (ΙΑΚ, Συμβ., Τ 
11, φ . 231ν), μέλος της οικογένειας Σοφιανού, μεταξύ των οποίων και ο Ματίος 
(Σταμάτιος) Σ ο φ ι α ν ό ς του Μανουήλ, που στις πηγές των αρχών του 16ου αι. είναι 
ο μόνος που αναφέρεται ως ...ευγενής ρωμαίων... (π.χ. ΙΑΚ, Συμβ., Τ 11/1, φ . 4r: 
1519) σε αντιδιαστολή με τους κατά κόρον αναφερόμενους ως ...ευγενής 
βενετιών... {ά.π.). 
57. Δεν προκύπτει άμεσα αν πρόκειται για την υπογραφή του νοταρίου, αφού δεν 
αναφέρεται με την ιδιότητα αυτή. Συγκρίνοντας όμως, το γραφικό χαρακτήρα με 
εκείνην που θέτει ο ίδιος ο νοτάριος στο μοναδικό σωζόμενο έγγραφο του (ΙΑΚ, 
Εγχ. Διαχ. 59/2, χ.α.: 1524), προκύπτει ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. 
58. Σε έγγραφο του 1493 (ΙΑΚ, Ενετ. Διοικ., 454/3, φ. 12r) γίνεται παραπομπή 
σε πράξη του: ...instrumenta publico scritto da signor Michali Avloniti cittadin de 
Corfu tabe/lieo Greco.... Η Ζαρίδη {Τριβώλης, 167), αναφέρει (χωρίς όμως και να 
παραπέμπει) για το γιο του Μιχάλη Αυλωνίτη (προ 1523), Γεώργιο, ότι χρημάτισε 
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10. Βαγενίτης Αρσένιος 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: -1522 (Συμβ., Σ 146, φ. 13ν), 1523 (Συμβ., Σ 147, φ. 192ν), 1524 (Συμβ. 
Διαφ., 7/4, φ. ξδΐ), -1529 (Συμ6., Σ 147, φ. l l l r ) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1523 (Συμβ., Σ 147, φ. 28ν), (σ) 1529 (Συμβ., Σ 147, φ. 130ν) 
11. Βαρύς Αντώνιος 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1495 (Συμβ., Π 189, φ. 67) ©κ S 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1491 (Συμβ., Μ 245, φ. 8r), 1511 (Συμβ., Τ 11/11, φ. 255r) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (σ) 1516 (Συμβ. Διαφ., 4/7, φ. 134r) 
12. Βερ6ιτζιώτης Ιωάννης 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1510 (ΑΛβάνας, o.a., ο. 2 6 Γ 
13. Βικέντιος Αοίσιος (ιερέας ;)6 0 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΗΣ: 1505 (Συμβ. Διαφ., 3/8, φ. 64ν), 1508 (Συμβ., Τ 11/11, φ. 83r), -1529 (Συμβ 
Σ 147, φ. 109ν) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (ο) 1506 (Συμβ., Σ 147, φ. 4ν), (ο) 1514 (Συμβ. Διαφ., 4/7, φ. 91r) 
14. ΒΛάσσης Ανδρέας 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1532 (Συμβ., Μ 225 2, φ. 393r), 1537 (Συμβ., Γ 54, φ. 16r) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1544 (Συμβ., Μ 225/2, φ. 479r) 
15. ΒΛάσσης Βασίλειος 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1504-1505 (Συμβ. Διαφ., 7/8) ..„. 
16. Burigontuis Bernardinus 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1502 (Ενετ. Διοικ., 454/9, φ. 14-16)© 
17. Βρανάς Φλώρος ή Φλώριος 6 1 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1515-1528 (Συμβ. Διαφ., 3/10) ^ . 1517, 1520, 1529 και χ.χ. (Συμβ., Μ 
225'2, φ. 453, 459, 462, 487, 863). J"', 1530 (Ενετ. Διοικ. 458/1, χ.α.) J 6 3 , 
1532 (Συμβ. Διαφ., 14, αρ. 233-237) ©κ, 1534 (Συμβ. Διαφ., 3/10, ο. 145), 
1543 (Συμβ. Διαφ., 14, αρ. 275) ©κ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: -1531 (Συμβ. Διαφ., 10, χ.α.: νοτ. Πέτρος Σπόγγος) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1536 (Συμβ., Σ 147, φ. 232r) 
νοτάριος και ότι σώζονται σε 9 φύλλα πράξεις του από 9.5.1526 έως 23.9.1529. 
Πρόκειται πιθανότατα για τις πράξεις του νοτ. ιερ. Λοϊσίου Κατωημέρι, κι όχι για 
νοτάριο με το όνομα Γεώργιος Αυλωνίτης (βλ. παραπάνω σημ. 44). 
59. Μεταγράφεται απόσπασμα. 
60. Αναφέρεται και ως Βηκέντης ή Βουκέντης. Ίσως να πρόκειται για το Μέγα 
Πρωτοπαπά Κέρκυρας (1520-1526), ή για έναν από τους υποψηφίους (το 1535) για τη 
θέση αυτή, την οποία τελικά κατέλαβε ο Αλόίζιος Ραρτοΰρος (Ζαρίδη, Ραρτοϋρος, 49). 
Ο Σπυρίδων Παπαγεώργιος (Ιστορία της Εκκλησίας της Κέρκυρας, εν Κέρκυρα 1920, 
93), αναφέρει ότι ο Μ. Πρωτοπαπάς Αλοΐσιος Βικέντιος απεβίωσε το 1526. Πάντως, ο 
νοτάριος το 1505 δεν είχε χειροτονηθεί (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 3/8, φ. 64ν). Ως μάρτυρας 
απαντά την ίδια εποχή ο παπα Αοίζιος Βικέντης. ΙΑΚ, Συμβ., Β 176, φ. 91r: 1543. 
61 . Στον κατάλογο του ΙΑΚ αναφέρεται ως ιερέας και ως νοτάριος πόλεως. Όμως, 
στο κατάστιχο του (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 3/10, 55: 18.4.1518) διαβάζουμε: ...εμπρωςεν 
όσπιτίου εμού Φλορίου Βρανά νοταρίου..., και ...έσωθεν χωρίου των Βελονάδων, 
εντός προαυλίου εμού νοταρίου Φλώρου Βρανά.... (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 3/10, φ . 73: 
14.7.1521). Ο ίδιος ονομάζει τον εαυτό του πότε Φλώρο, πότε Φλώριο. 
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18. Βρανιανίτης Θεόδωρος 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1479 (Συμβ., Μ 225) - Λ 1480 (Εγγρ Εκκλ., 259, φ . 23)©, 1483 (Εγγρ Εκκλ., 
259, φ . 22)© 6 5 , 1485 (Ενεχ. Διοικ. 454/2/2, φ . 3)©, 1489 (Ενετ. Διοικ. ,454 2 2, 
φ . 4)©, 1500 (Ενετοκρατία 109 3)3>.-\ 1501, 1510 και 1511 (Συμβ. Δ ι α φ . , 14, 
σ. 257 258-260 261) ©κ. 1515-1516 (Συμβ. Δ ι α φ . , 10, χ.α.) ! J 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1505 (Συμβ. Δ ι α φ . , 3/8, φ . 107ν), 1515 (Συμβ. Δ ι α φ . , 4 7, φ . 165ν) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: * - 1 5 3 0 (Συμβ., Σ 146, φ . 51r) 
19. Βρανιανίτης Πέτρος (ιερέας)6 6 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1537-1561 (Συμβ., Β 176)...'., 1541 (Ενετοκρατία, 81/1)®, 1554 (Συμβ. Δ ι α φ . , 
14, αρ. 156, 2 6 5 - 2 6 6 ) 0 , 1544 και 1547 (Συμβ. Π 186 in finem) V. 5 ' 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1523 (Συμβ., Σ 147, φ . 68ν) 6 7, 1531 (Συμβ., Σ 147, φ. 211r) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1523 (Συμβ., Σ 147, φ. 31 ν), * - 1 5 6 5 (Συμβ., Μ 327, φ . 14r)oi i 
20. Γαληνός Ιωάννης69 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1453 (Θεοτόκης, Αναδρομική 110) 
2 1 . Gazolus pre Antonius 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1494 (Ενετ. Διοικ. 454 3, φ . 12-13)©, 1497 (Ενετ. Διοικ. 4 5 4 6. φ. 44-46)© 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1493 (Ενετ. Διοικ. 4 5 4 3 , φ . 12), 1493 (Συμβ., Μ 2 4 5 , φ . l l l v ) 
22. Gauzignius Hieronymus 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1504 (Ενετ. Διοικ. 454,9, φ . 17)© 
23. Ioannes Hieronymus 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1509 (Ενετ. Διοικ. 4 5 4 3. φ. 36r-v)© 
24. Γκλαβάς, Λεγόμενος Μενέγος Μαμονάλης7 0 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1462: Σπυρίδων Θεοτόκης, Η καταγωγή της κερκυραϊκής ο ικογένε ιας των 
ΒουΛγαρέων, Επετιιρϊς της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών IB' (1936) 279 
62. Η απόδοση των φύλλων αυτών στο νοτ. Φλώρο Βρανά έγινε με 6άση το 
γ ρ α φ ι κ ό του χαρακτήρα, α φ ο ύ πουθενά δεν αναφέρεται σε ποιον ανήκαν. Τα φ . 
453 και 487 δεν φέρουν χρονολογία. 
63. Δίφυλλο χ.α. από 8.6.1530 μέχρι 4.10.1530. 
64. Σπαράγματα κατάστιχου, που επισήμαναν οι Τζιβάρα-Καρύδης, Μόσχος, 26-
27 σημ. 27. 
65. Το έγγραφο αυτό μαζί με το προηγούμενο (του 1480) διατηρούνται στη μορφή 
μεταφρασμένου αντιγράφου ex greco. Μαζί με έγγραφο του 1521 του νοτ. Πέτρου 
Σπόγγου, περιλαμβάνονται στη stampa της οικογένειας Βούλγαρη για το ιδιο­
κτησιακό καθεστώς του σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος (ΙΑΚ, Ενετοκρατία, 
81/1). Τα δύο έγγραφα μεταγλώτισσαν και πάλι στην ελληνική οι Βούλγαρης-
Μάνεσης, ό.π., 6-8. 
66. Αδελφός του νοτ. Θεοδώρου Βρανιανίτη II, όχι αυτού που αναφέρεται στον 
παρόντα κατάλογο, αλλά μεταγενέστερου, των μέσων του 16°' αι. (Σπύρος Καρύδης 
- Παναγιώτα Τζιβάρα, Ο ναός του αγίου Ααζάρου πόλεως Κερκύρας και η 
κοινότητα των "αδυνάτων", Εώα και Εσπερία 2 (1998) 98 σημ. 3. 
67. Δεν αναφέρεται με την ιδιότητα του ιερέως. 
68. Η παραπομπή από τους Καρύδη- Τζιβάρα, ό.π. 
69. Βλ. παραπάνω πράξη V, σχόλια: στ. 10. 
70. Στις αρχές του 16u l αι. συναντάμε κάποιον Θεόδωρο Γλαβά του ποτέ κυρ 
Μένγουλα. ΙΑΚ, Συμβ., Τ 11, φ . 254ν: 1512. 
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25. ΓΛαβάς Μιχαήλ, (ιερέας) 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1531 (Ενετοκρατία, 109/3)®, 1532 (Ενετοκρατία 109/3)®, 1534-1564 (Συμβ., Γ 
5 4 - 5 6 ) . . , 1528, 1534 και 1540 (Εγχ. Διαχ. 59/2, χ.α.)®, 1540-1549 (Ενετ. 
Διοικ., 456/1) J. 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΙΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1530 (Εγχ. Διαχ., 59/2, χ.α., ναι. πράξη του ιδίου της 9.2.1539), 1530 (Συμβ., 
Σ 147, φ . 2 1 Ir), 1531 (Συμβ. Δ ι α φ . , 7/3, φ . 4r), 1531 (Ενετοκρατία, 109 '3 No 
15), 1545 (Συμβ., Μ 225/2, φ. 499r) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1531 (Συμβ., Σ 146, φ . 60ν), χειροτονήθηκε ιερέας μεταξύ 1530-1531 
(Συμβ., Σ 147, φ . 2 1 Ir και 2 2 2 ν και Συμβ., Σ 146, φ . 60ν) 
26. Γουλής Σταμάτιος (ιερέας)7 1 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1469 (ΙΜΠαΛ Κτημ., φ. I r ) " ©κ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ; 1483 (Συμβ. Δ ι α φ . , 3/8, φ . 45ν), -1516 (Συμβ. Δ ι α φ . , 3 10, α. 7) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1505 (Συμβ. Δ ι α φ . , 3/8, φ. 68r, 68ν), (σ) 1505 (Συμβ. Δ ι α φ . , 3/8, φ . 49ν, 
81r), 1516 (Συμβ. Δ ι α φ . , 3/10, 7r), 1516 (Συμβ. Δ ι α φ . 1/6, s.a.: 8.4.1516) 
27. Γούναρης Ιωάννης 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1398 (Ασωνίτης, Έγγραφα Ι) ®£, 1414 (Μαήτεζου, ό.η.) 
28. ΓρήΌας Ιωάννης (ιερέας) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1511 (Συμβ., Τ 11/11, φ. 74ν), -1512 (Συμβ., Τ 11/11, φ . 244ν), 1514 (Συμβ. 
Δ ι α φ . , 4/7, φ. 88r) 
29. 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
de Campanis Andreas 
1405 (Ασωνίτης, Έγγραφα Ι, αρ. 40) 
30. 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 
de Cavodistra Fellippo 
-1461 (Ενετ. Διοικ., 454 '6 , φ . 36r) 
3 1 . de Colle de Veneciis Lodovicus 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1413 (Ασωνίτης, Έγγραφα Ι, αρ. 48) 
32. de Doglioni Jacopo 7 3 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1443 (ASV, Cancelleria Inferiore, Atti notarili, b. D 8, 72) 
33. 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
de Franditiis Vicentius 
1490 (Ενετ. Διοικ... 4 5 4 3, φ. 14-16) © 
34. de Henrico Antonius 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1373 (Ασωνίτης, Έγγραφα Ι, αρ. 21), 1386 (Αοωνίτης, Έγγραφα Ι, αρ. 32) 
71. Σιο ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 3/8, φ. 49ν και 81r (1505) σημειώνεται: ...τον 
εύλαβέςατον παπα κυρ ζαμάτιον τον Γουλιν νοτάριον άπα χωρίων των 
ΓαρδαΆάδων... 
72. Πρόκειται περί αντιγράφου του έτους 1688, που κατέγραψε στο κτηματολόγιο 
της μονής ο νοτάριος Ευστάθιος Μανάτος. Το έγγραφο με ίδιο περιεχόμενο μετέ-
γραψαν και δημοσίευσαν από το αρχείο του νοταρίου, που φυλάσσεται στο ΙΑΚ, οι 
Σπύρος Κοντογιάννης - Σπόρος Καρΰδης, Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας Κέρκυρας 
(Ιστορικό εξ ανεκδότων εγγράφων), Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών ΚΘ' (1994) 648-649. 
73. Την πληροφορία οφείλω στον ιστορικό κ. Γεράσιμο Παγκράτη. 
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35. de Marcis Lodovicus 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1398 (Ασωνιτης, Εγγραφα /, αρ. 37), 1398 (ASV, Cancelleria Inferiore, Atti 
notarili, b. M 14, 120). 
36. 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 
de Santo de Venis, Joannes 7 
1404 (Ever Διοικ, 4 5 4 10, φ. 47r) 
37. 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 
Δέρμος Λάνιζος 
1513 (Συμ6. Διαφ., 4 7, φ. 147ν) 
38. de Serenis Iohanes Franciscus 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1434 (Αοωνίτης, Έγγραφα Ι, αρ. 51), 1494 (Ενετοκρατία, 109'2)3>.--, 1495 
(Ενετοκρατία, 109 1 ) 3 ^ 
39. de Theano Iohanes Benedict! 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1386 (G. Pojago, Le Leggi municipali delle Isole Ionie, Corfu 1846, τ 1, 17-19), 
1386 (Pojago, o.a., 19-20) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΗΣ: 1386 (Pojago, on., 24) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1394 (Ασωνίτης, Έγγραφα Ι, αρ. 35), 1406 (Αοωνίτης, Έγγραφα Ι. αρ. 44) 
40. de Tocci Giovani7 5 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1391 (ASV, Cancelleria Inferiore, Atti notarili, b. Τ 11, 208). 
4 1 . δε Τόκος Λάντζος 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1508 (Συμβ., Σ 147, φ. 239r), 1511 (Συμβ., Τ 11/11, φ. 137ν), -1514 (Συμβ. 
Διαφ.. 4 7, φ. 28r) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) και (υ) 1497 (Συμβ., Μ 245, 94ν), (μ) (Συμβ., Τ 11 II, φ. 120ν) 
42. de Zovenconibus de Bononia, Marinus 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1405 (Ασωνίτης, Έγγραφα Iti" 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1406 (Αοωνίτης, Έγγραφα Ι, αρ. 46), 1407 (Αοωνίτης, Έγγραφα Ι, αρ. 47) 
74. Αναφέρεται ως ...publici notarij, et canceJarij magnifie/ c/omini Nicolai Zeno 
nunc baiuìo, et capetano Corfoi... 
75 . Την πληροφορία οφείλω στον ιστορικό κ. Γεράσιμο Παγκράτη. 
76. Ο ιερέας Χρυσός Δροσίτζας συμπράττει συχνά ως μάρτυρας στις πράξεις του 
νοτ. (πρώτο) παπα Φιλίππου Κατωημέρι (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 3/8, φ . 4r: 1503 και 
φ . 44r: 1505). Ο παπα Χρυσός Δροσίτζας και ο πρωτοπαπάς Φίλιππος Κατωημέρις 
προικοδοτούν την κοινή ανηψιά τους, ονόματι Μάρω, κόρη του ποτέ Θεοδώρου 
Δροσίτζα από το Καβαλοΰρι (ΙΑΚ, Συμ6. Διαφ. , 3/8, φ . 15v-16r). Στην πράξη αυτή 
δεν αναφέρεται αν ήταν και οι δύο νοτάριοι. Το 1503 (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ. , 3/8, φ. 
16ν) ο παπα Χρυσός εμφανίζεται σε ώριμη ηλικία, καθώς μνημονεύεται ότι ο 
Γκιόνις Κέσαρις (άπα Κορυφών) δ ιόρισε κουμέσο (πληρεξούσιο) τον πεθερό του 
παπα Χρυσό Δροσίτζα. Τέλος, στις 12.2.1505 ο μισέρ Μάρκος Τριβυζάς παραδίδει 
στον παπα Χρΰσο Δροσίτζα για ιερουργία τις εκκλησίες του Αγίου Παντελεήμονος 
και του Αγίου Ιωάννου στο χωρίον του Καβαλουρίου, που είχε μαζί με τον σερ Ρίτζο 
Δελαλταβίλα. ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 3/8, φ . 43ν. 
77. Το έγγραφο αυτό, μαζί με άλλα δύο των ετών 1359 και 1432, δημοσίευσε ο 
Σπόρος Ασωνίτης, Έγγραφα αναφερόμενα στην εκκλησιαστική περιουσία στην 
Παλαιόπολη της Κέρκυρας κατά το 14" και 15" αι., Εώα και Εσπερία 3 (1996-97) 
9-40 [στο εξής= Ασωνίτης, Έγγραφα Ι!\. 
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43. Δροσίτζας Χρυσός (ιερέας) 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1515 (Συμβ. Διαφ. , 14, αρ. 165) ©Κ 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1505 (Συμβ. Διαφ., 3/8, φ . 104r, l lOv) 
44. Καββάδις ΝικόΛαος (ιερέας) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1517 (Συμβ., Μ 225/2, αυραμμένο ανάμεσα στα φ . με αρ.: 516 ή 4 6 3 κ η ΐ 532 
ή 484 και φέρει ένδειξη 515 ή 462: 5.2.1517) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (σ) 1516 (Συμβ. Διαφ. , 3 1 0 , φ. 16r) 
45. Καβουδίσιρας Ανδρέας 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ. -1537 (Συμβ., Μ 180, χ.α. στην αρχή του κατάστιχου) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: *-1539 (Συμβ., Μ 180, χ.α. στην αρχή του κατάστιχου) 
46. Καβάσιλας Δήμος 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1462 (Θεοτόκης, ό.π.. σ. 279) 
47. Κακιομένος Δημήτριος 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: -1534 (Συμβ., Τ 145, φ. 47r) 
48. ΚαΛουδης ΗΛίας 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1447 (Ευστρατιάδης, ό.π.)®, 1447 (Εγχ. Διαχ., 59/2, χ.α.)® 7 " 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1454 (Ενετ. Διοικ. 4 5 4 1 0 , φ. 47r), 1456 (Συμβ., Μ 185, φ . 84ν) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: *-1494 (Ενετ. Διοικ., 454/10, φ . 46ν) 
49. Κανακάρης Ιωάννης (ιερέας) 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1525-1526 (Συμβ. Διαφ. , 5/4). J " 
50. Καρούσης Αρσένιος 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1387 (Συμβ. Διαφ., 3'8, φ. 36υΓ 
51 Καρτάνος ΝικόΛαος 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1502 (Συμβ. Διαφ., 10, νοτ. Μ. Τοξότης, φ . χ.α.) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1479 (Συμβ., Μ 225,2, χ.α., ένδειξη 293 διαγραμμένο ή 266 στο ν), 
(μ) 1502 (Συμβ., Τ 11/11, φ. 7r), (σ) 1512 (Συμβ., Τ 11 II. φ 226r) 
52. Κατωημέρις Λοϊσιος (ιερέας) 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1513-1514 (Συμβ. Δ ι α φ . , 10, χ.α. δφ) ... 1526-1529 (Συμβ. Δ ι α φ . 
1528 (Συμβ., Μ 225/2, φ. 4 1 4 ) . J " 
7/4). 
78. Αφορά σύμβαση ημισοφυτευοίας για δύο ακίνητα, που ανήκαν την Αννου-
ντσιάτα και διατηρείται τόσο σε αντίγραφο στα ελληνικά, όσο και σε αντίγραφο 
του προηγουμένου στα Βενετσιάνικα. 
79. Στο κατάστιχο αυτό, που του αποδίδεται, δεν αναφέρεται το όνομα του 
νοταρίου σε καμία πράξη. Ό λ ε ς οι πράξεις αφορούν κάποια Βαρωνία (;) της 
Λιάνας, συζύγου του ευγενή Βενετιών μισέρ Τζουάν Φραντζέσκου Δαλέτζε. 
80. Εκεί σημειώνεται: ...καθοσ φένεται πλαιυτέροσ δϊά χειροσ νομικού Αρσενίου 
Καρουσϊ, χιλιοςώ χριακοσιώζώ, ογδοηκοςώ, ενδόμω... Σημειώνεται ότι το συμβό­
λαιο αυτό ήταν σολιάτικο που έδωσε ο ποτέ Αντωνέλος Δελιγότης στον ποτέ παπά 
Νικόλαο Κουβουκλήσιο. Επειδή δεν αναφέρεται ο νομικός ως ποτέ είναι πιθανόν 
από παραδρομή να γίνεται παραπομπή στο 1387, ενώ το πραγματικό πιθανότατα 
να είναι το 1487. 
8 1 . Στις πράξεις του νοταρίου ιερ. Λοϊσίου Κατωημέρι, έχουν παρεισφρΰσει 
πράξεις του νοτ. ιερ. Φιλίππου Κατωημέρι (από 6.11.1503 έως 27.5.1504). 
82. Η απόδοση έγινε με 6άση το γραφικό χαρακτήρα. 
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53. 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 












ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Κατωημέρις Φίλιππος (ιερέας) 
1503-1507 (Συμβ. Διαφ., 3/8)1*1", 1503-1504 (Συμβ. Διαφ., 7/4)1^" , 
1504-1510 (Συμβ. Δ ι α φ . , 14, αρ. 166-220) ©Κ, 1522 (Συμβ. Δ ι α φ . , 3/8, 
φ . 50v-51r) i 5 
1501 (Συμβ. Δ ι α φ . , 3 8, φ. 20ν), - 1518 (Συμβ. Δ ι α φ . , 3 10, σ. 53) 
(σ) 1511 (Συμβ., Τ 11 11, φ . lOOr-v), 1512 (Συμβ., Τ 11 11, φ . 236ν), * -151ί 
(Συμβ. Διαφ., 3 10, σ. 53) 
Cafiri Dimitri 
1468 (Ενετ. Διοικ., 4 5 4 6, φ . 37r) ©* 
Κερένιας Μανουή/\ (ιερέας) 
1438 (Λάμπρος, Έγγραφα) ®s 
Κορωναίος Αντώνιος 
-1497 (Συμβ., Μ 245, φ . 129ν) 
* - 1 4 9 7 (Συμβ., Μ 245, φ . 129ν) 
Κορφιάτης Γεώργιος (ιερέας - ταβουΛάριος) 
1414 (ΜαΛτέζου, on.) S 
Κουμερκιάρης Δημήτριος 
1484 (Συμβ., Μ 225 2, φ. 952r) 
1507 (Συμβ. Δ ι α φ . , 1 8 , φ φ . 15ν, 17ν), * -1511 (Συμβ., Μ 2 2 5 2, φ . 952r) 
59. Κουμερκιάρης Νικόλαος 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: -1502 (Ενετ. Διοικ., 457, χ α . , του νοτ. Κ. Μοναοτηριώτη), -1511 (Συμβ., Μ 
225/1, χ α . μ φ 14 κα. 15.4.1511), - 1535 (Συμβ., Μ 2 2 5 2, φ . 420ν) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1512 (Συμβ., Μ 225/2, φ . ρλδν), (ο) 1515 (Συμβ. Δ ι α φ . , 4 7, φ. 158r), 
* - 1 5 3 5 (Συμβ., Μ 2 2 5 2, φ. 420ν) 
60. Κυνηγός Γεώργιος 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (υ) 1497 (Συμβ., Μ 245. φ 139r)"7, (μ) 1512 (Συμβ., Τ 11 II, φ 156r), (σ) 
1512 (Συμβ., Τ Π/11, φ. 295ν) 
83. Πράξεις από το κατάστιχο αυτό έχουν εκδώσει (σε φιλολογική μεταγραφή) οι 
Λυδία Παπαρήγα-Αρτεμιάδη-Γεώργιος Ροδολάκης-Δήμητρα Καράμπουλα, Οι 
πράξεις του υοταρίου Καρουσάδων Κερκύρας πρωτοπαπά Φιλίππου Κατωιμέρη 
(1503-1507), Επειηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελλάνικου Δικαίου 
33 (1997) 9. 
84. Βλ. παραπάνω, σημ. 8 1 . 
85. Το σημείωμα χρονολογείται στις 7.12.1522, αλλά ο γραφικός χαρακτήρας ναι 
μεν θυμίζει αυτόν ίου νοταρίου, περισσότερο όμως, θυμίζει το γ ρ α φ ι κ ό χαρακτήρα 
του Αλοϊζίου Κατωημέρι (ιδίως το καταληκτικό ος). Δεδομένου ότι ο νοτάριος 
(πρώτο) παπάς Φίλιππος Κατωημέρις, στον οποίο ανήκε, τότε δεν ζούσε (είχε 
αποβιώσει προ του 1518: ΙΑΚ, Συμβ., 3/10, φ . 53), εικάζουμε ότι το κατάστιχο του 
κάποια στιγμή περιήλθε στα χέρια του νοτ. παπα-Λοϊσίου Κατωημέρι. 
86. Για την οικογένεια Καφΰρη βλ. Ζαρίδη, Τριβώλης, 183-184. Στο ΙΑΚ 
διατηρείται τμήμα του αρχείου του νοτ. Δημητρίου Κάφυρη, που έδρασε στα τέλη 
του 16" ι-αρχές 17°ι αι. Με την προσωνυμία του Καφΰρη ή τοΰ Φόρου απαντούν στις 
αρχές του 16" αι. δύο ναοί αφιερωμένοι στον Αγιο Νικόλαο (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 
4/7, φ . 20r: 1514). Σε αναγραφή της Λατινικής Αρχιεπισκοπής του έτους 1536 
αναφέρεται μεταξύ άλλων και ο ...Francisco Cafiri citadine di Venetia habitante a 
Corni.... ΙΑΚ, Εγχ. Διαχ., 93/2, 16. 
87. Την παραπομπή οφείλω στον κ. Σπ. Χ. Καρύδη. 
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6 1 . Κοντός Αρσένιος 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΗΣ: -1529 (Συμβ., Σ 147, φ. 89r) 
62. Κΰσης Θεόδωρος (ιερέας) 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 
1513 (Συμβ. Δ ι α φ . , 10, χ . α . ) . * 
-1512 (Συμβ., Τ 11/11, φ . 242ν), 1514 (Συμβ. Δ ι α φ . , 4/7, φ . 92ν), -1519 (Συμβ. 
Διαφ., 4/5, φ. 19r) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: * -1522 (Συμβ. Διαφ., 4/5, φ. 24ν) 
63. Λεμέντιος Γεώργιος (ιερέας) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: -1515 (Συμβ. Δ ι α φ . , 4/7, φ . 15ν) 
64. Λεμέντιος ή Δε Μέντιος Πέτρος 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΗΣ: 1515 (Συμβ. Δ ι α φ . , 4/7, 114ν), 1517 (Συμβ. Π 186/1, φ . 2ν) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1514 (Συμβ. Δ ι α φ . , 4/7, φ . 13r, 37ν), 1515 (Συμβ. Δ ι α φ . , 4/7, 114υ) 
65. Λουμπάρδος Φραντζίσκος 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1436 (Αλβάνας, ό.π., α. 26 σημ. δ ' και 30, σημ. Ι β' ) , 1443 (ΜαΛτέζου, ό.π.) 
©1446 (Θεοτόκης, Αναδρομική, 1 0 7 - 1 0 9 ) ® ^ , 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1431 (Εγχ. Διαχ., 4, α ρ . 78, φ . 2r) 
66. Μαρτίνος Γεώργιος 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1532 (Συμβ. Δ ι α φ . , 14, αρ. 228-232, 239, 242-255) ©κ 
67. Μεταξάς Αντώνιος 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1533 (Εγχ. Διαχ., 59/2, χ.α.) 3>, 1534 (Εγχ. Διαχ. 10/10, φ. 1) 3>, 1539 (Εγχ. 
Διαχ. 10, φ. 6) ®, 1541 (Ενετοκρατία, 81/12) ®, 1539-54 (Συμβ., Μ 180-186) ~J, 
1543-44 (Συμβ. Δ ι α φ . , 14, αρ. 63-66, 133, 143-144, 152, 256-258) ©κ, 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1523 (Συμβ., Σ 146, 21ν, και Συμβ., Σ 147, φ . 56r, 105r) 




ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 
1502 (Ενετ. Διοικ., 4 5 8 1 , χ .α.) . . . Λ 1506-1508 (Συμβ. Δ ι α φ . , 1/8J..J , 1510 
(Συμβ. Δ ι α φ . , 14, αρ. 43-54, 56) ©κ, 1515-1516 (Συμβ., Μ 225/1, μ φ „ χ.α., 
Συμβ., Μ 225/1, μ φ , χ.α., μετά το φ. 156, Συμβ., Μ 225/2, φ . 200-210, 
Συμβ., Μ 225/2, 240-250, 947-966).* : , 1515 (Συμβ. Δ ι α φ . 14, α ρ . 55) ©κ, 1528 
(Συμβ., Μ 225/2, φ . 340-341 και 3 6 5 - 3 6 6 ) * : , 1532-1533 (Συμβ. Δ ι α φ . 14, αρ. 
83-124, 125-130, 132, 136, 138-141) ©κ, 1532-1538 (Συμβ, Μ225/2, φ. 
384-396, Συμβ., Μ 225/2, φ . 416-425, Συμβ., Μ 225/2, φ . 430-440) J . , 
1538-1542 (Συμβ., Μ 225/2, φ. 397, Συμβ., Μ 225/2, φ . 344-363, Συμβ.,Μ 
225/2, φ . 400, 406 . Συμβ., Μ 225/2, φ . 1 0 2 8 - 1 0 4 0 ) * : . 
1510 (Συμβ., Μ 225/2, φ. 438r) 
69. Μοναστηριότης Ματθαίος 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: -1532 (Συμβ., Μ 225 '2 , φ. 393r) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (ο) 1529 (Συμβ., Σ 147, φ'. 155ν), (ο) 1533 (Συμβ., Μ 225/2 φ . 435ν) 
*-1542 (Συμβ., Τ 13, φ . 784r) 
88. ΙΑΚ, Συμβ., Μ 225/2, φ. 390r (1532): ...ενδων όσπητίον έμοΰ τον ήρϊμένου 
νοιαρίου, έν το χορίο τον άγιων Θεωδόρων, πρακτωρίας Λευχείμου... 
89. Πρόκειται γιο τμήμα κατάστιχου (φΰλΛα ιε-ιθ ή σελίδες 14-21). 
90. ΒΛ. παραπάνω, σημ. 52. 
91. Την παραπομπή οφεπλω στον κ. Σπ. Χ. Καρύδη. 
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70. Monoianni Christo 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (σ) 1398 (Ασωνίτης, Έγγραφα Ι. αρ. 36) 
7 1 . Morando Fellippo 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΗΣ: 1453 (Ενετ. Διοικ., 4 5 4 10, φ . 6r) 
72. Μόσχος Αλοϊζιος, Λοίσης ή Αλιβίζης ή Αλοίζης 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1559 (Συμβ., Β 178, φ. 47r-v) ©κ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1528 (Συμβ., Σ 147, φ. 145ρ), -1529 (Συμβ-, Σ 147, φ . 123r). -1534 (Συμβ., 
Γ54, φ . 7r), 1536 (Συμβ., Γ54, φ . 13ν), -1537 (Συμβ., Σ 147, φ . 250r), 
-1540 (Συμβ., Τ 145, φ. 68ν) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (ο) 1514 (Συμβ. Διαφ., 4/7, φ. 88ν), (σ) 1523 (Συμβ., Σ 146, φ. 17ν), (μ) 
1541 (Συμβ., Γ 54, φφ. 74ν), (μ) 1514 (Συμβ. Διαφ., 4/7, φ. 7ν), (μ) 1514 
(Συμβ. Διαφ., 4/7, φ. 13r), (μ) 1523 (Συμβ., Σ 146, φ. 19r), (μ) 1529 (Συμβ. 




ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 
1496-1498 (Συμβ., Μ 245) . . . . 1498 (Εγχ. Διαχ., 4, αρ. 79) © , 
1498 (Γεράσιμος ΠεντόγαΛος, Γεώργιος Μόσχος νοτάριος Κέρκυρας στα τελευταία 
χρόνια του ιε' αιώνα (νεώτερα στοιχεία), Πρακτικά Δ' Πανιονίον Σννεδρι'ον, τ. 1, 
Κέρκυρα, 1980, 2 3 3 κ .ε) , 
1493 (Συμβ., Τ 11/11, φ. 46r), 1501 (Συμβ., Τ 11 Ι, φ . 7r), 1506 (Ενετ. Διοικ, 
454/3, φ . 32) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: * - 1 5 1 2 (Συμβ., Τ 11/11, φ . 220r) 
74. Μουζακίτης Δημήτριος 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1458 (Αοωνίτης, Έγγραφα Ι) ®έ, 1463 (Εγχ. Διαχ. 2, φ. lOr-v ©κ και το ίδιο 
Εγχ. Διαχ. 10, αρ. 6 © ' - ' Ρ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1473 (Συμβ. Δ ι α φ . , 7 12, φ. 8ν) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * - 1 5 1 2 (Συμβ.. Τ 11 II, φ . 220r) 
75. Μουζακίτης Ιωάννης 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1490 (Συμβ., Τ 11.1, φ . 22r), 1497 (Συμβ., Μ 245, φ. 150r) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1497 (Συμβ., Μ 245, φ . 23r), -1502 (Συμβ., Τ 11 II, φ . 17ν) 
76. Παλατιανός Φίλιππος (ιερέας) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1525 (Συμβ., Π 186, φ 82)"5 
92. Γι' αυτόν 6λ. Τζιβάρα-Καρύδης, Μόσχος, όπου και παραπομπές σε παλαι­
ότερη βιβλιογραφία. Να σημειωθεί μόνον, εδώ ότι αδελφός του νοταρίου υπήρξε 
ο Νικόλαος Μόσχος. ΙΑΚ, Συμ6., Σ 147, φ . 6r: 1506. 
93 . Το έγγραφο αυτό δημοσίευσε ο Λαυρέντιος Βροκίνης, Περί των ετησίως 
τελουμένων εν Κέρκυρα λιτανειών του θείου λειψάνου του Αγίου Σπυρίδωνος και 
της εν έτει 1716 πολιορκίας της Κέρκυρας, εν Κέρκυρα 1909 [στο εξής= 
Βροκίνης, Περί των ετησίως 38-40]. 
94. Αφορά το Ιερό Τάγμα. Αντίγραφο του διατηρείται στην ίδια αρχειακή σειρά, 
στο φάκελο 1 και φέρει αρίθμηση: 6. Την υπαρξή του γνωρίζει η Ζαρίδη, 
Ραρτούρος, 20 σημ. 42, που επισημαίνει την αδυναμία ταύτισης της χρονολογίας 
του, καθώς φέρει δυο διαφορετικές χρονολογίες: μία στην αρχή του κειμένου 
(1436) και μία στο τέλος του (Ç>\oa': 6071 από κτίσεως κόσμου, που αντιστοιχεί 
στο έτος 1463). Την ίδια χρονολογία (1436) φέρει και το κείμενο, που Βρίσκεται 
καταχωρισμένο στο 6ι6λίο του Ιερού Τάγματος. 
95. Την παραπομπή οφείλω στον κ. Σπ. Χ. Καρΰδη. 
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77. Παπαδημητρόπουλος Ιωάννης 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1431 (Εγχ. Διαχ. 4, αρ. 78) © ^ % 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1447 (Εγχ. Διαχ. 59/2/χ.α.) 
78. Παραδισιώτης Μάρκος 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: -1498 (Συμβ., Μ 245, φ . 1 9 3 ν ) " 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: * - 1 4 9 8 (Συμβ., Μ 2 4 5 , φ . 193ν) 
96. Το έγγραφο, που διατηρείται σε αντίγραφο του έτους 1621, δημοσίευσε πρό­
σφατα ο Ασωνίτης, ο οποίος ( Έγγραφα II, 23 σημ. 57) αναφέρει ότι ως μάρτυρες 
συμπράττουν και οι νομικοί Κωνσταντίνος Παπαδημητρόπουλος και Αντώνης 
Καλοχερίτζης. Ως προς τον πρώτο, δεν τίθεται αμφιβολία ότι πρόκειται για τον ίδιο 
τον νοτάριο, αφού, στους μεν στίχους 104-107 αναφέρεται ότι: ...του νραφαίντως 
αξιο(ιη)τα εμίχηρη Κω(νσταντίνου) του Παπ(α)δημητρόπουλου, δουκυκη (π)ροστάξη 
νομικός πόλαιως και νίσου Κορυφών τω εμ(ω) σηνηθαιση σημηοθαιν, ται(ς) 
υπονραφαις και σηγγνογραφαις των ρίθαιντων μαρτιρων και τη επιγραφί εμού 
τ(ου) ήριμαίνου νωμικου..., στο δε, τέλος του εγγράφου υπογράφει ως: Ό της 
πόλεως των Κορύ(φων) και τ(ης) όλης ν(ήσου) νο(μικός) Ιω(άννης) ο Παπ(α)δημη-
τρόπουλος, ό και ανωθ(εν) το παρ(ον) έγγραφ(ον) κατά το σύνηθες Κ(ορυφών) 
υπ(εγραψα). Συνεπώς, δεν αμφισβητείται ότι τόσο ο αρχικά αναφερόμενος ως 
Κωνσταντίνος, όσο και ο ακόλουθα, ως Ιωάννης, Παπαδημητρόπουλος, δεν είναι 
παρά το ίδιο πρόσωπο του νομικού/νοταρίου, που συνέταξε την πράξη. Τίθεται, 
όμως, ζήτημα για το αν τούτος ονομαζόταν Ιωάννης ή Κωνσταντίνος. Δεδομένου του 
ότι ο νομικός Ιωάννης Παπαδημητρόπουλος συμπράτει ως μάρτυρας το 1447, 
συγκλίνουμε στην άποψη ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Η εσφαλμένη αντι­
γραφή στο πρώτο σημείο δικαιολογείται μόνον αν θεωρήσουμε ότι ο αντιγραφέας 
είχε μπρος του το πρωτότυπο του 1431 και μη ιδιαίτερα εγγράμματος -ενδεχομένως-
ανέλυσε το βραχυγραφημένο Ιωάννης σε Κωνσταντίνος. 
Ως προς του δεύτερο νομικό, πρέπει να σημειωθεί ότι, ανάδεσα στους 
μάρτυρες, που συνέπραξαν αναφέρονται δυο μόνον νομικοί, οι οποίοι και αναφέ­
ρονται τελευταίοι στη σειρά καταγραφής των μαρτύρων. Από τη θέση των προσδιο­
ρισμών κυρ και νομικός κυρ, που πάντοτε προτάσσονται του ονόματος των μαρ­
τύρων, προκύπτει ότι ο προσδιορισμός νομικός κυρ αναφέρεται στους Αουμπάρδο 
και Πολληλά, κι όχι στον Καλοχερίτζη, ο οποίος προσδιορίζεται ως κυρ. Παρατί­
θενται οι στίχοι 98-103: ...ετι δε και κατα(ινω)πιων κυρ Μαχερύοτη το(υ) Μονο­
γενή, κυρ Αντωνίου του [...]ζωμαινου, κυρ Νικολα(ου) του Καλοκεριτζη, κυρ Αντω-
ν(ί)ου του Καλοχερίτζη ν(ομ)ηκου κυρ Νικολάου του Πωληλα, και νομικού κυρ 
Φραντ(ζί)σκου του Δουμπάρδου, μαρτήρων... 
Η οικογένεια Παπαδημητρόπουλου εισήχθη στο Συμβούλιο της Πόλεως το 
1440 (Ααυρέντιος Βροκίνης, Βιογραφικά Σχεδάρια, Κερκυραϊκά Χρονικά 26 
(1959) 91). Το επώνυμο απαντάται όμως, αρκετά σπάνια τα επόμενα χρόνια. Το 
1489 συμπράττει ως μάρτυρας ο Μπενεβέτος Παπαδημητρόπουλος (βλ. παραπάνω 
πράξη αρ. 3Α). Μνεία γίνεται για την οικία του Παπαδημητρόπουλου, η οποία 
βρισκόταν στην ενορία του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο έξώηολον των 
Κορυφών (ΙΑΚ, Συμβ., Μ 245, 109r: 1497). Επίσης, συναντάμε το έτος 1497 το 
Βασίλειο Παπαδημητρόπουλο, ο οποίος κατοικούσε στο έσώπολον των Κορυφών 
στην ενορία της Υ. Θ. Σωτηριώτισσας. ΙΑΚ, Συμβ., Μ 245, 40r. 
97. Ο Βροκίνης, Περί των ετησίως, 38-40, αναφέρει το όνομα του νοταρίου ως 
Μάρκο Παραδιώτη, ενώ στο αντίγραφο, το οποίο μεταγράφει, σημειώνεται 
Παραεκόπου (ΙΑΚ, Εγχώριος Διαχείρισις, 2, αρ. 75). Στο κατάστιχο του νοτ. Γ. 
Μόσχου (ΙΑΚ, Συμβ., Μ 245, φ . 193υ) αναφέρεται ο νοτάριος ως Παραδισιώτης. 
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79. Παραστάτης Ματθαίος 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1524 (Εγχ. Διαχ., 59/2, χ.α.).-', 1537-38 (Συμβ. Π 186, in finem), 1540-80 
(Συμβ., Π 187-189).., 1543 (Συμ6., Μ 180, φ. 107r-v) 




1453 (Θεοτόκης, Αναδρομική, 109) ®.· 
1469 (Εγχ. Διαχ. 59 2, χ.α.) © 
1454 (Λάμπρος, Έγγραφα) 
8 1 . Πλήσχας Δημήτριος 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: -1529 (Συμβ., Σ 147, φ. 92r), -1533 (Συμβ., Μ 225/2, φ. 434ν) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1534 (Συμβ., Μ 225 2, φ. 419r) 
82. Πλήσχας Κωνσταντίνος9 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1506 (Συμβ., Τ 1111, φ. ΙΟΟν) ©κ, 1525 (Εγχ. Διαχ., 59/2, χ. α.) © 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: -1514 (Συμβ. Διαφ , 4 7. φ. 23r), -1529 (Συμβ., Σ 147, φ 95r) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (υ) 1506 (Συμβ. Διαφ., 3 8, φ. 114r), *-1530 (Συμβ., Σ 146, φ. 62ν) 
83. ΠΛήσχας Ιωάννης 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1494 (Συμβ. Διαφ., 4 7, φ. 75r) 




(Αγαμέμνων ΤσείΊι'κας, Νικολάου Σπαρμιώτη, νομικού Κορυφών, "εγγραφον 
ελευθερίας', Δελήον Ιονίου Ακαδημίας 2 (1986) 168-187) ®s 
98. Συμπράττει σε νοταρικές πράξεις ίου έχους 1506 και σε μία απ αυτές 
αποτυπώνεται η υπογραφή του: εγώ μαηςρο Koçawhç ό ΠΜσχας μαρτυρώ τα 
άνωθεν. 
99. Πρόκειται για τη διαθήκη του Ανδρίολου Δεληγότη, το κείμενο της οποίας (από 
αντίγραφο) δημοσιεύει ο Ρωμανός (Γραηανος Ζώρζης, 326-328). Είναι σε 
πρωτότυπη μορφή και καταλαμβάνει δύο δίφυλλα, που φέρουν εμφανείς φθορές 
στο κάτω μέρος τους και έχουν συρραφεί Λανθασμένα. Η ορθή σειρά είναι: 3r, 2ν, 
2r, Ir, 1ν. Στο τελευταίο φύλλο υπάρχει και το σημείο του νοταρίου (signum 
notarli). Το κείμενο που μετέγραφε ο Ρωμανός βρίσκεται στον ίδιο φάκελο 
(υποφακ. 3, φ . 1-2). Πρόκειται για αντίγραφο του πρωτοτύπου αυτού, όπου σημει­
ώνεται (φ. 2ν): ...ή παρούσα κόπια έγράφθη ύπ εμού Αντωνίου Ιερε'ος τον 
Θεοφύλακτου άπό άλλην κόπιαν οποίαν όπου μου έδωσε ό sr Ανδρέας Μαρμαράς, 
καβαλιε'ρις, κατ δια παρακαλέσεως του αυτού sr Μαρμαρά, έκαμα την παρούσαν 
είς τα/ς: 12 του Φευρουαρίου 1664.- Στο κείμενο που δημοσίευσε ο Ρωμανός 
μεταγράφεται το ίδιο εκριβώς σημείωμα (Ρωμανός, Γρατιανός Ζώρζης, 328). 
Αντίγραφα της ίδιας διαθήκης υπάρχουν στον ίδιο φάκεΛΛο: (α) στα φ . 7-9: πρό­
κειται για coppia tradotta dell' idioma greco, που υπογράφεται από το Νικόηαο 
ΒεΛάνο φ. 9ν, γνωστό ελληνικής καταγωγής νοτάριο Βενετίας, (β) στον υποφάκελλο 
3, φ . 17-18: ...ex qiiodani testimonio grecis... in membrana scripto per quondam.. 
Ioanem Polila... (φ. 17r) από το βενετό νοτάριο Georgio Patilaso και (γ) στον 
υποφάκελλο 6, φ . 12-16 αντίγραφο από τον βενετό νοτάριο Victor de Maplitij. 
100. Αντίγραφο του 1645 από τον τότε καταστιχάτορα Νικόλαο Κουαρτάνο. 
Πρόκειται για τη διαθήκη (8-5-1469) της Θεοδώρας, χήρας του ποτέ Τζουάννε 
Λάμπο. Απ' τη μαρτυρία αυτή προκύπτει ότι οι πράξεις του νοταρίου διατηρούνταν 
τουλάχιστον μέχρι το 1664, οπότε ο Καρτάνος εξέδωσε τα αντίγραφα, αφού ο ίδιος 
σημειώνει: ...faccio fedi lo Nicolo Quartano catasticador di tutti li protocoli et atti 
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85. ΠολΛηλάς Ιωάννης 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1469 (Ενετ. Διοικ. 454/1, φ . 1-3) ®<ίΤΜ, 1469 (Ενετ. Διοικ. 454/6, φ . 3 4 ) © ' * 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΗΣ: -1459 (Ενετ. Διοικ. 454 '6 , φ . 42Γ) , υ 1, 1464 (Συμβ. Δ ι α φ . , 4/7, φ . 25r), 1472 
(Ενει. Διοικ. 454/6, φ . 35r) l o a 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: * - 1 5 1 4 (Συμβ. Δ ι α φ . , 4 7 , φ. 25r) 
86. 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
ΠοΛυΛάς ΝικόΛαος Ι 
(μ) 1431 (Εγχ. Διαχ. 4, αρ. 78, φ. 2r) 
87. ΠοΛυΜς Νικόλαος II 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1482 (Συμβ., Τ 11/11, φ . 261r), 1502 (Συμβ. Δ ι α φ . , 10, χ.α., νοτ. Μ. Τοξότης), -
1503 (Συμβ. Δ ι α φ . , 3/8, φ . lOr), -1505 (Ενετ. Διοικ. 457, χ .α.) 1 0 3 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1496 (Συμβ., Μ 245, φ . 269ν), (σ) 1502 (Συμβ., Τ 11/11, φ . 39ν), 1503 (Συμβ., 
Τ 11/11, φ . 55r), *-1512 (Συμβ., Τ 11/11, φ . 245r) 
88. ΠοΑυΛάς Στέφανος 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1513 (Συμβ. Δ ι α φ . , 4 7, φ. 120ν), 1513 (Συμβ., Τ 11 11. φ . 255r), -1514 (Συμβ. 
Δ ι α φ . , 4/7, φ . 2 3 r) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: * - 1 5 5 8 (Συμβ. Δ ι α φ . , 7/3. φ . 2r) 
89. 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 
Ράπτης Νικόλας 
1498 (Συμβ., Μ 245, φ. 150r) 
90. Ραρτουρος Αλοίζιος ή Αλι6ίζης104 (ιερέας) 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1529 (Ενετ. Διοικ. 454/4, φ. 22-23)©"* 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1514 (Συμβ Δ ι α φ , 4 7, φ. 48ν) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (ο) 1512 (Συμβ., Τ 11 II, φ . 176r), (υ) 1514 (Συμβ. Δ ι α φ . , 4 7, φ . 90ν)'°' 
1512 (Συμβ., Τ 11/11, φ . 166r) 
delti quodam nodari morti et per quadetta diligentia opottuer usare tino il giorno 
di oggi... extrano protocolo ne atti quodam Zuane Pollila data li 24 Novo 1645 
Nicolo Quartano Custode (φ. 33r). 
101. Εκεί, γίνεται αναφορά σε πράξεις που είχε συντάξει πριν το 1460 (φ. 38r και 
39r), πριν το 1461 (φ. 40r) και πριν το 1462 (φ. 41r). 
102. Αντίγραφο ex libro quatro extraordinationij (φ. 35r). Εκεί αναφέρεται ότι: 
...viso quodam publico instrumento scripta manu signier lannuii Pollilla notarij 
greci et civis Corfoi in idioma ti greco sub anno domini 1472 die 5 mensii mai/... 
103. Πρόκειται για τμήμα καταστίχου του νοταρίου πρωτοπαπά Φιλίππου του 
Κατωημέρι, πράξη της 13.1.1505. 
104. Πρόκειται μάλλον για το ίδιο πρόσωπο με τον Αλιβίζη Ραρτούρο, που 
μνημονεύει ο Κόλλας, ο.π., 142, αρ. 13 και πιθανότατα για τον μετέπειτα Μεγάλο 
Πρωτοπαπά Κερκύρας. Βλ. σχετικά, Ζαρίδη, Ραρτουρος. Υπογραφή κάποιου 
Αλιβίζη Ραρτούρου, χωρίς όμως να μνημονεύεται αν είχε την ιδιότητα του νοταρίου 
σε ΙΑΚ, Συμβ., Τ 11/11, φ . 81r, φ . 108r (1511) κ.α. Να σημειωθεί ότι το πρόσωπο 
αυτό συμπράττει (ως μάρτυρας, αλλά και ως συμβαλλόμενος) συχνά-πυκνά στο 
κατάστιχο του νοτ. Εμμανουήλ Τοξότη (ΙΑΚ, Συμβ., Τ 11). Σε έγγραφο του 1506 
μνημονεύεται ο γιος του παπα Αλεξίου Ραρτούρου, Αλοΐσιος, ο μετέπειτα Μέγας 
Πρωτοπαπάς Κερκύρας. Ζαρίδη, Ραρτοϋρος, 42, 46-54. 
105. Υπογράφει: lo sacerdote Aloisio Rarturo notano scrissi. 
106. Υπογράφει: έγώ ΑΑοίζος Ραρτοΰροσ χάχα και θίτης, μάρτυρας παρακληθείς 
υπέγραψα. 
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9 1 . Ρίκης Δημήτριος 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (ο) 1514 (Συμβ. Δ ι α φ . , 4 7, φ. 82ν). 1514 (Συμβ. Δ ι α φ , 4 7, φ . 90r). 
αβουκάτος 1515 (Συμβ. Δ ι α φ . , 4 7, φ. 13r] 
92. Robino Antonius 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1405 (Ασωνίτης, Έγγραφα If), 1400 (Ασωνίτης, Έγγραφα /, αρ. 39) 
93. Siricus Sebastianus 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1529 (Ενετοκρατία 109/2 ® και Ασωυίτης, Έγγραφα /, αρ. 50) 
94. Σκάρδας Στέφανος 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: -1529 (Συμβ., Σ 147, φ . 122r) 
95. Σκληρός Ανδρονέλος 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: -1523 (Συμβ., Σ 146, φ. 18r), -1529 (Συμβ., Σ 147, φ . 152r), 1530 (Συμβ., Σ 
146, φ . 53ν) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1523 (Συμβ., Σ 147, φ. 42ν)"" , κριτής (Συμβ., Σ 147, φ . 192ν) 
96. Σοφός Ιωάννης (ιερέας) 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1536-1583 (Συμβ., Σ 140) '..J. 
97. Σπαρμιώτης Ιωάννης 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1420 (Ασωνίτης, Έγγραφα Ι ) ® * 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1417 (Συμβ . Τ 11 II, φ. 2ν) 
98. Σπαρμιώτις Νικόλαος 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1391 (Τσελίκας, ό.π.) Β) s 
99. Σπόγγος Πέτρος (πρωτονοτάριος)108 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1500-49 (Συμβ., Σ 146-148) — , 1502-1531 (Συμβ. Δ ι α φ . , 10) LU, 1 5 2 1 
(Ενετοκρατία, 81/1) ©, 1538, 1543, 1544 (Εγχ. Διαχ. 59/2, χ.α.) ®, 1544 (Συμβ. 
Δ ι α φ . , 14, αρ. 59-61, 65-82, 145-151) ©κ 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: * - 1 5 5 5 (Συμβ., Π 188, φ. 173r) 
100. Στρουδης Γεώργιος 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: -1502 (Ενετ. Διοικ. . 457, χ.α.) 1 0 ' ' 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: -1502 (Ενετ. Διοικ., 457. χ.α.) 
101. Thomasini Theodorus 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1406 (Ασωνίτης, Έγγραφα Ι, αρ. 45) 
102. Τοξότης Εμμανουήλ, Μανουήλ ή Μανόλης 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1500-1519 (Συμβ., Τ 11) . . . 1500, 1519, 1520, 1522 (Συμβ., Π 186) ^ , 1500-1502 
(Συμβ. Διαφ., 10) LLL. 1500-1502 (Συμβ. Μ 2 4 5 στο τέλος), 1503, 1517 (Εγχ. Διαχ. 
59 2, χ.α.) ®, 1512 (Συμβ., Β 178, φ. 155r) ®, 1517 (Εγχ. Διαχ. 59/2, χ.α.) ® 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1489 (Συμβ. Δ ι α φ . , 10 χ.α., 6h. παραπάνω, πράξη V), 1516 (Συμβ. Δ ι α φ . . 4/5, 
φ . 13ν), 1521 (Συμβ., Τ 11 Ι, φ. 5ν) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (υ) 1497 (Συμβ. Μ 2 4 5 , φ. 123ν). (σ) 1514 (Συμβ., Δ ι α φ . 4 7. φ . 88r, 89ν) 
92r, * - 1 5 2 3 (Συμβ., Σ 147. φ. 42ν) 
107. Δεν προκύπτει άμεσα αν πρόκειται για το νοτάριο. 
108. Eh. σημ. 3. 
109. Η μοναδική μαρτυρία γι' αυτόν προε'ρχεται από τμήμα κατάστιχου του νοτ. 
Κωνσταντίνου Μοναστηριώτη, πράξη της 13.3.1502. 
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103. Τούρκος Σταμάτιος 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1528-58 (Συμ6., Τ 13)... , 1541 (Συμβ. Δ ι α φ . , 14, σ. 120)®, 1554, 1559 
(Συμ6. Δ ι α φ . , 14, αρ. 338-366, 368. 438, σ. 157, αρ. 439-440, 442) ©κ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1534 (Συμβ., Μ 225/2, φ . 417r) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1536 (Εγχ. Διαχ., 59/2, χ α ) , * - 1 5 6 3 (Συμβ., Μ 225/2, φ . χ α . , ένδειξη 2 3 7 




1404 (Ασωνίτης, Έγγραφα Ι, αρ. 42) 
105. Τυροφάς Νικόλαος 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1533-1569 (Συμβ., Τ 145).,.:, 1534 (Ενετ. Διοικ. 458/1, χ.α. δύο δφ.) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΗΣ: 1529 (Συμβ., Τ 145, φ . 35r και 38r), 1532 (Συμβ., Τ 145, φ. 42r και 55ν) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1528 (Ενετ. Διοικ. 456/1, φ . l v ) u o 
106. 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Φαράντος Αντώνιος 
I 4 8 6 (Ενετοκρατία 109'2) ®ΐ& 
1483 (Συμβ., Μ 2 4 5 , φ . 112ν) 
(μ) 1498 (Συμβ., Μ 245, φ . 163ν) 
107. Φαρμάκης Δημήτριος (ιερέας) 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1515-1525 (Συμβ. Διαφ., 4 5) U , 1515 και 1518 (Συμβ., Α 77 μεταξύ φ. 77-78)®, 
1525 (Συμβ., Μ 225/2, φ . 575) 
108. Φέρμος Ιωάννης (μάστρο-) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (σ) 1514 (Συμβ. Δ ι α φ . , 4/7, φ . 40r), (υ) 1514 (Συμβ. Δ ι α φ . , 4/7, φ . 45ν, 
47ν), (υ) 1519 (Συμβ., Π 186/1, φ . 5r) 
109. Φέρμος Νικόλαος 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΗΣ: - 1514 (Συμβ. Δ ι α φ . , 4,7, φ . 87r) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (μ) 1498 (Συμβ., Μ 245, φ . 1 7 1 r ) ' u , 1502 (Συμβ., Τ 11/11, φ . 3 4 ν ) " \ * - 1 5 1 2 
(Συμβ., Τ 11/11, φ . 181r) 
110. 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 
Φλώρος Ανδρέας (ιερέας) 
-1537 (Συμβ., Γ54, φ . 30r) 
110. Δεν αναφέρεται αν πρόκειται για το νοτάριο. 
111. Σε νοταρικό έγγραφο *ου 1514 (ΙΑΚ, Συμβ. Διαφ., 4/7, φ. 40r) διαβάζουμε: 
...μαςρο Ιωάννης ό Φέρμος νοτάρ/ος ΰϊος του ποτέ κυρ Νικολάου του Φέρμου 
νοταρίου... 
112. Την παραπομπή οφείλω στον κ. Σπ. Χ. Καρυδη. 
113. Την παραπομπή οφείλω στον κ. Σπ. Χ. Καρυδη. 
114. Σε δ ιαφορά που ανέκυψε για το ναό του Αγίου Νικολάου στο Βιρό τα δυο 
μέρη τον θέτουν μαζί με τον Ανδρέα Ανησή ...κρϊτάο άλμπιτρους και κοινούς 
δώγνώμωνας... 
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111. Χοντρομάτης Ιωάννης ή Ντζουάνης 
ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1472-1478 (Συμβ. Διαφ., 7 1 2 ) _ , 1500 (Συμβ. Διαφ., 7/12, φ. 17r-v) ®, 
1500-1515 (Συμβ. Διαφ., 14, αρ. 1-24, 27-42, 164, 221-224, 226-227) ©κ"6, 
1505 (Εγχ. Διαχ. 93/1 χ . α . ) ^ ' " 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1487 (Συμβ., Μ 245, φ. 129r), 1515 (Συμβ., Μ 225/2, φ. 430r), 1 5 1 6 (Συμβ., 
Μ 225, '2 φ. 38ν) 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (σ) 1514 (Συμβ. Διαφ., 4/7, φ. 91ν), (μ) 1516 (Συμβ. Διαφ., 4/7, φ. 134r), 
κριτής 1522 (Συμβ., Σ 146, φ. 15r), κριτής 1532 (Συμβ., Σ 147, φ. 192ν), (μ) 
1523 (Συμβ., Σ 146, φ. 17ν), (μ) 1531 (Συμβ., Σ 147, φ. 185ν), * μεταξύ 
1536 και 1556. 
112. Χοντρόπουλος Θεόδωρος 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: * 1 4 9 7 (Συμβ., Μ 245, φ. 23r) 
115. Bi\. παραπάνω σημ. 18. 
116. Μερικές από τις πράξεις αυτές μετέγραφε ο Ασδραχάς, ά.π., 378-379 (πράξη 
της 15.5.1510). 
117. Στο φάκελο υπάρχουν δύο 6ι6λία. Στο πρώτο έχουν βιβλιοδετηθεί δ ιάφορες 
αναγραφές γαιών της λατινικής εκκλησίας. Στην τέταρτη ενότητα διαβάζουμε 
(πολλαπλά χέρια): Anagraffi, del, Beneffiti Pendanussa e San Pantaleone sita, a 
Vallagno fatta Γ anno 1637 Anagrafi di Santa Veneranda a Promachides Detta del 
Benefficio di S. Costantino d' Aleftimo Mansionaria Dandolo all' altra dei 
Crocefisso. Το 7o (χ.α.) τετράφυλλο είναι αντίγραφο του νοτ. Ιωάννη Χοντρομάτη 
(17.2.1505). Στο φ . 4ν υπογράφει: Io Zuanne Condromati del q. S Jorgo del 
mandato Ducal Nodar publico di Corfu tutti li soprascritti ho scritto de mandato 
dell' magnifico signor Nicolo Pisani bailo di Corfu, et la mia marca, et nome ho 
sigillato di segno di fide, et senza errore.· Incontrata la prefsejnte di me Paolo 
Canagliote interprete di una simil greca. Δίπλα αριστερά υπάρχει το (σταυροειδές) 
σήμα του νοταρίου. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 
Η παραπομπή γίνεται στην πράξη ή στις πράξεις, που απαντάται ίο όνομα. 
Κάθε πρόσωπο καταχωρίζεται τόσο με το βαπτιστικό, όσο και με το επώνυμο. 
Ανδρέας Γαλινός 5 
Ανδρουτζος Γεώργης 5 
Αντώνεις Ιωάννης 1, 3 
(κάλο-) 3Α 
Αντώνης Κορφιάιες 8 
Αντώνης Μανέτας 5 
Αντώνης Σκλίοας 
(καραβοκύρης) 8 
Αρσένης Μπαλιαρής 3 
Βαρθολομέος Ελευθεριώτης 
(ιερέας) 4 
Βαρθολομαίος Νικηφόρος 7 
Βεζήτζα 1 
Βουρικλάς Σομαρίας 9 
Σομηρίας 11 
Βραχνός Γεώργης ΙΑ, 3, 3Α 
Βοθρενιό 11 
Γαλινός Ανδρέας 5 
Γεώργης Ανδρουτζος 5 
Γεώργης Βραχνός ΙΑ, 3, 3Α 
Γεώργης Διγενής 2 
Γεώργης ΡοΟσος 6, 7 
Γεώργης (μάστρο-) Χρυσοχόος 5 
Γλυκιώτης Δημήτριος 12 
Δανάπολης Ntzoudv 2 
Δημήτριος Γλυκιώτης 12 
Δημήτριος Επίσκοπος 2 
Δημήτριος (μάστρο-), 
βαρβιέρης 11 
Δημήτριος Μαρκέτος 6, 10 
Δημήτρης Μελιγκούσης 
Δημήτριος Περδικάρης 10 
Διγενής Γεώργης 2 
Δούκας Σπάθαρης 1 
Ελευθεριώτης Βαρθολομέος 
(ιερέας) 4 
Επίσκοπος Δημήτριος 2 
Ζήγης Φρανιζίσκος 6, 10 
Ησαρης Κράβαρης 1 
Θεόδωρος Μαλαχίας ΙΑ 
Θωμάς Ρανιέρης 7 
(σερ) 8 
Ιαννουιζόπουλος Ντζουοάννης 12 
Ιωάννης Αντώνης 1, 3 
(κάλο-) 3Α 
Ιωάννης (κοντό-) 7 
Ιωάννης Πρεβέδος (βαρβιέρης) 11 
Ιωάννης (μάστρο-) Πρεβεδος 1 
Ιωάννης Ρόμπος 3Α 
Ιωάννης Χαμάλης 6 
Ιωάνης Χοντρομάτης (νοτάριος) 12 
Κομνινός Στρατίκος 10 
Κομνίνος Λινάρδος 12 
Κορφιάιες Αντώνης 8 
Κρήτη 10 
Κράβαρης Ησαρης 
Κώστας Σκλάβος 4 
Λαί Πουλιέζος (Ιουδαίος) 4 
Ληγία (του) Σαμάρια 4 
Ληγία (του) Σαμουήλ 4 
Λινάρδος Κομνίνος 12 
Λουκάς Περιστιάνος 7 
Μαλαχίας Θεόδωρος ΙΑ 
Μανέτας Αντώνης 5 
Μανουήλ Σουβλάκεις 1 
Μανουήλ Τοξότης (νοτάριος) 5 
Μαρκέιος Δημήτριος 6, 10 
Μιχαήλ Σγαράνης 
Μιχάλης Φρακόπουλος 3 
Μίξης (ιερέας) 5 
Μπαλιαρής Αρσένης 3 
Μπαλιαρείς Φανδής 1 
Μπαρπιέρης Νικολός 8 
ΜπενεΒέιος Παπαδημητρόπουλος 3Α 
Μποτάκος Παύλος 9 
Νατζόρκης 9 
Νικηφόρος Βαρθολομαίος 7 
Νικολός Μπαρπιέρης 8 
Ντζουάν Δανάπολης 2 
Ντζουάννης Ιαννουτζόπουλος 12 
Πανσέλινος Χοντρόπουλος 5 
Παπαδημητρόπουλος Μπενεβέτος 3Α 
Παύλος Μποτάκος 9 
Πελεκάνοι (μαστόροι) 10 
Περδικάρης Δημήτριος 10 
Περιστιάνος Δούκας 7 
Πιέρος Τζήλιος 4 
Πουλιέζος Λαί (Ιουδαίος) 2 
Πρεβεδος μαστρο-Ιωάννης 1 
Πρεβέδος Ιωάννης 
(βαρβιέρης) 11 
Πρίαμος Φόρτος 7 
Ρανιέρης Θωμάς 7 
Ρανιέρης Θωμάς (σερ) 7 
Ρεμούντα γυν. αρχόντου 
κοντό Ιωάννη 7 
Ρόμπος Ιωάννης 3Α 
Ρούσος Γεώργης 6, 7 
Σαμάρια του Ληγία 2 
Σαμαρίας Βουρικλάς 9, 
(Σομηρίας) 11 
Σαμουήλ του Ληγία 2 
Σγαράνης Μιχαήλ 
Σκλάβος Κώστας 4 
Σκλίβας Αντώνης (καραβοκύρης) 
Σουβλάκεις Μανουήλ 1 
Σπάθαρης Δούκας 1 
Σταυρός (χωρίο) 4 
Στερία 1 
Στρατίκος Κομνινός 10 
Τζήλιος Πιέρος 4 
Τοξότης Μανουήλ (νοτάριος) 5 
Φανδής Μπαλιαρείς 1 
Φαντής (ιερέας) 4 
Φάριος Πρίαμος 7 
Φρακόπουλος Μιχάλης 3 
Φραντζίσκος Ζήγης 6, 10 
Χαμάλης Ιωάννης 6 
Χοντρομάτης Ιωάνης 
(νοτάριος) 12 
Χοντρόπουλος Πανσέλινος 5 
Χρυσοχόος μαστρο-Γεώργης 5 
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